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p r e c i o s 
de suscr ipción 
2,00 peseta3 a l mes 
9,00 ptas. t r i m o a t r » 
P A G O A D E L A N T A D O 
B A N Q U E O C O N C E R T A D O 
_ A ñ o X V . - N ú m . 5.110 Martes 1 de dic iembre de 1925 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466. - Red , y A d m ó n . . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M. y 398 tó. 
^ m b i o s m o n e t a r i o s 
diversas ocas iones h e m o s l l a m u d u 
En a ' i ó n p ú b l i c a desde estas m i s m a s 
l8atennflS sobre l a neces idad de segu i r 
co1 nl í t ica c o n d i í c e n t e a l a r e v a l o r i z a -
un» P nues t r a u n i d a d m o n e t a r i a , en 
ci^ de eiia y de l a e s t a b i l i d a d del 
^ de la p é s e l a dependen l a s o l u c i ú í i 
G o b i e r n a s t a n i n t e r e san t e s c o m o el 
ie baratan) iento de l a v i d a y e l eqm-
del- tanto de los p resupues tos del Es-
" ^ ' r o r n o de l a b a l a n / a m e r c a n t i l y 
á r n i c a n a c i o n a l , f ac to res estos ú l t i -
aue p roducen , p o r u n a p a r l e , ese 
^ v por o t r a ' 8011 i n í , u í d o s 11 su vez 
plr la es tab i l idad y r e v a l o r i z a c i ó n m e n -
' ' n i ^ n u e v a a c t u a l i d a d a l l e m a , e n p r i -
t é r m i n o , u n a r t í c u l o p u b l i c a d o n o 
incr ucho en la dRevue des D e u x M o n -
í a . por m o n s i e u r Jacques K u l p , t i t u l a d o 
i s enfermedades m o n e t a r i a s de E u r o -
a r t í c u l o del que se h i c i e r o n eco d i -
Pa"'a3 rev is tas e c o n ó m i c a s e s p a ñ o l a s ; 
Vn secundo l u g a r , l a d a l a r ec ien te de-
reciación m o n e t a r i a de l a peseta en re-
i ción con las m o n e d a s sanas : e l . d ó l a r , 
a libra e s t e r l i na y e l f r a n c o siTizo. 
Del a r t í c u l o m e n c i o n a d o conv iene po-
de re l ieve el hecho de que, de los t r es 
Jrupos de u n i d a d e s m o n e t a r i a s enfer-
mas aquejadas de do lenc ias leves, g r a -
ves V m u y g raves , s e ñ a l a d o s po r el ar-
liculista, n u e s t r a u n i d a d m o n e t a r i a se 
halla en el p r i m e r o , c o n l a p a r t i c u l a r i -
dad de que todas las demAs m o n e d a s 
aue como l a ing lesa , l a ho landesa , l a 
sueca y l a su iza , f i g u r a b a n hace u n nfio 
entre las afectadas de d o l e n c i a leve, h a n 
sanado por c o m p l e t o , m i e n t r a s l a espa-
ftola c o n t i n u í a e n f e r m a . E s t a p a r t i c u l a r i -
dad d e b í a i n c i t a r n o s a p r o c u r a r l a s a lud 
de nuestra u n i d a d m o n e t a r i a , t a n t o m á s 
cuanto que el t r a t a m i e n t o es r e l a t i v a -
mente fác i l . S e g ú n e l a r t i c u l i s t a , debe 
consistir en ob t ene r los e q u i l i b r i o s de l 
presupuesto de l ' E s t a d o y de las b a l a n -
xas m e r c a n t i l y e c o n ó m i c a , y a que l a 
garantía o ro de n u e s t r a c i r c u l a c i ó n f i d u -
ciaria excede de l 75 p o r 100 y supe ra l a 
que poseen m o n e d a s que h o y se cons i -
deran sanas. 
En cuanto a l a neces idad del e q u i l i b r i o 
de los p resupues tos , se h a r econoc ido p o r 
el presidente d e l U i r c c l o r i o e n las decla-
raciones que se le a t r i b u y e n ú l l i m a m e n -
te respecto a « q u e n o puede segu i r el 
sistema de « t r a m p a a d e l a n t e » , de a u m e n -
tar anua lmen te l a D e u d a p ú b l i c a en 800 
i90O m i l l o n e s , c o m o an tes d e l a f ío 2:3, y 
dará m i s m o e n G00 a 700 mi l lones») . 
í/as s e r í a e n g a ñ o s o a t r i b u i r l odos los 
dificultades e c o n ó m i c a s a l p r o b l e m a a f r i -
cano, el cua l t a m p o c o p o d r á n u n c a r e d u -
cirse a t é r m i n o s que n o r e p r e s e n t e n gas-
to alguno. A n t e l a i m p o s i b i l i d a d de l l e -
gar al e q u i l i b r i o p o r l a so la r e d u c c i ó n 
de gastos, p r o p o n e l a r e f o r m a t r i b u t a r i a , 
simplificando l a o r g a n i z a c i ó n de los i m -
puestos y a p r o x i m á n d o s e , y a que l l e g a r 
a él lo e s t i m a inasequ ib l e , a l i m p u e s t o 
único. 
Hasta a q u í s ó l o p l á c e m e s merecen t a n 
acertadas i nd i cac iones ; l á s t i m a es (pie n o 
podamos a c o m p a ñ a r l e on el s i s t e m a del 
impuesto sobre el c a p i t a l , pues, a u n re -
conociendo las v e n t a j a s t e ó r i c a s a iega-
das, la p r á c t i c a de estos ú l t i m o s l i c m -
pos nos e n s e ñ a los i n c o n v e n i e n t e s quo 
tiene su m e r o a n u n c i o , y p o r ellos r e t ro -
cede F r a n c i a , a pesar de su a p u r a d a s i -
tuación ac tua l , a n t e e l p r o y e c t o soc ia l i s -
ta, y por el los u n a m a y o r í a ap las tan te , 
por ( ( r e f e r é n d u m » , lo r e c h a z ó en Suiza 
cuando en 1922 se s o m e t i ó a v o t a c i ó n 
popular 
L a e scue la c o m u n i s t a 
de F u e n l a b r a d a 
L o s n i ñ o s d e s f i l a r o n c o n b a n d e r a s r u j a s 
el 1 d e m a y o 
t i gobernador ordena he inspeccionen 
todas las escuelas privadas 
l i a regresado de F u e i ü a b i a ü a el Jefe de 
l a KeéeiQn a d m i n i s r a t l v a de P r i m e r a eu-
seflanza de l a p r o v i n c i a , seffói L ó p e z Mora , 
d e s p u é s de haber tomado d e c l a r a c i ó n a l 
alcalde, secretario y comandante del pues-
to de l a G u a r d i a c i v i l de diebo pueblo . 
Eu su d e c l a r a c i ó n h a nianifes tado e l 
raaeátro l l amarse Rafael de Paredes Rt t t t s , 
n a t u r a l de Barce lona , abogado, colegiado 
en esta Gor ta 
Q u i m ú i E á c o i a r , que a p a r e c í a en los p r i -
meros momentos como maestro de l a es-
cuoJa comunis ta , es el presidente de l a 
A j j i u p a c i ó n que costea la escuela y conce-
j a l de aquel A y u n t a m i e n t o . 
Antes de l a c l ausu ra de la escuela, y en 
presencia de las au tor idades locales y de 
var ios vecinos se p r o c e d i ó a f i r m a r e l I n -
ven ta r io de los enseres y m a t e r i a l de a q u é -
l l a , en el c u a l figuran, entre otras prue-
bas del e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r l o y an l ipa -
t r l ó t i c o qur; i n sp i r aba l a e n s e ñ a n z a , la le-
t r a de dos h i m n o s que cantaban los a lum-
nos. 
T a m b i é n aseguran a lgunos vecinos que 
e l d í a p r i m e r o de m a y o , a l e j á n d o s e de los | 
elementos que ce lebraban l a Fiesta del 
T raba jo , o r g a n i z ó d icho maestro una pro-
c e s i ó n c iv i t í a con sus d i s c í p u l o s a los 
cuales e n t r e g ó sendas bander i tas rojas . 
E l s á b a d o por la m a ñ a n a p r e s t ó decla-
r a c i ó n ante el s e ñ o r L ó p e z M o r a e l delega-
do g u b e r n a t i v o de aquel pa r t i do j u d i c i a l , 
comandante s e ñ o r Solo M a y o r , estando c i -
tados p a r a d í a s sucesivos el Inspector de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a de aque l la zona, s e ñ o r 
Hoy, a las once, se firman 
los Tratados de Locarno 
Y a h a e m p e z a d o l a e v a c u a c i ó n 
d e C o l o n i a 
L E A F I E L U , :50.-La firma úr. los Tra ta -
dos de Locarno t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , a 
las once de l a m a ñ a n a , en l a g r a n sala 
dorada que, se u t i l i z a p a r i las recepciones 
en el m i n i s t e r i o de Negocios Ex t ran je ro? . 
A s i s t i r á n a l a ce remon ia va r i o s operado-
res c i n e m a t o g r á f i c o s , a s í como represen-
tantes de todos los grandes p e r i ó d i c o s de 
Europa . 
E M P I E Z A L A E V A C U A C I O N 
L E A F I E L D , S O . — A d e l a n t á n d o s e a l a Te-
cha ind icada , v e i n t i c u a t r o horas antes las 
t ropas Inglesas h a n ¿ u m e n z a d o y a a re t i -
rarse de l a zona de Colon ia . Ve in t inuave 
camiones del E j é r c i t o i n g l é s b a n sa l ido ya 
de M a r i e m b u r g esta m a ñ a n a con d i lec-
c i ó n a Wlesbaden , l l evando l a i m p e d i m e n -
ta del p r i m e r b a t a l l ó n del r e g i m i e n t o de 
Manchester . M a ñ a n a f a l d r a el p r i m e r t r en 
de tropas y el jueves el resto del Üjatal lón. 
* * * 
LONDRES. 30.—Telegral ian de Fran i i o n 
a l T imes que en v i r t u d de las negociacio-
nes seguidas entre las au tor idades m i l i -
tares de «ji u p a c l ó n y l a A d m l n i s t i a c i ó n 
alemana de fe iTocani ies , q u e d a r á i nmed ia -
tamente r eanudado el se rv ic io diario de l 
expreso V V l e s b a d e n - C a l á i s . 
P R E C A U C I O N E S E S B E R L I N 
B E R L I N , 3ü.—La m a r c h a a Londres de la 
D e l e g a c i ó n a l emana t n c a r g a r l a de firmar 
ve r i f i có 
Loucheur pedirá 35.000 
millones en siete años 
Contribución extraordinaria para 
pagar la deuda a corto plazo 
V a n u r e a n u d a r s e l a s n e g o c i a -
c i o n e s c o n F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
—o— 
P A R Í S . 30 .—Dés no t ic ias impor t an te s hay 
boy. y las dos financieras. L a p r i m e r a nos 
la. da f\ p t í H P á t f s l e n , anunc i ando que los 
p ioyet f t j s ú c Loucheur s o l i c i t a r á n u n a con-
t r i b u c i ó n e x t r a o r d i n a r i a do :i5.(K)0 mi l lón ' - ^ 
d«í francos, que e l con t r i buyen t e f r a n c é s 
p a g a r á en siete anual idades , que r e c a e r á 
sobre todas las f o r m a s de la r iqueza, y 
qu r Í-C d e d i c a r á i n t e g r a u l réeiíiboiláO de la 
déuüa flotanu- a c o i t o p lazo. Los proyectos 
t omp ie iu> se p r e s e n t a r á n a l a C á m a r a el 
d í a ) de d i c i embre . 
Tan to pa ra e l lo como para el presupues-
to, que, s e g ú n parece, e s t a r á perfectamente 
equ i l i b r ado , se s o l i c i t a r á la d i s c u s i ó n ur-
gente. 
L a o t ra n o t i c i a es el p r o p ó s i t o del Go-
bierno de r eanuda r i nmed ia t amen te les ne-
g o c í a c i o n e s con las potencias acreedoras 
de Franc ia - I n g l a t e r r a y los Estados r u i -
dos—pnra l a c o n s o l i d a c i ó n de las deudas. 
COrtia B r i a n d h a sa l ido esla noefte para 
Loudie? . la d e c l a r a c i ó n m i n i s l e r i a l ha que-
dadu va r . t iup le taa ien te redactada, salvo 
p e q u e ñ u s detalles, que p o d r á n u l t i m a r s e 
en l a m i s m a m a ñ a n a del m i é r c o l e s . - -
C: de ü . 
L A D E C L A R A C I O N M I N I S T E R I A L 
I ' A R I S . 30.—Los m i n i s t r o s y subsecreta-el acuerdo de Loca rno . se r m e  ayer 
con el m a y o r secreto, con objeto de ev i t a r i ^ de ^ S t í i h h a n celebrado esta m a f i á n a 
las manifes taciones proyectadas po r ms ¡ UN NUEVÜ C J O ^ J D el E l í s e o , bajo l a 
nac iona l i s tas y a causa de las cartas ame- pfec;itjenria ü o u i n e r g u e . Duran te sus de-
nazadoras recibidas por l a f a m i l i a de l aA- X U b é r a c l o n e ^ los m i e m b r o s del Gobierno h a n 
l i í s l ro de Negocios Ext ran je ro? , SénOr Strr - ¡ redactado de f in i t i vamen te los t é r m i n o s do 
semann. h a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , que se l e e r á el 
E l m i n i s t r o de P o l o n i a y e l ; encargado | m í m - o l e s . a las cua t ro de l a tarde, al Se-
, V , l r L P ! \ * l-Henlabrada idí> ^ g o c l o s de F r a n c i a estaban en l a > - i J l t a l ( J v a la G Á r a a í á . 
$ S J £ J Í $ rrPe Se d a r á .p01 u l t i m a d 0 e1 ' ( a c i ó n pa ra despedir a los s e ñ o r e s L u t b e r y i T ^ do .n i .nen lu es .1 m á s corto que se h a 
Stresemann. quienes empredTlieron el Viá- \ redaciado has la ahora en ocasiones paroci -
je en un t r e n especial. idas . Comprende a p r o x i m a d a m e n t e tres p á -
T T f / - » r » A \ T A w m t r t * g l t ias . E l fondo es ele u n a ex t remada flr-
L L E G A D A A L O N D R L S , p i ft) r a r l a m e n í o v e] pais 
LONDRES. S O - L t ó Delegaciones y i ü i n ^ n (inP abordar firmemente l a s i t ú a -
a lemana h a n l legado en t ren especial a ; (.¡6n ^ dice en e] dúCUlriftnto que el re . 
l a e s t a c i ó n - V i c t o r i a , a las la .áo. ¡ s n r g i m i e n i o flnagíclaro es seguro y depen-
A l descender del t r e n \ a l d e r v e l d e , el can- • & , i n i c a m e m e de la v o l u n t a d de" los c iu -
CUler Lu tbe r y St resemann ban ^'do sa-; Uadani ; , v dt: l a r o n f i a n z a qile pongan en 
ludados por A u s í m Chamber l a in , l o ra ISIK representantes en el Gobierno. Por l o 
D 'Abernon , el emba jador de B é l g i c a y ei : ̂  se ,.efler(. a |0S proyectos financieros, 
L u t h e r f o r m a r á e l nuevo 
G o b i e r n o a l e m á n 
S t r e s e m a n n s e g u i r á d e m i n i s t r o d e 
N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
P A R I S , 3 0 . — S e g ú n e l « J o u r n a l * , el ma-
r i sca l H i n d c n b u r g e n c a r g a r á a L u t h e r la 
f o r m a c i ó n d e l n u e v o G o b i e r n o , en el c u a l 
s e g u i r á d e s e m p e ñ a n d o Stresemann la car-
t e ra de Negocios E x t r a n j e r o s . 
E l n u e v o M i n i s t e r i o q u e d a r í a compues-
to po r d e m ó c r a t a s , cen t r i s t a s y p o p u l i s -
tas, c o n t a n d o c o n el apoyo de los socia-
listas. 
E L E C C I O N E S P R O V I N C I A L E S 
B E R L I N . 3 0 . — T o d a v í a no se ha conoc ido 
t i r e su l t ado d e f i n i t i v o de las elecciones 
p r o v i n c i a l e s c r l c b r a d a s ayer en P r u s i a . 
Parece ser que l a p r o p o r c i ó n de v o t a n -
les ba sido bas tan te escasa. 
Se d ice que e l C e n t r o ha m a n t e n i d o 
sus posiciones, que los popu l i s t a s y los 
social is tas b a n p e r d i d o puestos y que l o ; 
nac iona l i s tas h a n ganado a l g ú n t e r reno . 
E n c u a n t o a, los comunis tas , se d i ce que 
h a n consegu ido notables progresos, a ex-
pensas de los social is tas , especia lmente en 
Rhenani ; i y Sajonia . 
La fortuna de Hohenzollern 
exprd ien i t ' 
K l gobe inadur c i v i l , seilor S e r n p i ú n . a l 
r ec ib i r ayer m a ñ a n a a uno de nuestros re-
dactores, h a mani fes tado que en su deseo 
de depura r cuantas responsabi l idades pue-
dan der ivarse por el f unc ionamien to de la 
osouela comun i s t a de Fuen lab rada . ba dis-
puesto a m p l í e n su d e c l a r a c i ó n en el ex-
pediente que se i n s t ruye , el alcalde, se-
' c i e t a r i o y comandante del puesto de la ( iuar-
' d i a c i v i l de aquel pueblo , a s í como el 
maestro de dicha, escuela, a b s t e n i é n d o s e de 
a n t i c i p a r j u i c i o a lguno has ta tan to que se 
u l t i m e el menc ionado expediente . 
H e í i r i é n d o s e a a lgunos p e r i ó d i c o s que 
censu ran - l a a c t i t u d del gobernador por ha-
ber ordenado l a c l ausu ra de l a escuela, 
s e g ú n ellos l a ica , el s e ñ o r S e m p r ú n d i l o 
q\ie no se. t r a t a de u n a escuela l a i ca , 
cuyo f u n c i o n a m i e n t o , a u t o r i z a le Jey. 
s ino de u n a escuela r e v o l u c i o n a r i a , an-
f«ipatl iótii a. como puede demostrarse; pol-
las pruebas que existen en el expediente, 
y que no y a é s t a , s ino cuantas p u d i e r a n 
eXis i i r con el m i s m o c a r á c t e r s e r á n c lau-
s u r a d ^ , p a r a h r cua l h a dado las ó r d e n e s 
opor tunas , a fin de que se ejerza una 
estrecha i n s p e c c i ó n en todas las de la pro-
v i n c i a . 
embajador de A l e m a n i a en Londres . 
A las siete y m e d i a de la tarde l l egaron 
los delegados franceses y checoeslovacos. 
I NA D I G N I D A D A C H A M B E R L A I \ 
L O N D R E S , 3 0 ^ - H a s ido elevado, a l a d lg-
í e expone a grandes rasgos los p r i n c i p i o s 
de s o l u c i ó n previs tos . E n cuanto a las cues-
l iohes exter iores , el Gabinete dec lara que 
E l Estado prusiano les devuelve va r io s 
casti l los y 30 millones de marcos 
—o— 
B E R L I N , 3 0 . — S e g ú n man i f i e s t a el «Bo-
l e t í n O f i c i a l ele P r u s i a » , se han dado po r 
t e r m i n a d o s los t rabajos que se r ea l i zaban 
encaminados a l l e g a r a u n a r r e g l o en t r e 
e l Es tado de P r u s i a y l a que fué casa 
r e i n a n t e de los H o h e n z o l l e r n . 
L a casa de los H o h e n z o l l e r n r e c i b i r á á l -
tennos cas t i l los , eri c a l i d a d de inmueb les , 
m o b i l i a r i o y alhajas de f a m i l i a , represen-
t á n d q u n v a l o r t o t a l de unos 290.000 « a r -
p e n t s » de t i e r r a y 30 m i l l o n e s de marcos 
oro, r e spec t ivamen te . 
P r ó x i m a e n t r e v i s t a d e 
C h i c h e r i n y C h a m b e r l a i n 
L O N D R E S , 30.—Corre el r u m o r de que 
cuando e l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e -
ros b r i t á n i c o a t raviese F r a n c i a , de regre-
so de G i n e b r a , se e n c o n t r a r á con Ch iche -
r i n . Parece que este e n c u e n t r o ha sido 
esiá dec id ido a c o n t i n u a r la p o l í t i c a de ¡ deseado por los rusos y no ha s ido recha-
PSL7. q u « i n s p i r ó los acuerdos de Loca rno , j zado po r los ingleses. Sé g u a r d a el m á s 
n i d a d ' d e cabal lero de l a Orden de l a J a r r é - ; V Cjuyoi p r i m e r o s resultados no se hncen ; e s t r i c to secreto acerca de este p royec to , 
; esperar. t i e n e C h a m b e r l a i n . 
Krassin fué espía del Zar 
(RAÜIÜGKOÍA saptCIAt, DK E l - D E l i A T E j ; 
XALTEN, 30.—Un despacho d e ' M o s c ú d ice 
que Krass in ba sido d e s t i t u i d o de su cs rgb 
de c o m i s a r i o d e l c o m e r c i o e x t e r i o r ruso 
por haberse de scub ie r to «pie dtísd«" 1844 
has ta 1902 h a b í a sido e s p í a del GobioTno 
zarista.- - T . O. • 
c u y a c o n f i r m a c i ó n t a r d a r á , de todas mane-
E l Gobierno da a conocer t a m b i é n sus j ras, a lgunas semanas. 
p r o p ó s i t o s pacif icadores en Marruecos y en | 
S i r i a . * ' * 
En p o l í t i c a In t e r io r áu a f i r m a c i ó n m á s 1 D a C t O 0 6 S e S f U n d a C i 
.m^oiiantc- c i a de declararse p a r t i d a r i o V- . R O 
de la vnrdta R] é á C n i t i n l ú de d i s t r i tos . G S C a i l d i n a V O / 
L A S D E U D A S D E G U E R R A o 
PAB1S. 90.—El m i n i s t r o de Hacienda e s t á 
u a b a j a n d o ac t ivamente en sus proyectos f i -
nancieros , que espera poderlos da r a co-
nste n ú m e r o h a sido visado por la censura 
L a d e p r e c i a c i ó n a c t u a l de n u e s t r a pe-
seta, a l a que c o n t r i b u y e l a de l f ranco 
francés , que, p o r s o l i d a r i d a d m a n t e n i d a 
por la e s p e c u l a c i ó n ba j i s t a , e spec ia lmen-
te la de L o n d r e s , a r r a s t r a a n u e s t r a m o -
neda, es d i g n a de espec ia l cons idera-
ción. 
El d ó l a r , que a fines de 1923 l l e g ó a 
7,725, que d u r a n t e 1924 o sc i l a enfre 8,24 
y 7,8 y finaliza este a ñ o a 7,0-i, se m a n -
tenía osc i l ando f racc iones , s in r ebasa r 
«l entero 6, h a s l a que ú l l i m a m e n l e lo 
rebasa y se c o t i z a a 7 y f r a c c i ó n . 
L a l i b r a e s t e r l i n a , que t e r m i n ó en che-
j e s a 33,52 el a ñ o 1923 y o s c i l ó en t r e 
•^22 y 31,10 d u r a n t e 1924, r e g i s t r a n d o 
fll finalizar este a ñ o el r m r d - o de 33,8í, 
avanza estos ú l t i m o s d í a s a 31,10. 
E l f ranco suizo , obje to do g randes os-
cilaciones d u r a n t e 1924 (de 143,20 a 
126,90), p rog re sa t a m b i é n en estos ú l t l -
mos d í a s desde co t i zac iones i n f e r i o r e s a 
'a de 136. O b s e r v e m o s de paso que l i b r a s 
p e r l i n a s y f r a n c o s su izos figuraban, se-
í̂ ún el a r t i c u l i s t a an tes c i t ado , en el 
j^israo g r u p o que la peseta : de en fe rmos 
'eves. O b s e r v e m o s t a m b i é n que el m n r -
co a l e m á n , m o n e d a r e s u c i t a d a por un 
^•'apro do fe en el p o r v e n i r e c o n ó m i c o 
^ Alemania , se co t i za con ' g r a n p r i m a 
8obre l a peseta, a pesa r de las eno rmes 
argas que se le i m p u s i e r o n por los T r a -
ados de paz. Y d e s p u é s de todo esto 
^bremos de confesar que s i l a s i t u a c i ó n 
*- nuestra peseta n o es a l a r m a n t e , no 
8 tampoco de las que j u s t i f i q u e n que 
nos c r u c e m o s de b r a z o s , 
^ E m i l i o M I Ñ A N A 
L O D E L D I A 
-GG-
^ Pósito de pescadores de 
Tarragona 
^ A R C E L O N A , 30.—De T a r r a g o n a c o m u -
^ s i t o ^ 0 d u r a n t e l a semana a n t e r i o r el 
valor H Pescadorcs v e n d i ó pescado por 
"efirir, ! 22-905 Pesetas. ob t en i endo u n be-
Los yanquis tratan de comprar 
el petróleo brasileño 
? fc lh tEE J A N E I R 0 - 30.—Un g rupo de ca-
0 cerct j ^ ^ e n c a n o s e s t á ges t ionan-
Cesión dV i r , 0 b j e r n o b r a s i l e ñ o la con-
t e n t e 1 terrenos P e t r o l í f e r o s r ec ion-
MicaS( descubiertos en e l Estado de 
L a p i e d r a a n g u l a r 
ÍNÚCSIIÚS lectores se h a l l a n btform&áos 
y a de lo acaecido en u n a escuela de Su-
iesnes . Con los n i ñ o s que a s i s t í a n a el la 
h i z o c i e r t a d o d o r a , Tuboluw.ska , e x p e r i -
m e n t o s de ( i n u l i d a d no b i e n d e t e r m i n a d a , 
i n y e c t á n d o l e s t -ku iu ro de m e r c u r i o . A l g u -
nos de los n i ñ o s s u f r i e r o n c r i s i s g raves , 
y l a m a y o r í a de el los g r a n d e s t r a s t o r n o s 
ne rv iosos . 
A h o r a . u n m i e m b r o de! Consejo m u n i c i -
pa l del S e n a — m o n s i e u r de L a u h a y — h a 
l l e v a d o el a s u n t o a l H o t e l de V i l l e , p l a n -
t e á n d o l o en t é r m i n o s de u n a g r a n c l a r i -
dad . « L a c u e s t i ó n es g r a v í s i m a — h a d i -
cho—. Se I r a t a de s a b e r s i los n i ñ o s per-
tenecen a sus padres o a u n a c o l e c t i v i -
dad , l l á m e s e A y u n t a m i e n t o , D i p u t a c i ó n o 
Es tado . )i 
A este d a r d o , d i r i g i d o t an r^e famante 
al c o r a z ó n de l p r o b l e m a . lo h a n desv iu -
do v i e n t o s de toda clase. M o n s i e u r Sel-
l i e r , que h a con tes t ado a m o n s i e u r de l.aa-
n a y , h a e x h i b i d o t ex tos de F e r r y , Bour -
geois, H u i s s o n . . . ; h a hablado del ((pro-
greso s o c i a l » , de ( ( s a l v a P e i p a t r i r n o r i i o 
r e p u b l i c a n o » . . . E n r e s u m e n , c o m o a p u n -
ta a l g ú n p e r i ó d i c o , ha t r a n s f o r m a d o las 
inyecc iones de c i a n u r o de m e r c u r i o en 
inyecc iones de sue ro d e m o c r á t i c o y su-
r i a l i s t u . Pe ro la p r e g u n t a de m o n s i e u r 
de L a u h a y se ha quedado s i n respues ta . 
No se-sabe a q u i é n pe r t enecen los n i ñ o s , 
a u n q u e p u r los hechos se puede deduc i r . 
N u e s t r o c o m e n t a r i o p o d r í a ser r epe t i -
c i ó n t e x t u a l de lo que t a n t a s veces l ie -
m o s d i c h o acerco d e l a b s u r d o socialisTiio 
de E s t a d o y de loa i ncues t ionab le s dere-
chos de los padres de f a m i l i a . P r e f e r i -
m o s s u s t H u i r l o por u n p á r r a f o l l eno de 
s i g n i f i c a c i ó n del p res iden te de los K s l u -
dos U n i d o s , m í s t e r C a l v i n Cool idge. D ice : 
KEI h o g a r es l a p i ed ra a n g u l a r de l a 
n a c i ó n , y n a d a p o d r á m e j o r a r l o m á s que 
l a p r e p a r a c i ó n de l a j u v e n t u d p a r a esas 
r e sponsah i l i dndcs . . . L o que l a . j u v e n t u d 
de n u e s t r o p a í s neccs i l a es 110 m á s con-
t r o l de parle, del G o b i e r n o y m á s de par -
te de l b o g a r y de los p a d r e s . » 
l i s a n e c e s i d a d — u ñ a d i m o s nos l ros—es 
do la j u v e n l u d de los Es tados U n i d o s y 
de la dé todas las naciones . 
¿ O t r a v e z ? 
N o s K a s o r p r e n d i d o la c o n s l i t u c i ó n de 
una C á m a r a — e n t i d a d p r i v a d a , desde lue-
go, n o o f i c i a l — , l a apai ic in i i de u n a i n -
t e r v i ú (je. I res a n c h a s co lumi i a s—es ta vez 
sen iiia:s anchas que la rgas—en un es-
t i m a d o colega, y la i n i c i a c i ó n de una 
c a m p a ñ a en este n u s m o d i a r i o favorable 
a la fendem ia m o i i o p o l i / . a d o r a en orden 
a tus ( ran iportes po r barretera, 
Acaso recuerde el l ec tor que en nota 
oficiosa de l D i r e c t o r i o fue ron a n u n c i a d a s 
c i e r t a s mod i f i c ac iones de la r ea l o rden 
c readora del n u e v o r é g i m e n , que l au t a s 
p ro tes tas s u s c i t ó , n o de in tereses ((incon-
fesables o p e q u e ñ o s » , corno a segura , con 
s i n g u l a r v a l e n t í a , u n r ep re sen t an t e del 
• i n t e r é s m á s iavoiec ido p o r e l 
las nuevas concesiones , s ino 
A y u n t a m i e n t o s , de C á m a i a s -
' nocer m u y p ron tamen te . Prepara , entre 
o t f aá , u n p royec to de c o n t r i b u c i ó n n a c i o n a l 
1 y Se mues t r a c o n t r a r i o a l a c o n s o l i d a c i ó n 
' d é lu> bonos del Tesoro y de l a Defensa. 
T a u i b i é n se p ropone abordar l a c u e s t i ó n 
1 de las deudas in te ra l i adas , pa ra lo cua l 
proyecta r ea l i za r un via je a I n g l a t e r r a , por-
; que. s e g ú n l.e Temj t s ; el Gobierno t iene de-
c i d i d o r eanuda r inmed ia tamen te ct ín los de 
i s t ema d e l I n g l a t e r r a y los Estados Unidos las negocia-
ciones de c o n s o l i d a c i ó n de l a deuda i r a n -
i i  p ro tes tas de , 
r ' m ¡ c e s a , cons ide rando que el momen to ac tua l 
m a m a r a s oe j eft ^ f a V ü r a b l e p a r a u n í l s o p j c j ^ r á . 
verdad— , de pueblos , de p a r t i c u l a r e s que 1 p i j a y e q u i t a t i v a . 
v i e r o n , a l m e r o a n u n c i o del n u e v o régi-1 Es casi seguro que B r i a n d conferencie 
i n e n , c ó m o e m p e o r a b a n a l g u n o s se rv ic ios I con C h u r c b d l . 
tle t r a n s p o r t e y s u b í a n los prec ios del i -B-riand y Loucheu r rec ib ie ron ayer a Hen-
i n i s m o . • | T i fterenguer, c u y o n o m b r e se da, como caM 
Pues b i en - es ta e a m n a f . » interesfwln v 9f t«n,ú Para r eanuda r m u y en breve en t  c rap fift i t e r e sada y 
p a r t i c u l a r i s t a parece l a i n i c i a c i ó n de una 
ofens iva c o n t r a las- mod i f i c ac iones p ro -
m e t i d a s ; m a s el des ign io , p o r m a n i f i e s t o 
y rechazable , s e r á ineficaz. Noso t ros con-
fiamos en la r e c t i t u d de l D i r e c t o r i o y - e n 
SU deseo de recoger y sa t is facer , e n lo 
W á g h i n g t o n las negociaciones re la t ivas 
l a c . o n s o l t d a c i ó n de l a deuda de guer ra . 
L A C O M I S I O N D E H A C I E N D A 
HARIS. 30.—El m i n i s t r o de Hacienda , L o u -
cheur. ba estado esta ta rde en l a C á m a r a 
de d ipu tados conferenc iando con e l pres i -
pos ib le . t an tas rec lamaciones , eco de mál-1<if,nt<u d* ltt e o m i s i ó n de Hacienda, M S l v y 
t i p l e s in te reses > ^ ^ Ponente genera l de l a m i sma , L a m o u 
Pero h e m o s c r e í d o o p o r l u n o reprodu-1 . r , a -0fH1verSac ión se dice que v e r s ó acerca 
c u - , n u e s t r o vo to a d v e r s o a l r é g i m e n de j df, ]a conven i enc i a de que se r e ú n a lo antes 
p o s i b l e . l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a p a r a exa 
B E R L I N , 30.—-La p r o p o s i c i ó n del doctQV 
Er ichs , ex presidente de l Consejo de m i 
n is t ros de E i n l a n d i a , de l o g r a r un pacto 
de segur idad entre los Estados b á l t i c o s , 
ha dado l u g a r a muchas discusiones, aun-
que en r e a l i d a d h a s ido b ien acogida por 
l a Prensa escandinava en general , salvo 
por u n sector sueco y o t ro noruego. 
E l representante de l a U n i ó n F in lande-
sa de Labradores h a l l evado el asunto a l 
Pa r l amen to , alegando que F i n l a n d i a no 
puede con ta r en m o m e n t o dado solamen-
te con sus p rop ias fuerzas, y , por t an to , 
h a y que encon t ra r el med io de re fo rza r l as . 
E l ó r g a n o de l Gobierno sueco, el dia-
r i o S o c i a l - d c m ó k r a t c n , dice que s in l a par 
t i c i p a c i ó n de R u s i a n o es posible l legar 
a u n t a l acuerdo. «Así como Aleman ia a ñ a l 
de—era el imbordeab le c a m i n o p a r a 11c 
ga r a l pacto de segur idad de l Este y Oeste 
de Europa , a s í es Rus ia el factor i nd i s 
pensable p a r a l l egar a un acuerdo r e l a t i 
vo a l pacto de segur idad e s c a n d i n a v o . » 
h a Prensa finlandesa se mues t ra en tu 
s iasmada con l a idea. 
m o n o p o l i o , o m o n o p o l i o s , en esta cues 
t i ó n p a r a c o n l r i b u i r a que de n u e v o .se 
pa ten t ice que en ta P rensa de M a d r i d , 
c o m o en la de p r o v i n c i a s , eco fiel de ía 
o p i n i ó n p ú b l i c a , e n esle asunto , s ó l o por 
e x c e p c i ó n á l z a s e u n a voz con l i a r í a al ré-
g i m e n de c o m p e t e n c i a ' y l i b e r t a d . 
Y nos parece que este gene ra l asenso 
s i g n i f i c a no poco y s e r á ap rec i ado en lo 
que rep resen ta y va le . 
L e n g u a j e c l & r o 
Leemos en «A E ^ o c a » , de L i s b o a , una 
c a r t a i n t e r e san t e del s e ñ o r C u n h a E. Cos-
ta sobre l a p o l í t i c a e X I e r i o r de P o r t u g a l 
en los ú l t i m o s a ñ o s . Esa p o l í t i c a es la 
de l ( (permanenle c o n t a c t o c o n E s p a ñ a , el 
B r a s i l y las r e p ú b l i c a s de A m é r i c a en 
todos los g r a n d e s p r o b l e m a s d e b a t í a o s en 
l a Sociedad de l a s N a c i o n e s » . 
E l s e ñ o r C u n h a E . Costa j u z g a en los 
t é r m i n o s m á s d u r o s l a a p r o x i m a c i ó n de 
P o r t u g a l a los d e m á s pueblos de o r i g e n 
e s p a ñ o l . ¿ E n q u é se funda e l p o l í t i c o mo-
n á r q u i c o p a r a p r o s c r i b i r esa p o l í l i c n ? 
O i g á m o s l e : 
((En esa o r i e n t a c i ó n , Ing la terra ((des-
confiai) que de lo que se t r a í a es de una 
embozada t e n t a l i v a p a r a e m a n c i p a r n o s 
de su i n f l u e n c i a . » 
« T o d o s esos b l o q u e s — a ñ a d e m á s aba-
j o — s e r v i r á n t a n s ó l o pa ra que I n g l a t e r r a 
((dé u n paso a t r á s » , y , en efecto, has l a 
ahora n o h a n s e r v i d o para o l í a cusa. 
E l m u n d o a s i s t i ó — ¡ i m p a s i b l e l — a l a ü -
q u i d a c i ó n fo rzosa del p a t r i m o n i o c o l o n i a l 
e s p a ñ o l , o, m e j o r , de lo que quedaba de 
ese p a t r i m o n i o . 
E l m i s m í s i m o m u n d o a . s i s l i r á — ¡ i m p a . s j -
l i l e : -a la l i q u i d a c i ó n de lo q u é res la de] 
patrimonio colonial p o r t u g u é s . D 
C o n a e c ü e n c i a : (d.a ácciúft é x t e r l o r de 
P o r t u g a l s ó l o puede tener una base se-
g u r a , i r r e d i u - l i b l e . indiscutiBle: ta viefa 
a l i anza con I n g l u t e r r a . Si m a ñ a n a deja-
se de func iona r , i i T e m e d i a b l e n ^ n i , . b r f . 
deriamos lo que nos casta del patriipontb 
a l tramarino . No h a b r í a a p e l a c i ó n , n i 
« b l o q u e » , n i h a b i l i d a d que nos s a l v a s e . » 
L o s tex tos son b i en elocuentes 
neces i tan c o m e n t a r i o . 
min;n- las medidas que procediere ap l i ca r 
pa ta bacer frente a las necesidades del Te-
soro. 
L o s sa l tos d e l D u e r o 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a de Zamora 
pide una controversia 
• . .. - • •—o— 
Z A M O R A , 3 0 . — P r 6 x ¡ m o a t e r m i n a r s e e l 
exped ien te de los saltos de l D u e r o , l a Fe -
d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a , en n o m b r e de 
los a g r i c u l t o r e s , ha d i r i g i d o u n a i n s t a n c i a 
a la D i p u t a c i ó n , c o n obje to de que con -
voque a las personas capaci tadas a fin de 
cnt M a r una c o n t r o v e r s i a , en l a que pue-
djl i i d í i r í e * a conocer los pe r ju i c io s y los 
beneficios que a l a a g r i c u l t u r a r e p o r t a r í a 
aquel p royec to . E l r e su l t ado o b t e n i d o ser-
v i r í a para que los labradores de esta p r o 
v i n c i a e m i t i e r a n su o p i n i ó n acerca de d i 
chas i m p o r t a n t e s obras. 
En la C á m a r a de Comercio 
Española de París 
I N D I C E - R E S U M E N 
Png. 2 
E l min i s tro del Comercio 
a l banquete anual 
asiste 
no 
l ' A H I S , 3p;~Organizado por la C á m a r a 
de Comerc io E s p a ñ o l a , se h a celebrado 
boy u n g r a n a lmuerzo , p res id ido por e l 
embajador de d i cho p a í s en esta cap i t a l , 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de León . 
Este b r i n d ó p o r el Soberano e s p a ñ o l y 
el p r é n d e n t e de la r e p ú b l i c a francesa, con-
gra tu lb i idose luego de las fraternales re-
laciones y la infe l igem ia y m u t u a conipe-
n e l i u c i ú n que unen á E s p r i ñ a con F ran -
cia; 
Habiu d e s p u é s ei tninistrb de Coin^rcio 
f r a n c é s . D a n i e l N iñeen ! , quien se fe l íc l tú a 
sn vez de la a r m o n í a que r e ina entre lus 
d i » pa i res y que esta basada en u n acuer-
do po iu ic . i c l m e i i t a ú o por un acuerdo eco-
nó ink 'd . 
Por ú l t i n i o , b r i n d ó el presidente de l a 
C á m a r a E s p a ñ o l a de Comerc io , hac iendo 
Boyas las manifes taciones del s e ñ o r Q u i -
ñ o n e s de L e ó n y de l m i n i s t r o f r a n c é s . 
Actualidad extranjera, [ior R. L . 
¿Quiénes son los enemigos de la 
cultura popular?, por M a n u e l 
Grafía Pég . 3 
M e r r y del V a l en Cambridge, por 
M. l íorrero García Vág. 3 
Del color de mi cristal 1 L a dee 
conocida del Tobopo), por cTirso 
Medina» PAg, 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 4 
JToticias Pág. 4 
Revelación (fol let ín), por Matilde 
Aiguepersc Pág . 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
—co»— | 
M A D R I D . — L a Academia de Jurispruden-
cia inauguró ayer su curso; presidió P i i - i 
mo de Rivera .—El Consejo Superior Fe- j 
rroviario celebró (tesión. — Reunión del 
pleno municipal (página 4). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — E n Zaragoza muere de 
frío un cabo de la Guardia civi l , cuando 
prestaba servicio nn las carretelas Se 
inaugura la Exposic ión de Arte l i túrgico 
en Barcelona (página 2).—Doña Berta de 
Itohan en Pontevedra (página 8). 
— t o » ~ 
M A R R U E C O S . — H a n sido repatriadas fuer-
zas de la Corona .v Alcántara. Sanjurjo 
regresa a Melil la en «hidro».—En la zona 
insumisa se hace imposible la vida por 
la eficacia del bloqueo (náglna 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — V a ha empezado la rra-
cuación de Colonia.—Se dice que la cues-
tión de Tacna y Arica será llevada a la 
Sociedad de Naciones. — Loucheur pedirá 
35.000 millones do controlación extiaordi- ¡ 
naria. pagaderos en siete anualidades; van 
a reanudarse las ncgitciaciones con los Rg. 
tndos Unidos e Ingla lrrra (páginas 1 y 8). 
E l temporal destroza cinco aviones .en 
Fez y avería gravemente otros 10 (pág. 2). 
—to»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
I hoy . CantábriA y Calicia , persistenci;» d<> 
los agtlO *—. con vientos del Oeste; cen-
tro da BspaÓá, tiempo inseguro; resto do 
Kspaím. buen tiempo. Temperntura má-
xima en Madrid, T.H grados, y mínima, 
L3 bajo cero. Cu provincias la máxima 
fué de 22 grados en Málaga, y la m í n i - j 
ma 8 bajo cero en Ternri 
P r i m o d e R i v e r a l l e g ó 
a y e r a M a d r i d 
o • 
Inmediatamente se entrevistó con 
el marqués de Magaz 
P o r l a n o c h e s e c e l e b r ó C o n s e j o 
<Todos los calendarios son prematurosJ-
—o— 
A las nueve de l a m a ñ a n a l l e g ó ayer en 
el expreso de A n d a l u c í a el presidente del 
Direc to r io . B a j a r o n a l a e s t a c i ó n de Ato 
cha a r e c i b i r l e el Nuncio de S u Santidad, 
el in fan te don Carlos, los vocales y el se 
c i e l a r i o del D i r e c t o r i o , los subsecretario? 
y d i rectores generales, autor idades civiles) 
y m i l i t a r e s , generales, jefes, oficiales y va-
r ios amigos de l presidente. 
El genera l P r i m o de Rivera , que v e s t í a 
de paisano, se t r a s l a d ó en au to a l minis-
t e r io de l a Guerra , a c o m p a ñ a d o del mar-
q u é s do Magaz . 
Primo de R i v e r a y Magaz permanecie 
r o n du ran te u n a h o r a en el despacho del 
p r i m e r o . E l v i c e a l m i r a n t e no t i f i có a l sal ir 
que hasta las siete y med ia no se celebra-
r í a Consejo. 
Pasaron seguidamente a saludar al mar 
q u é s de Este l la los subsecretarios de E s 
tado y M a r i n a , los generales Nouvi las , Los-
sada, Burgiiinr» y Despujols, el decano de 
l a Facu l t ad de Derecho, s e ñ o r S á n c h e z 
V l e z m o ; el m a r q u é s de Santa M a r í a de Pa-
redes y el s e ñ o r Casares. 
El p re - iden ie se l i m i t ó a c a m b i a r un sa-
l udo con sus v is i tan tes y m a r c h ó a su do-
m i c i l i o p a r t i c u l a r , anunc iando a n t e » a sus 
ayudantes que no p o d r í a en todo el d í a 
despachar n i r ec ib i r v i s i t a a l g ü h á . 
F l p r e s i d e n t e n o r e c i b e 
Al m e d i o d í a , d e s p u é s de a l m o r z a r con 
su f a m i l i a , v o l v i ó el presidente del Direc 
t o r i o al m i n i s t e r i o , en donde p e r m a n e c í ^ 
t r aba jando a solas en su despacho hasta 
las seis y med ia de l a tarde . A esta hora 
so t ras lado .j Ja Academia de Ju r i sp ruden-
cin . 
A las nueve menos veinte l l e g ó a l a Pre-
s idenc ia oí genera l P r i m o de Rivera . D i 
r i p i ó n d o s e a l ú n i c o i n f o r m a d o r que a aque 
Ha b o r a se encont raba a l l í , d l jo le , aludien 
do & unos vis i tantes agrupados en el ves 
t í b u l o : 
- Xo son periodis ta?. ; .verdad" 
El presidente d i j o , subiendo l a escalera, 
al a d v e r t i r que el ascensor no funcionaba 
- H a y que res ignarse . 
- ¿ P o d r á usted dec i r cosas interesante? 
a la s a l i d a ? — m a n i f e s t ó el i n f o r m a d o r . 
—Si , a lgo d i r é ; aunque y a he hablado 
en l a A c a d e m i a de Tnr i sprudcnc ia . 
— ; , L n d iscurso? 
- \ o . Poca cosa No h a b l é sino un m i . 
ñ u t o y medio . 
V a en el p r i m e r pise, el presidente pre-
g u n t ó : 
- . 'EsM renmd'- . M D i r e c t o r i o " 
F e u n l ó n d e l Consejo 
Co'riib le rnn tes t a ran n e g a t i v a m é n t e , el 
presidente d i j o que se av isara . Cinco minu-
tos d e s p u é s se r e u n í a n los generales en 
Consejo. 
I ü s a l i da del Consejo fué acogida por los 
i n fo rmadore s con m á s i n t e r é s que de eos 
1 t imbre . L a a f luenc ia de per iodis tas e ra 
t a m b i é n m a y o r . 
E l p r i m e r o en l l ega r ante los per iodis tas 
filé el m a r q u é s de Magaz, q u i e n les dijo, 
r e f i r i é n d o s e s i n d u d a a su cese en l a presi-
denc ia i n t e r i n a : 
A h o r a les veo a ustedes con m á s t r an -
q u i l i d a d . 
A poco se ade lan taba el m a r q u é s de E s -
te l la , q u i e n d i ó la s iguiente referencia de 
la r e u n i ó n : 
H a b l a e l p r e s i d e n t e 
He asis t ido—dijo—a u n a s e s i ó n de l a 
Academia de Ju r i sp rudenc ia , donde e s c u c h é 
u n a M e m o r i a m u y interesante y un pro-
fundo discurso del s e ñ o r Clemente de Die-
go, aunque , s i n duda , p o r no ser y o docto 
en l a m a t e r i a , no h a y a apreciado el in te-
r é s de todos los conceptos. 
H i z o u n a pausa e l presidente, y sonrien-
do, a g r e g ó : 
—Me encuent ro c o n que c i r c u l a n por ahí 
muchos ca lendar ios p o l í t i c o s . Conozco y a 
catorce l i s tas de Gobierno . 
— ¿ Y el de us ted?—inte rv ino u n p e ñ o 
d i s t a . 
- Eso d i g o y o . ¿CHal es el m í o ? Y. so-
bre todo, ¿ c u á l es el de l Rey? Este es el 
que i m p o r t a . Su majes tad se l l evará ma-
ñ a n a u n a sorpresa cuando vue lva . 
- L l e g a r á p o r l a ta rde , ¿ v e r d a d ? 
A s í parece. Porque me h a i n v i t a d o a 
c o m é r , y l a i n v i t a c i ó n dice a las nueve, 
de pa isano. 
¿De modo que esos ca lendar ios son 
p rematuros? 
— ¡ P u e s c la ro e s t á , h o m b r e ! ¡ C o m p l e t a 
mente p r e m a t u r o s ! Y a he d icho que lo ín-
m m e d i a t o en l a p o l í t i c a i n d i c a m e s « s 
Tres o cua t ro meses, a l o mejor . Cua lqu ie r 
p r i m e r o de mes, en enero, febrero, marzo , 
se l l e v a n ustedes u n a sorpresa. Cuando 
MiencLS l o esperen. Pe ro , s iempre t i empo 
adelante. Y n a d a m á s , s e ñ o r e s ; y a saben 
que tengo m u c h o gusto en verme de nuevo 
entre ustedes. 
Los per iodis tas cor respondie ron al salu-
do del presidente d á n d o l e l a b ienvenida . 
E l general Val lesp inosa , que a b a n d o n ó el 
s a l ó n de Consejos en ú l t i m o t é r m i n o , ma-
n i f e s t ó a los i n f o r m a d o r e s : 
— ¿ H a hab lado con ustedes el presidente? 
Pues esa es l a ú n i c a verdad . 
E l presidente del D i rec to r io no r e a l i z ó el 
via je desde S e v i l l a en a v i ó n porque los 
p r o n ó s t i c o s de l Observa tor io m e t e o r o l ó g i c o 
eran desfavorables. 
Sal ida para Madrid 
S E V I L L A , 30.—Anoche en o] expreso r«-
g r e s ó a M a d r i d el general P r i m o de R i 
vera, que hace el viaje en e l hreack de 
Obras p ú b l i c a s . Con él m a r c h ó a l a Corte 
él genera l Saro. E l presidente del Directo-
r io fué despedido en l a e s t a c i ó n por el 
mfan te d o n Carlos, el cardenal I l u n d a i n . 
gobernadores c i v i l y m i l i t a r , presidente de 
la D i p u t a c i ó n , alcalde, otras muchas auto-
ridades y un g e n t í o que le a p l a u d i ó ca-
r lf iosamente. E n el m i s m o t r e n m a r c h a r o n 
los duques de l a V i c t o r i a . 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a de Sevi l la 
S E V I L L A , 3 0 - A y e r m a ñ a n a el general 
P r i m o de HiVera estuvo en l a comandan-
• IH de M a r i n a , ins ta lada en l a T o r r e del 
Oro, Frente a l edificio h a b í a n formado los 
guard ias mar inas . K n l a puer ta fué rec ib i -
( ia les . pasnndo po r el comandante y of l -
eiales pagando a v i s i t a r el h i s t ó r i c o rnonu-
rténto. D e s p u é s e m b a r c ó en nn vapor de 
la Junta de Obras de l puerto y real izó u n a 
Martes 1 de diciembre de 1^25 (2) 
M A D R I D . . - A f f o 3:v..^am ^ 
i lefemba ek£Ut¿i6n r'r el G u a d a l i n i v i r 
cfcrtd'*) en TfiMada 
DMde TalMftda *e d i r i g i ó H í r ^ r í l r 
r j E l t e m p o r a l d e s t r u y e ' E l s e r v i c i o de C o r r e o s 
df * r * r , ^ ^ t e z c i n c o a v i o n e s 
E l a lrald? 1P OTrrrffS 1« gatfwTnreiow qnp 
f t n t í a t en ién f lo l é por h . » í « ^ d , y pfta>dló 
Í/UÍ a u n T ^ rr'' h t í ) í i p!,'•-!íf,r, ^ Pjptrtlníi 
d* los c;mc«ÍMefl w » p w » o « i t i tr»gTf»o 
^ l a L n i ú n r a t r i ó t l c a todosí c r é t e n de sil 
d^ber Humarse al m o v i n l t e n l o y ponerse i n -
.•••.ncis-i-.nalinfnfo H la d i ? p f p i f i ó n drl pr^-
«. '¡ftni* fl<»i W r é c i W r ^ m l l n A r . » |>rlni« 
ifnTéhie de i l c a l r t e , sefior Conde B i i s t l l l o , 
í' ¡ó d u á ÉB i f f t to los r o n r e j a l í R estima-
*jiñ tfiií íJehfari o f r ^ ^ r s e p a r a o rgan iza r 
IÍI Cftírtn P a t í i d t t n i , j f t m ruando fueron s>a-
.-r . - j / . , m ,u,=- -.v>i> p«-ir fl goncrul I M n U s 
p a r t f o r j a r ^ i n i á r n i e n t O ; , no respondie-
ron a o v n i n v o c á c ^ n qor a la d- '. patrio-
f i*mó, v todo.*. >(••. c o m p r o m e t i e r o n a apor-
tar l i i i í r ó j r r t c n i « te obra d.t ei)Bfjtn|lftci 
mien to ÍR E>r'a-:'a. 
f .-;..rti!*r'' a c o n t l p n a r l ^ t i las mejoras i n -
f r í i duc rda* fíi n t í i chós <i i"s Rerviclos mn-
r, pí,¡Aí. eí>mo los del A l t a n l a r i H a d o , L i m -
pi^z í i - , e t c é t f r t . v iiHmn IB t w j n c l ó n artore 
la ItlÜtfT r'-ailiada |p*»r él AynniHniicntn cu 
Í"! crd^n a d w i n t a i r a t h ' o , en ^ econttmico y 
fft t \ c u i n j r a l . creando epoijriláá; 
n p f é a i d * ^ ' H i "nprnn i lú d^ e.*las inv 
ppfTthiei m M o r a - y de*- q u t tndofl h í i y a n 
r a tpond ldo fti i i a n i a n i f i i i " qw*1 J*1" l P ; i , >! 
M t i i a r en p >i!T'ca. « u n a cn>ia del MitH 
ftfiió p rop io , fiéft Mciüf lc io dijo--nos i t i 
r e p a n reine»*, para tjne 18 rai'.afi «ra mnny$ 
pcts'jA t u r n a n d o todos, comp yo dis 
p • c a t u r r r t r en breve. !le venido a fer-
úp pa r t ido , a despertaf la conciencia 
(•¡•Ahlf inn Todos d e b é i s cOfíttntVár cu trues-
trofi puf;-t'''> para riñe P̂ -̂ LHÍS ser un punial 
dé d t ro t r o t í i g t ü o r n é t cTVil. dfn dtíe esta-
RÍOÉ en ^ i -p ; , r , í e . Qtie gohrrnarfi apoyan-
fl te en lo.i hombres de tmenn fe, T e r m i n ú 
Ü i -nd^ iiue se lie\flb8 una. lista de per-
í e u a l i ^ l a d e s w Ula t í a s . 
A eonunuac ldn rec ibjd e la I i í v e p t u d de 
ta í'jrtidn ^ a t r i o t l c á , f e l i c i t á n d o l a por el 
fritando t rabajo de propaganda qnc viena 
r e s l i i a r i d d . 
U n i ó n r a t r i - M i c u de Madrid 
H'#'\ martes, a la?- &î te de íá tarde, se cc-
Ia4)rafi una reunión d" lo?, s é f tü fe t afilia-
dífr ai ¡ iJítrno de B u e n i v l s t A . 
Visitas, 
n f-ib^ecretano de Marina v i s i t ó ayer al 
m a r ^ u i s df Mag8¿ y el aefior Clemente dé 
fu^fo si c>*nersl \ allewpinoAa para invi-
TÍ,';' a is inaugurar>..n del eurso en la Acc-
d ; « i a d* .Tor^prudeju-ia. 
r ! i t h o r S é m p r ú n , h i t o p redUac te 
c't C a r a b a n c h c i 
TA- A y u n t a m i e n f ó de Carabancbel Bajo 
ha oort'ibrado ftljo pradijhScto flf aqu^i pue-
t . ' ' '•: gidbamadoi t \ v \ \ t serlot S f m p r d n . 
ftuyí acuerdo le lia f;do par t ic ipiudo ayer 
macana por í l al-.aldc, don Leandro Te-
raí 
r i e r c i í n de un asesor para el Consejo 
¿ e E c o n o m í a 
ÜKS £ -ESA£TlA.V S0 .~$e ha verificado 
ía é l écc ión de asesor represerjtante n? iñs 
f i t a c á f d é s t l l a d o r a f i dr p e t r ó l e o en el fioh-
feeio de la E c o n o m í a N a c l ó n a l , habiendo 
resul tado elegido, por i f i vinos, don Manuel 
!S!a tra Salas. 
' L A P R O F E C I A D E D O N M U M E • Se-
p j n d o v i t j e pianetaj io. N"ue-v a novela Co-
re.nftl Ignotuj . 4 pesetas. 1 U U t l i b i e -
r í a s 
Ha causado grandes averías 
a otros diez 
»—-o—— 
En Sicilia y Calabria c o n t i n ú a la tor-
menta que produce grandes destrozos 
—o •• 
n . - \nAT, 80.—Un ciclOn de cxMraordinhria 
violencia so d e s e n c a d e n ó du ran te l a noche 
del ¿úbiido sobre la r e g l ó n de Fez, defitru-
yend oeinco ovirmes en el campo de avia-
..ion. asi Qomo un hnngnr donde se guar-
daban Mulos aviones b l n i o t o r é S , de los cua-
les SUfiieron imp n ianlcs destrozos 10. 
Él c i c lón d e r r i b ó cnniro o c iñen uarra-
«•os de madera. 
Kti el cntnpainrnto de l a L e g i ó n exiran-
jera resuManm mtlertaa a oonseruencia de 
los del rnnibaiuicnl'is tres l eg ionar ios y he-
rido» 15 o B0- Los danos se c é l a u l a n en 
miiihoM inillones de francos, 
D c s i r í j z o s en S i c i l i a 
KOMA, GO.—l-'n \ iulciitihinio huradin qnc 
se desencadeno ayer sobre lus costas do 
Sic i l ia ha cotizado destrozoa de iinportan-
•ia en'M( ssiiiii, p a n t á z o r a , Bagnara y M i -
lazzr». 
Ki vento a r r a s t r ó t n á r a d e n t r ó a nume-
rapaas e n i b a r c f t é t o n e s , que ss consideran 
perdidas. 
No hay noticias del pogi icbote D o r m i d a , 
cuya p r e s e n é l a csiaha SeíláVáda en aque-
llos p.Süijes. 
Se han desbordado algunoa nos, causan-
do d a ñ o s en las cosechas y en el garuólo . 
S in embargo, no se r eg is t ran Vic t imas ü e -
i r a adentro. En el m a r SS han perdido tres 
canoas que lemolcobti un r emolcador , y 
que fcuyo que abandonarlas, d e j á n d o l a s a 
ta deriva. 
Barco a pique 
L O N D R E S . 30 .—Telegraf ían de Port E l i -
^abeth (Africa riel .Sur) dando cuenta de 
haberse recogido u n radiograma S. O. S., 
lanzado por el vapor i n g l é s ' C o i n p a í i t o r , 
sorprendido por nn.i v tó l e i l t í s i rna tempes-
tad. 
l 'na de las cnihareaeiones de bordo, con 
seis tripulantes, podo ganar la costa. 1-a 
suerte que h a y a podido correr el buque 
con el rasto do la t r i p u l a c i ó n se ignora. 
E l «:.Tunkers> no pudo sal ir de Lisboa 
L I S B O A , 28 ^depositado a las m . i ó ; reci-
bido hoy. a las 10,15) . -La l luv ia ha Inun-
dado conipletainenie el a e r ó d r o m o inter-
L i c g a n a V i g o c u a d r o t r a n s a M á n t i -
c o s c o n c e n t e n a r e s d e s a c a s 
Otro gran esfuerzo del personal 
de Correos 
V I C O , 30.—Procedentes de A m é r i c a traje-
ron cuatro t r a n s a t l á n t i c o s var io» centena-
res de {.nens de enrrespondenein, que fue-
ron depositadas en la Adniin straciOn de 
Correos, donde el e s c a s í s i m o personal que 
és ta tiene, i m p o n i é n d o s e un trabajo chrn-
mador y r o b á n d o l e horas al descanso, hizo 
la d i s t r i b u c i ó n lo m á s r á p i d a m e n t e posi-
ble. 
Con este motivo, la Prensa vuelve a ocu-
parse de (.'rite asunto, pidiendo que se dote 
a Vigo do los elementos necesarios en lo 
que afecte a Correos para que no se re-
pitan estas cosas, pues no puede p e d í r s e l e 
este saer l í l c io continuo al personal aquí de 
servicio. 
Asamblea de la Federación 
do la Prensa española 
El 5 de diciembre habrá en Zaragoza 
una reunión preliminar 
>—o— 
Z A R A G O Z A , 30.—Ayer se ce lebró l a Jun-
ta general de la A s o c i a c i ó n do l a Prensa 
ú§ JSaragOSa para ult imar d programa de 
l a p r ó x i m a Asamblea y de los actoa que 
han de celcbiuise con tal motivo. 
Se d ió cuenta de una c o m u n i e a c i ó n de la 
Gwate d*' Lsiuvui , niamfcstando que el pró-
ximo d í a 5 de diciembre se reun irán en 
Zaragoza para c l e b r a r una Asamblea pre-
liniinor de la general do l a E c d e r a c i ó n 
de la Prensa do E s p a ñ a . 
F u n e r a l 
Z A R A G O Z A , 30.—Costeadas por la Aso-
S a n j u r j o ha r e g r e s a d o L A R E I N A D E r | S P A Ñ A 
a M a r r u e c o s 
El bloqueo hace imposible h vida 
en la zona insumisa 
Se repatrian fuerzas de Alcántara 
y la Corona 
((.nMi Nic^nn DI: AYKII) 
é í ú i o e m b o b a d a as taWecídf l en M e i m 
n í a por la i n l v n r r n r u w de Metalza , IUKIU' 
vn t i ro teo m i l par í ¡ ,1n eMMtffA, que h u y ó , 
dejando en m i r s i m poder, ron su a u n a . 
rnc»/o. el c a d á v e r da un termano del m * 
p n t í a n i e jefe Ü b e t d e M i r n n n //w//". S in 
m á » n o vedad .» 
(COMUNICADO b í ESTÁ MAUKL'OADA) 
Cov m o i l v o r c u r n a n l z a c i ó n han sido re-
patr iadas f m r s a t de los batallones de l a 
Carona V M n l n l m a . 
Sin mas nuvedad en la tona de V J O t H ' 
t inado . 
I ii i ; idiüh)ro en 'l ies l ' o i c a » 
Se han ul i lmado los t rabajos de instala 
c ión en el cabo d« '1 í e s P o r c á s de un apa-
rato de s e ñ a l e s f ó n i c a s para advertir a luü 
navegantes en las nobles (ta niebla. 
l í en te a T r e i L o r i a s cneall.), como si: re-
cordará , el acorazado E s p a ñ a , 
Sanjurjo a M e ü l l u en < li idru» 
S E X l l . L A . 30.—El general S n n j u í j u s a l i ó 
lioy en h i í t ro para Molllhi, acompnhadu de 
sos Byudanté s , 
F u é dospodido por todo ei p a f S ó n a l del 
a ó r ó d r o m o de 'rabiada. 
Efectos del bloqueo en iu XOQS lUSUmlaa 
A Madrid llegará mafiana 
o— 
Ayer, enntplea&os dfi an a i i r / a c] |rifante 
don AlfonSO de Horbón y Boiljon la Corle 
v i s t ió de rnedia gala. 
— E l m i é r s o l e s , a las once menos cuarto, 
i ^ n -a a eata. Corto, do sn viaje a lii;rlate-
n a. MI majestad la reina doha \ i d o n a 
iCugenla. 
—ÍAJt rapi l l . , i i i s (Iu bonor dr n ú m e r o de 
so mriJeSMd obsequieron el domingo con 
nn n l m u e r z u al proeape l lún mayor, al exec-
l e h t í a l n i o sanor doctor l)e ^ieao y Alcolea, 
P n i r i a f í a de las Indias, ArzobiHpo electo de 
Santiago. q|]e u í ioche se MUSelltÓ de t.'.sla 
Coi t iv pai'n el d ía i.l posesionarse do su 
nuevu alo. cargo eclesiaMico. 
r.i o p 
E l in fan ta don tahne, p rev ia autoriza* 
c lón del Rey, hu sido nombrado Jiermanu 
dn la itoai Maest ranza da O a b a U e v í a de 
Bavil lf t . 
Los I n f a n t M d o ñ a Beatriz y d o ñ a Cr i s t i -
na han Mdo íiotnbradHS darnus de la mis-
ma entidad. 
* * m 
R A l t C E L O N A . asegura miS del 
18 al U v e n d í a el .Momm.a a esta pobl.a i.in 
si nsuntpa de Estado no se lo impidie-
r an . A! viait- se la curieede nnn g r a n Im-
poilancia para la capital y la regtútt. 
• « • 
P A Í i l S . Sd.'—SiJ majesta.l la Reina d. 1. • 
puiia. prpeadenie de Londres, im l legado 
a Plafls, pur el rtípido dn las 18,^0, acom-
pafmdo de la duquesa de San Carlos y 
de su ÍAcelt t ina el embajador de E s p a f í a . 
«efioi Q u i ñ o n e s de León , que h a b í a ¡dq 
u Calais D recibir a l a Soberana. 
L a Reina de E - p a ñ a fué leclbida, a] des-T E T U A N , ü (a las 10,50).—En las oficinas 
de I n t e r v e n c i ó n mil i tar siguen siendo cada I fender del tren, por el coronel DetidlQ 
vez m á s frecuentes y cordiales las relacio de la Casa WUl t f t t del presidente de la K -
. nos con los i n d í g e n a s de la ROM insumí-1 públic a, en j v p r r s e n t a e i ó n de é s t e , y por 
. a .n de p;rlodiMas locales.' se ce lebra- l^a. los cuales esperan nólo el avance da J L n e r o u ^ r e s . j e f . de ^ O C O T ^ fij, W 
ron ayer solemnes pompas fúnebres en BU-! nuestras tropas p a r a somelerse. ¡ p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t r o de Nfgoc.os Ex-
fragio d d a l m a del que fué pretidente 
j de aquella entidad d^n Julio Mart ín . 
l a o , , o r _ • - J - r ^ n r r r x c - A ^ ¡ 0 ^ o , y principal inenle. ni r é g i m e n de blo-; «onal de la Embf S U S p e n i l O n C í e p d g ü i U e i q i , e o qi,c con e x t r a o n n a a r l a severidad se losas p e r s o n a í l d í 
] u 3 A o T Í C 0 l 8 
A c t u a l i d a d 
« t r a n j e r a 
La firma de los Tratados de 
Locarno 
Ratificados en el R e i s c h t a o nn u 
de encontrar dificultados en 1 3,1 
Parlamento n ^ 
—o— 
L a e v a c u a c i ó n 
de Coloni, 
110 , , - cn la sala dorada del Forpín 
f a c — s e r á i i f i r m a d o s aolemnemente i ^9 ()t-
l a d o » de L o c a r n o ; t o m a r á n , parto. 
* ios rr¿. 
i n n o n i a todos los ne(jociadores f i n ] (t-
el r e p r e s e n t a » t e de I t a l i a , son m i ' J ^ 
dr. Negocios Kx t r an j c ro s de sus nae t í0* 
respectivas. Como dato curioso har * 
notar tfue t h iú t ro d r tos firmantes ^ 
siel.r—7w r e p r e s n u a n ahora a l c,Qhiti0h 
que los e n v i ó a h ó c u r n o ; a pesar de 
habr , t r a n t c n n l d o s ino mes y medio 
l io hab ido CTitU í n i n i s i c r i a l en. Po¿oilf 
C h e r o r s l o n o i . ' i l í t , Alemania, y Francia ü 
rs ln ú l l i m n m o i t } n ha habido don ' 
llenes // S I r e s rma : in . representan a l u S 
terios d i m i s i o n a r i o s , y el f iobierno Brin 
toda.vla no ha sido aprobado por f 1 
minas , he todos rnodus, l a po l í t i ca no h 
y ido demasiado c rue l , porque todos i i\ae i n i j oe i a ron . el Tra tado , han. 
eonservnr sus puestos; su f i r m a no f ^ ' 
al pie de la ob ra que ejecutaron. ^ 
Dos Pa r l amen tos t a n só lo han ratifiCAA 
1 los acuerdos de Locarno, E l inglés m 
¡o ha hecho casi /JO;- unan imidad , j, 
a l e i i o in . donde se ha r e ñ i d o una dura 
Los acreedores solicitan la decla-
ración de quiebra fraudulenta con-
tra la compañía 
E s t a actitud de los I n d í g e n a s se debo tranjeios 
de un lado, al desprestigio y decoi- Se encontraban t a m b i é n Mi la e s t a c i ó n , 
miento riel p o d e r í o de Abd-el-Krlm. y de k u i u p l i í n e i i t n n d o a la Reina , todo el per-
sonal de la Embajada dé E s p a ñ a y nume-
ládeü de la colonia espa-', 
ni re ellas, los marqueses 
f rancés , que hace Imposible toda reía-1 V i a j a , diujnes de Eernán-Núficz y mar-
c ión comercial con los rebeldes, a los que i I " " s^ <^ 1" Romana, 
condena a perecer de h o m b r e . . L a miser ia Su majestad fue a c o m p a ñ a d a hasta su 
l'iene el 
ís. en r l 
por la 
es espantosa en las cabilas v va a c e n l t t ó h - CoCn? P(jr ^ ílft Protocolo, 
dose aún m á s a medida que se agotan los P ' 0 ^ 1 ^ ,le Pffniimecer en Parí 
escosos cereales de que disponen y que M o ™ Maurice, hasta el martes 
P A R I S . 90.—Su majestad la Reina de E s -
I>üriu h a estado esta tarde en el hosp i ta l , 
e i   que 
no pueden destinar al consumo porque los 
nacional de Alverca, impidiendo al a v i ó n ¡ S c ide c l cmbargo dc b ¡ s n c s de ios conse- necesitan para hacer la siembra. E s t a ho-
vinhers despegar. | un ^ ¿ c u.805.716,68 pesetas n i b l e penuria y la perspectiva del hambre 
I oí este mi>lr. o, cl a v i ó n no pudo c m - : _ ( ) _ que va se deja Renlir incl inan a los mas 
prender el vuelo ion ú h e v d ó n a Sevi l la . ¡ indecisos a establecer relaciones con r) , ^ m p a n a d a por el ministro de, Justin Go-
donde debía ir a buscar, para conducir- P A M P L O N A . 30 .—En nombre dc la A » o - M a j 2 é ¿ sion(io muchos los cabiU-óos que ,hir1- * I M «W* integran el Comi té 
le 1 M a d r i d , al geneial Pr imo de Rivera , e l a c i ó n dc nereedores de L a A g r í c o l a yJjW presentan en las oficinas de interven- '•,ar'Cuí,ltfl,jamtír¡í,a,l(J' contra el cáncer . 
. - < 11 j otros no asociados, c l procurador don L e a n - ' Ci(3ni E n su vis i ta a dicho instituto, l a Sobera-
T J A drO C a ñ a d a s ha prcacntado en c l J u z g a - i jri"Q]|0 niando conocedor de la dif íc i l I ,a ^ a tenido o c a s i ó n de darse cuenta de 
L a S n e V a d a S C n A r a g ó n ^ ( ^ p r i m e r a ins tanc ia una demanda, so- L U u a c j ó n porque" a lraviesan las cabilas y trabajos realizados contra ese mal , de 
l ic itando sc d e c l a r é la fraudulencia dc la .s ¡ f |c (luc jas luialstones son dcterrnlnadns,! I0S cuidados que redeon a los cancerosos 
cpcracioncs realizadas jior L a A g r í c o l a y ,,,, pr |mor lugar, por esta c ircunstancia! ; ^ ('(! SafnerZOS de l a caridad para lo-
e x ' i g í e n d o responsabilidad a Lis consejeros CXige a ios so inet ¡doá pruppas qUe patent icen'grar l a h o s p i t a l i z a c i ó n de los desgracia-
y gerentes dc la misma. |a pincerldad de sus sentimientos de fldeli- t105 me padecen lan terrible enfermedad. 
Se p ide t a m b i e ú que se declare existen ((]a(j y ia cntrega de cuantas armas poseen. « w * 
mcr / los bastantes para c l ejercicio de las ! i]Cv^n(i0ies ¿espuí - s a v iv ir en comarcas ale- P A R I S . S í .—En el mismo tren cn que 
Un cabo de la Guardia civil muerto 
dc frío cuando hacia el recorrido 
L a carretera de Zaragoza a Madr id 
e s t á interceptada 
—o— 
E s C T i t p r a alemana premiada 
e n un concurso español 
B A R C E L O N A . JOi—En cl concurso orga-
Z A R A G O Z A , 30,—A cansa dc las gran-
des nevad/is quo han c a í d > estos días , la 
c:»rrc'ic':a de M á d r i d ^ b a quedado intercep-
tada cutre Calatpynd y L a A h i i u n i a . 
V a r i a s brigadas Oureras han salido para 
dicho lugar a fin de dejar expedita aquella j 
v ía dc c o m u n i c a c i ó n . 
Coniuncian del pueblo dc T a b u e n c a que . 
z&dó por la A c a d e m i a de Buenas L e p a s : a?'cr' c o n r . dc costumbre, salieron a hacer | 
ra p emiar c l mejor trabaja l i terario 
á c c i b n e s . p e n a l e s y c i v i l e s procedentes con- , jac ias ^ ]a zona rebelde, 
tra diebos consejeros y geicnle>, como res-
I)onsahle.-. dr la fraudulencia , s in perjuicio 
de los d e m á s delitos que se ro lacipnoO con 
su a c t u a c i ó n cn l a refer ida Suciedad anó-
nima. 
Por ú l t i m o , y como medida dc p iccau-
cióri, se sol icita cl e m b a í d o de bienes de 
I " - d e m á n d i i d o s liasta un total de pese-
tas 1.V805.7 i ' .i'S recetas. 
v ia j aba la Reina de Espafui, ha l legado c l 
p r i nc ipe K a r o l de R u m a n i a , que t a m b i é n 
h a asis t ido en Londres a las exequias p o r , Homenaje a la M a r i n a en C á d i z 
C A D I Z , 3 0 — E n el G r a n Teatro se h a n j a v r e i n a Ale jandra 
celebrado la comida y el baile cn honor 1 
de los marinos que tomaron parte en el •« «• LU ««k s^a n «*» 
desembarro de Allmcemas. i A ¡ y | P A R A O R M A ¿ 7 
Aslat leron 150 comensales, entre ellos el , " W i « » «-safe-
t apiian general, el almirante Guerra Goyt - ' k*-2 B L A N C A Y B R I L L A N T E 
' H U N R . 
C O l O t í i A 
m u m 
Wie/baden 
m 1 9 3 5 
S I M S B U m I 
K e l h 
f T v j Q y / e / d o r f ü c í / p e c i o m nopre 
v / / r ¿ / e f í e / í r á k á o . 
<;ue desarrc ' l l í f c cl tfi.-a « E s t u d i o de una 
muje r en cl peHcdO que w d í Ja i rnr I I 
¿ e A r a g ó n ?.l rey Mart ín>\ hs obtenido el 
fr irner premio una esentora alemana, l l a -
fftíidi U l la Ee ibem. que reside en Munich. 
Concurso tír m ú s i c a 
B A R C E L O N A . 3b.—El O r f e ó n C a t a l á n ha 
p u b l i c a d o c l anuncio de un concurso de 
m ú s i d i , oxganizado po. la f u n d a c i ó n P a l 
Hay un premio de xo.ooo pejetas ..para 
u n * ó b . a l í r i c a teatral , o t r o de 4000 p a r » 
un poema s i n f ó n i c o para o rques ta , y o t r o 
dt 200.1 p ü e t a s para una c o l e c c i ó n de 
<.¿ir¡CiOnes p ó ^ u l S t e t de e.-tilo regional. 
L a propiedad de las obras piemiadas ia« 
f u i r á fciendo de ÍUS re ipt^ct iyó l autores. 
E l r e g i m i e n t o d e S e v i l l a 
e n M u r c i a 
Se le tributa un entusiasta recibimiento 
—o— 
M i . PCIA 30.—Ha llegado 
Cifiagftn 'a, él regimiento de £ c \ i l i « , que 
Viéna a ocupar t i cuar te l de don Jaime, 
al Conquis tador , e d l ñ c i o riH-ientemeriTo COtiS" 
t r u í d o . En la e s t a c i ó n esperaban todas las 
a u t ó r i d a d e s y enorme g e n t í o . E l alcalde, 
d o n Fernando Dei inas , d i ó la b l e n v é n l d a 
a l coronel Ante la i m a g e n fle la N'jrgen 
del Carmen, patrona del barrio en que ea-
t a é n c l ñ . v a d o el cuartel , el Obif-po. reves-
tido de p o n u f l é a i , ha bendecido las de 
cl recorrido ordinario el comandante de 
aquel puesto de lá B e n é m p r í t a i cabo Cons-
tantino G ó m e z , y el guard ia E s c o l á s t i c o 
Vega. Cuando llegaron al k i l ó m e t r o 20 
de la carretera dc Tabuenca c l cabo G ó -
mez sc s i n t i ó enfermo, a causa del con-
s i d é r a b t e f r ío que reinaba. Su c o m p a ñ e r o , 
el guardia Vega , p r o c u r ó reanimarle , pero 
fus cuidados fueron ineficaces, y c l cabo 
m u r i ó dc fr ío . 
A l lado del c a d á v e r p e r m a n e c i ó Vega 
hasta cl amanecer, regresando al puesto 
a d i r h a hora para dar cuenta de la triste 
noticia. 
K I frío obhjaa a suspender varios 
e s p e c t á c u l o s en Barce lona 
F l A R C E L ' i N V :!••. - E s t o s d i á S sun muy 
crudos en Manelona. produciendo muchas 
enfermedades. Por dicha causa, eyer se 
mapendiefein casi todos los e s p e c i á c u i o s 
al aire libre. 
Exposición de arte litúrgico 
cn Barcelona 
na. las autoridades y la reina con su corto 
j de amor de los Juegos Florales organizados 
con motivo de l a vis i ta a esta ciudad del 
general Pr imo de R i v e r a . 
E l baile, que d u r ó hasta la madrugada, 
resul tó b r i l l a n t í s i m o . 
La publicación de la Bula 
Como en anos aaterioros. y cuu igual 
pompa y solemnidad, se a n u n c i ó el sába-
I du l a p u b l i c a c i ó n de la R u l a de l a Santa 
La inaugura el Obispo doctor Miralles La C r i s i s f r a n c e s a y M a r r U C C O S l Cruzada 
~-ü— o—— A las dos de l a tarde, cu l a calle del 
RARCELONA, 30. — Bajo l a presidencia 1 Br iand b u s c a r á , de acuerdo con E s p a ñ a , , Saclarncri10 í o r m ó s o l a c o m i t i v a tftie 
del Obispo coadjutor, doctor Guil lamct. se | l a paz con los r i f e ñ o s , sobre l a base de la ¡ iabIa ¿ c pregonarla, y a r r a n c ó hac ia P a -
l i a celebrado hoy cl acto inaugural do l a 
E x p o s i c i ó n de Arte l i t ú r g i c o , asistiendo l a 
Junta de la A s o c i a c i ó n de Amigos del Arle 
l i t ú r g i c o , o iganizadora de l a E x p o s i c i ó n . 
El presidente de l a entidad, don Fide l 
Moragab. promincio un discurso dc salu-
•Naufrwga u n vapor 
S A N T A N D E R . 8Ü.—A l a al tura de Suan-
c e í ha naufragado, a causa del temporal, 
j r l \apc)r eostero t,eon'n>a, que se d i r i g í a 
„ 'de Otjón a San S e b a s t i á n con cargamcniu. 
procedente de, ^ S i p u l a c i ó u ee s a l v ó . 
Se derrumba una casa en un pueblo 
A L M E R I A . 30.—A causa del temporal sc 
d e r r u m b ó en el vecino pueblo fle Gergal 
una casa ruinosa. Ent re loíi escombros que-
daron el joven Juan l ceda, que rec ib ió 
heridas graves, y na. nifiita. l lamada Ma-
n a l eeda. que milagrosameiije re su l tó ile-
sa porque varios palos de la techumbre 
despioinadSi protegieron lu cuna en que 
bre i l l a 
a u t o n o m í a admini s tra t iva 
P A R I S , 30.—En la d e c l a r a c i ó n ministe-
r ia l , el nuevo Gobierno dice que se es-
forzará en llegar a un acuerdo completo 
con E s p a ñ a para asegurar, tan pronto co-
l a c i ó n al Prelado, exponiendo luego lo que , mo sea posible, u n a paz en Marruecos, 
ha hecho la fcot icdad duranic lo.s tres a ñ o s , basada en los acuerdos internacionales vi-
que llevo de a c t u a c i ó n . i gentes, dejando a los r i f eños l a autono-
E l doctor Mirai lcs c o n t e s t ó con un b r i - , m í a administrat iva, 
liante discurso, elogiando la intenaa la- , •* • • 
bor de ios amigos dei A n e l i i ú r p i c o y ex- Homenaje de los odontólogos 
c i t á n d o l e s a perseverar cn ella. • ' - • • - . o " 
U n banquete 
R A R C E L O N A . 30. - S e h a celebrado el bao-
i}Uaie organizado cn honor del teniente de 
alcalde señor Marimon ton motivo dc ha-
berle sido concedido l a Gran Cruz de Isa, 
bel la aCtól iea: 
Al acto as i s t ie ron unos 600 comensales. 
p^denc ia^ . fié pronunciaron patr ió t i cos i ¿̂ nxx¿ í rop ld¡7ñüó"q \ í e cayeran 
dlSCufSOt. Durante el acto una aeroplano 1 c ^ o m b r o » . 
évMvólof ld ' 'bre ií) e é t t c l ó n y el é a r t e l . ' . 
t i desftle de la^ t ropafi ha -:do b r i l i a n t l s ] | ' ~ ~ 
m o . Mcndo IOÍ moldados . o m i n u a m e n u , ^ I D r e s l d e n t e del Centro 
a f t l a m a d o é p^r el vec lnda r to . E I A y u n t é /-> n J i I_J L 
m i e n t o ba obsequiada a la b f lc ia l i t fad coa o a l l e g O 0 6 L a M a b a n a 
un lUftífl 
Cuatro heridos en un choque 
de autobús en Zaragoza 
ZARACJOZ.V 30.—El a u t o b ú s que. hace el 
fcKMCio SAtre' Zaragoza y P i K f t c \ i rr t .v 
í h o r o eontrs uu á i b o i cn el taniino de 
$an J ó f é . 
Cuaiero de los xiajeroí» que iban en el 
c ó f h e r t iu iraron con lesiones de p i o n ó s -
tico reservado. E l c h ó f e r . J o a q u í n Cave-
fp, ha declarado qije el accidente f u i 
nottVüdfi p i un patinazo dado por d 
> e h i c u l ó . S in í i n b a r g o , el .l lagado orde-
n ó fcu d e t e n c i ó n hasta que se esclarezcan 
las causas de lo oturndo. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
CATALUÑA 
B A K C E L O N A . ^I.—«El t orreo C'ntaliin» dicé 
qu<» lo» j a imi - t a* d»! Sur d í I raunA han 
Cflebrndo un,^ r f i . n i i n . .-íCorclnndo nuü ibrnr 
preP'deD;e d« d i . h d ugiui>acióu a don Laiuon 
Esco té . 
BAK«*TJ/ )NA. no. — L n R.-.(lnlr,nu se l ia 
eásat l tu ído la Javentod dc l ; h i ¿n P ; i l i i ( i -
t ica. bajo la presidencia dfc don Lduaidu íé -
jaar ' . 
H A H r . K L O N A . ^ i — H o y se ba imu. -nnulo 
«ti fur»o en la A<-adeniÍH de liuer.us Ldtraa, 
proriunciando el d i ton rao dn uin-ition i l ;., »-
démicfj señor Qitatiel, dlMfrttf mbiK «1.1 
cerr .mt ismo en la Ilcád Aeadoiuw Ui bjtciiac 
Leí riiK>. 
BAIÍCBLOKA , 30. — Di«ini <!«• L ^ i i . i u i j . , , 
entr* las tutuoSutiMi do Garvttra y Icmctfu l,a 
•leB<;arrib«do un tren de tueréáncfcs, qti< 
E n cl Centro de Gal i c ia so c u n g i e g ú el 
domingo por l a tarde u n a distinguida con-
currencia , entre l a que piedoininaua el 
elemento femenino, rindiendo uu tributo 
de s i m p a t í a y curdlal idad a don IToncibco 
Pego Pita, presidente del Centro Gallego 
dc L a Habana, que Irae para sus pai.-aie 
el mensaje fervuiosu c U l t i m o de lus ya-
llcgo.i u^identes en uquclhis tierras. 
Con lan ilustre personalidad oeupaban 
el estrado don Rasil io A h a r e z , ])residenle 
de dicho Centro; m á s los s e ñ o r e s Fernan-
dez Rordas, doctor Arca l . general Verdugo, 
B r u n . set retnrio de. la L e g a c i ó n de Cuba, 
bá«uz. duclur Goyancs. Insua y Cotarelo. 
G o m e n z ó l a f1e>ta (on una iniere.santís i-
ma audiClOn de cantos populares maiusos, 
interpretados ])oi seúor i !a> Mtlhuas. parte-
nociemes u la Resideneia de Estudiantes, 
las cuales v e s t í a n el ira ie t íp ico , bailandu 
d e s p u é s al son de la gaita. 
Luego pronunciaron discursos don Alvaro 
María de las Casas , el s e ñ o r Cotarelo y el 
s e ñ o r I n s ñ a . leyendo p o e s í a s los s e ñ o r e s 
Róveda y Vighi . 
l a BaQorlta Pora Lago in terpretó un noc-
turno y un va ls de Chopin. m á s ..Jardines 
bajo la l luv ia» , de Ü e h u s s y . 
E l resumen estuvo a cargo dc clon Ba-
silio Alvarez. que eu t é r m i n o s calurpabs 
m a n i f e s t ó ¡il scóoi- Po^o p im la satlsfao-
e ión que le p r o d u c í a despedirse de este c. li-
tro, del que c t s u dc s t r tueiidente, con 
aquella Sulcninidud p n dui ablf. 
De^pué.-s ei genera l Verdugo'. Mor desiic-
n.'iLión U,-| st-ilui IV^Ü IMtu , leyO unas 
euuHiUu-,. «gl-IMleai^ldu el iH.lu.-ñuie que 
se le ir inuuiba. saludando a los presentes 
tn u o m b i e de sus I teimanOs d - Cuba 
C o n c l u y ó la Qmta (¡uu cl lumn,. « a l i e n o . 
numerosos \ i v a s al Centro Je La 
Un "auto" entra en la acera 
Tres personas lesionadas 
E l aUtptnóvi l del servicio de Correos. 
n ú m e r o 14. conduc idp por Pedro F e r n á n -
dez Navarro, en tró en u n a acera do las 
BIS la calle de A l c a l á , atropellando a Ra-
m ó n cuerrero Rico, Enrique S á n c h e z 
Q u i n t a n l l l a y J e s ú s S á n c h e z Ortega, Tos 
tres do poca impurtancia. 
B lucr ta por atropello 
IT á u t ó p i ú y l ] 1¿>32^ conducido por su 
p r o p i e t á c i ó i don L u i s \ ega (.ni i ' i 1 ez. atro-
pe l ló cu P u e i t a t:errada a Ola l la G o n z á l e z 
Campo, p r o d u c i é n d o l e l a muerte. 
1.1 s eñor Vega q u e d ó detenido, carece de 
peí miso p a r a conducir. 
Dos choques y ocho lesionados 
E n la calle de Santa E n g r a c i a chocaron 
la camioneia (J.Ü67, conducida por Leonar-
do S á n c h e z Jordán , y el t r a n v í a 80, que 
servia cl conductor Santos F e r n á n d e z Gar-
c ía . 
A consecuencia del choque resultaron con 
leves coniusiunes los dos conductores y 
Juan R u j a s H a y a s y cl guardiu c iv i l José 
Lorenzo ( j a r r ó t e ; con otras de p r o n ó s t i c o 
reservado Baudi l io Fuentes Aparieio. y eon 
g r a v é S beiidas Fernando S e r i a Cinnado. 
— E n la t alle d:̂  T m r i j o s ehocaron l a ca-
m t o n e t á S.OÓB M. y el t r a n v í a 502. En el ac-
cidente resultamn el chófer , Timoteo Fres-
no Campos, con heridas de p r o n ó s t i c o re-
servado, y su ayudante, NMcanor S i m ó n 
García , con otras do carácter leve. 
B i b l i o t e c a P u e y o 
Sc ha p u b l i c a d o l a interesante novela 
moral dc Mario Stephane. t i tulada ^-cTie-
ne coraz6n?~. 4 pesetas. L i b r e r í a s y Pueyu, 
Arena l , 6. 
lacio. C o m p u n í a n l a una escuadra de guar-
diaS mbuiio;-, cuatro alguaciles de Cor-
te, un timbalero, seguido de cuatro cla-
rines de l a real c a s a ; tres servidores du 
l a C o m i s a r í a dc l a C r u z a d a ; el p e n d ó n de 
ésta , entre dos estandartes, y cerrando l a 
comitiva, otros tres servidores dc a q u é l l a . 
'lodos los s e ñ o r e s mencionados i b ó n a 
cabal lo; s ó l o marchaba a pie cl prego-
nero que h a b í a de leer el pergamino 
eon el mandato de su eminencia el Car-
denal Pr imado, comisario a p o s t ó l i c o de l a 
Cruzada. 
Kn )a plü/^a de l a Armer ía , y bajo e l 
halcón central de Palacio , d e t ú v o s e l a co-
mit iva y el pregonero, en voz alta, l e y ó 
E l domingo c e l e b r ó s e cn el hotel Hilz 1° s iguiente: 
un banquete cn honor del s e ñ o r Valderra- «Sepan todos que m a ñ a n a , primer do-
ma por su acertada e In te l igente Ínter- mingo de Adviento, será publicada la San-
v e n c i ó n cn el Congreso Internacional O d ó n - , ta B u l a de Cruzada , de vivos, difuntos, 
lolugo do Buenos Aires , donde r e p r e s e n t ó . t ' ^ o p o s i c i ó n e indultos que S u Santidad 
al señor Valderrama 
a E s p a ñ a 
Presidieron l a mesa, a d e m á s del ho-^ 
menajeudo los marqueses de Casa J i -
m é n e z y de las Delicias de J e m p ú , docto-
res F l o r e s t á n Agui lar , Pulido. M a r a ñ ó n , 
Soler y Alonso R a y ó n . 
Mas de un centenar de comensales sc 
sumoron al acto. 
A los postres el doctor Agui lar o frec ió 
el banquete y l e y ó numerosas adhesiones, 
teniendo frases dc c a r i ñ o y elogio a lu 
labor abnegada del s e ñ o r Valderrama co 
mo o d o n t ó l o g o y como e s p a ñ o l . 
E l m a r q u é s de C a s a J i m é n e z p r o n u n c i ó 
elocuentes palabras, ensalzando l a labor 
del s e ñ o r Va lderrama , antiguo amigo de 
su infancia. 
E l presidente de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
de O d o n t o l o g í a , n i a i q u é s de las Delicias, 
relata el realce dado por c l s e ñ o r Vahle-
rra ina a l a c iencia o d o n t o l ó g i c a e s p a ñ o l a 
cn el Congreso Internacional citado. 
E l s e ñ o r V a l d e r r a m a es aclamado con 
gran entusiasmo por sus numerosos ami-
gos y d i s c í p u l o s , y a g r é d é é e con e m o c i ó n 
y s inceridad el homenaje que, en su mo 
destia, cree no mercLCcr. 




C A K H O C U R I A S O M N I B U S 
A U T O B U S :-: A U T O C A U S 
F . S S C A R 
L u CUMI m ú s i i í ipu i - tunU' de K s p i m u t-u 
i u n s l r u c e i d u p o r series 
L O G R O Ñ O 
a su presidente. 
L a Gaceta h a publicado la siguiente real 
orden: 
«Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido nombrar vocales de l a Junta dele-
gada del Real Patronato E c l e s i á s t i c o para 
el periodo comprendido entre el 1 de ene-
ro de 10:26 y e l 31 de diciembre de V J i l , 
a don Remigio G a n d á s e g u i y Cor ro í U.ite 
gui. Arzobispo de Vulladolid ; don Man u 
Mngiea. Obispo de P a m p l o n a ; don R a m ó n 
P é r e z Rodr igues , Obispo de Radajoz; dun 
José Pellieer Guin , Aieipreste dc la Santa 
Iglesia Metropolitana (10 Zuiagoza ; dun 
Víctor Mar ín R l á z q u e z eanOnigu de la Sania 
Iglesia P r i m a d a de Toledo, y don IVlipe 
lliave y Penieha. b e n e í i c i a d o de hi misma 
Iglesia, y i o n i o vía nles sust i tutos, H spee-
livainente, d i ' los mismos, a don tÚgoberjtu< 
Domeiach . Arzobispo de Zura^u^a; don 
Cruz Lupluiiü y L a g u n a , UUIsp,» de Cuen 
eu: don Enrique P í a y Uen ld . Obispo Ue 
A v i l u ; don .lo^t- Pulo BáltttO, Dcftíi de 
la Santa Iglesia I n n u a d a de T o l e d o ; don 
¡Taads Meiidu. c a n ó n i g o de i» Baote i^ie 
sia .Magistral del Suelo M<>nie ,1, t . ia 
nada, y don Vicente Suerisinn y DOIIUUK,». 
bmein iodo de la Santa fg les lá Catedral 
dc S i g í i c n / a . » 
tiene concedida a su majestad el rey dun 
Alfonso M i l para gastos del culto y (teto 
to de los templos. 
Lo que de orden de su eminencia el Car-
d c i u l P r í m a d u se hace saber en Madrid 
y E s p a ñ a antera p a i a i onueimienius de los 
heles lodos .» 
Tei iu inudo el p r e g ó n , lu comitiva conti-
n u ó pur el i i inerurio trazado, para repetir 
aquél de igual forma y con las mismas 
palabras en los sitios de cosiumbre. 
L u p r o c e s i ó n de la Bulu 
La p r o c e s i ó n de lu R u l a se ceuTro el 
domingo, sullendu de ln iglesia P o n t í n c a 
de S a n Miguel, o rgan izada en esta for-
m a : E n primer lugar el p e n d ó n de ln 
Cruxuda; d e s p u é s , cruces, mangas y clero 
parroquiales, capellanes de honor de su 
mujeá lad . T r i b u n a l E e l e s i á s t l c o y diploma 
poniiticio, llevado bujo palo por el dele-
gado del e x c e l e n t í s i m o Cardenal P r i m a d o ; 
comisurio de Cruzada . Daba guardia de 
honor un piquete de alabarderos y ter 
minuba la. comitiva cbft lu r e p i e s e n i o e i ó n 
del Ayuntamiento. 
E l cortejo se d i r i g i ó por las eolles de 
Fomento y Mayor it lu cripta de l a A l 
niudenu. donde fué rec ibido por el go 
bemudor c iv i l . 
La llidu Mu- depositada sobre el a h u r 
mayur. i elebi andose ar to seguido u n a so 
h u m e m i s a c á t i t a d a , durante l a cual pre-
dicó , haciendo l a historia de l a p o n t í ñ é a 
c o n e e s i ó n , el c o n ó n i g o dc Toledo don Juan 
G o n z á l e z Mateo. 
Durante el aelo m uparon lugar en ol 
p r e s b í t e i o el gobernador. T r i b u n a l de l a 
Cruzada y Otras personulidades. 
Sociedades y conferencias 
——o—• 
P A R A H O Y 
C l K C L l . u M E R C A N T I L . — i o »„ JóntO 
eueru l e x t r a o r d i n a r i a . 
T I R l ) N A C I O N A L ( C í r c u l o de la U n i ó n 
¡Vlcn e a n l i l ) . — 4 t.. i n a u g u r a c i ó n di' la asam-
blea ir\tr;o<i t l i n u r i a . 
C R Ü 2 ROJA E M P A N O L A . 7 t., el t.--
nmmu- c o r o n e l t l f Estado M a y o r don VÍ-
veuitr h i g l a d a ÍJXV}. d i s t - r t a r á sobre \ K.. 
p e r an to j? Cruz Ruja.v. 
JL ' .NTA' P A R A A M P L l A C K J N UÍ; LN 
T E D I O S (Sau lu T e r e m . 8;. - - l u a u i i u i a e i ó u 
del curso, que" d a r á ludo» lus tnartBA, do 
i -ua l iw y. med ia a , UKO. dao .)o.-.é ( , . 
Alvait:-c. i u c r c a »le vL ; i M a i e m á t i c a ele-
m e n t a l desde un p o n t o dc \ i . : a supe-
íflí/o. A dec i r ve rdad , és te só lo importabu, 
pues cn todos los d e m á s era segura h 
a p r o b a c i ó n . No a s í cn c l fíeichstag. U i 
cuestiones de p o l í t i c a i n t e r i o r amenazaban 
con i m p e d i r l a r a t i f i c a c i ó n . A l dimitirlos-
nac iona l i s tas , l a democrac ia social tiók 
o c a s i ó n "propicia, pa ra o r i en ta r de nuevo 
Ziacia la i z q u i e r d a l a p o l í t i c a alcm.ana. Eii-
y i ó l a d i m i s i ó n t o t a l del Gobierno Lulher, so 
pena de v o l a r c o n t r a el Tra t ado . Si se t i m 
cn cuenta que e l Gobierno ha triunfado por 
H7 votos de m a y o r í a , puede c o m p r e n á e m 
l a i m p o r t a n c i a que tenia esa actitud át 
o p o s i c i ó n en m i p a r t i d o que dispone de iSi 
d ipu tados . Afo r tunadamen te , la razón te 
impuso , dejando los plei tos caseros pura 
d e s p u é s de l a f i r m a del Tra tado. 
Sa lvado el o b s t á c u l o que p o d í a presentar 
el P a r l a m e n t o a l e m á n nada i m p i d e que los 
Tra tados de L o c a r n o se c u m p l a n en la l i -
t ro , pero m u c h o m á s impor t an te es 9"" 
su e s p í r i t u a n i m e l a p o l í t i c a m u n d i a l . Como 
pruden temente a d v e r t í a Chamberlain, no 
son n i pueden ser u n medio infalible de 
ev i t a r las guerras , pero, s in duda, las hacen 
m u c h o m á s d i f í c i l e s ; n i son tampoco un 
f i n , s ino el p r i n c i p i o de u n a po l í t i c a nueva 
entre, las naciones. 
l l e s id t ado de esos acuerdos es la ei;fl-
c a a c i d ñ de l a zona de Colonia, que debía 
haberse rea l i zado pa ra el 10 de enero del 
a ñ o co r r i en te y que con el pretexto de que 
A l e m a n i a no h a b í a c u m p l i d o las cláusuífl* 
del T r a c l a d o , referentes a l desarme, fué 
d i f e r i d a has in ahora . Las dos partes han 
hecho lo posible dc l legar a l acuerdo: ¡Oy 
al iados a b a n d o n a n parte de aquellas muni-
cionas es l ipu lc iones que cuentan, hasta los 
aduaneros y guard ias j u r ados alemanes y 
el Gobierno dc l i c r l i n , s u p r i m i e n d o algunos 
organismos y des t ruyendo o transformando 
fabrieus de m a t e r i a l de guer ra . 
En el g r u p o ad jun to e s t á s e ñ a l a d a con 
c i i a d r i c u l u l a zona que va a ser abandona-
da. A l o t ro lado de l Tlhin las tropas franco-
betgtti h a b í a n ocupado cn 1913 el Ruhr—eMh 
emulo miles del. 16 dc agosto—y desde IWj 
las r i adudcs dc ü u i s h u r g o , I l u h o n t y Dussel-
dorf , abandonadas a fines de agosto; Per' 
toilas estas ocupaciones no h a b í a n ^ 
previs tas en el Trac tado , eran sanciones • 
adoptadas frente a faltas dc pago. 
A h o r a lus t ropas inglesas que custoiv''-
han lu raheza de puente de. Colonia . 
a ser enviudas a Wiesbaden l a magor p e " » 
m i en tras el resto r e g r o s a r á a su PaV¡ ' 
T a i n h i c n s e r á n repat r iadas fuerzas de m 
otros a l i a d o s ; pero t o d a v í a quedaran c 
ta sc i iunda y lereern zona tres cuerpo» ' • 
F j é r e i t o s franceses 5:000 hombres l'n^,e¿V 
•// nnis de una br igada belga. Y han dc V 
sar diez a ñ o s antes de que el suelo ai • 
m á n se vea l i b r e . ñ 
Nosotros tenemos la f i r m e esperanza 
que no s e r á asi , a l ver c ó m o l e n t a m n 
sé h a r é tu r e v i s i ó n de muchas ideas * 
Odió guc re ro s e n t ó r o n verdaderas Mm°slT 
das, y que v a n d e s m o r o n á n d o s e canfor 
se a f i r m a l a ¡ntz. R. L-
Se teme en Austria la huelga 
de Comunicaciones 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T ^ 
Ñ A U E N , 30.—Un telegrama fe 
anunc ia p a r a r l p r ó x i m o jueves la n ^ 
do empleados de Comunicaciones .1 • Ó6 
bierno no atiende las r e i v i n d i c a c i ó n ^ 
esos funcionarios, qué han enviado 
u á t i m i en esc sentido.—T. O' ^ — -
Fallecimiento de una hermana 
del señor Maura 
P A L M A D E M A L L O R S A . W ' ~ * ¡ L p á l » 
e ido la r e i p e t a í d e st ia ' ra doda ^01 ^ ^ 
MaiVra, v iuda de .Hcvia . ili;r'1,^„¡(j 
p n s í d e n l e d e l Consej - don AnV i i ,1.t¡: l ;yú . 
E l entierro, vejrifieado boy, 
una imporu-n i t ; man i f l -S tac iüU. d0 
/ •mcM -e I.ombre ^ V 
AcampanaUios al m1 l l t " . . doW1 
d o n A i i i u n i o Maura cn su J^8' 
i ñ i k m h tiempo quG rogamos ^ ei •al" 
eu 
do E L i MÍRATE una orac 
dc 1 1 l i nada . 
K r>¡¡ % 





r$ de N i 
in Je Va' 
ue'.o ale-
É - r v . — N ú m . 5.110 E L D E I B A T E " (3) Martes 1 de d i d e m b r » de l » 2 g 
0uiénes son los enemigos 
¿ Y l a cultura popular? 
Al 
or ¡a calle de los M á r t i r e s do 
salir - la de A l b e r t o A g u i l e r a c o m -
Aic8la ?Jnvos de j ó v e n e s o b r e r o s nos c íe -
pactos g r ^ o gon Casi las siete de la t a r -
San el v * h e ce r r ada y de i n v i e r n o . A l 
¿e: e5 .n n0 nos e x p l i c a m o s l a p resenc ia 
p í i D ^ l o s g rupos . Su a c t i t u d p a c í f i c a 
d e ' n i n g ú n m a l p r o p ó s i t o ; a lgunos . 
s en el cubo de l a acera , cansa-
senta du>i{i t r a b a j o co t id i ano , con 
voz baja . I n t e r r o g a m o s a l que ¿Os 
sin 
,311 en mas ceiv-u y caemos en l a cuen-
estun e sperando que los pn-
de ^^'^s del I n s t i t u t o C t t ló l i co de A i 
(tres Si is tnas les abran la puerta 
suita 
'todust 
t65 600. SCO, í a l vez mas . E n t r a m o s con 
é] n n i p l i o s a l ó n . O b s e r v a m o s los 
el l^y>vnios que e n t r e los o b r e r o s h a y 
flíién empleados y q u i z á s a l g ú n estu-
| l ' t Han t r a b a j a d o en el t a l l e r , en l a 
Jf ó áe c o n s t r u c c i ó n , en l a f á b r i c a du -
0 ^ todo el d í a ; Tos padres les ofrecen 
r nitamente la e n s e ñ a n z a t é c n i c a de su 
l ? * r ^ „ y a l l í a cuden deseosos de au-v-fpsion, . 
fr ar sus c o n o c i m i e n t o s y h a b i l i d a d 
^ L j o n a l . A l g u n o s v i e n e n de m u y le-
F otros t raen y a ocho h o r a s de r u d o 
ESaio ma te r i a l . N o i m p o r t a ; los padres 
!n a su d i s p o s i c i ó n los g randes ta l le-
las costosas m á q u i n a s y m a t e r i a l 
Smiíficó dc ios iní?eni(5rosi y eso va le l a 
a ilel esfuerzo. Sobre todo e lec t r i c i s t a s 
^mecán icos e n c u e n t r a n a l l í u n a f o r m a -
•', ¿onipleta , y todo c u a n t o puede p e d i r 
fI pobre obrero que no puede costearse 
m ourJ1""5 ^e l i n a b u e n a esencia mdus -
Sfci. cobre todo, escuela de e l e c t r i c i d a d . 
J J i A S A M B L E A D E R E M O L A C H E R O S 
G r u p o río ?is'.tni;!( i s las esperando a u l e ol G o b i e r n o c i v i l de Zaragoza la 
sa l ida de la COQÜS.ÍÓ|] que ÍÜ¿ a c u ( r c 0 a r las conc lus iones a l n o b c r n a á o t j 
, ( F o t Pnla':ios.) 
« ' p o d r e P u l g a r , a l m a ile esta i n s t i t u -
ía les d i r ige u n c a r i ñ o s o sa ludo, la-
mentando no poder a d m i t i r l o s o todos. 
¡Léce que han e n t r a d o unos 1.000; pe ro 
teniitail debe v o l v e r a sus casas, espe-
rando que se v a y a n hac iendo a l g u n a s 
vacantes. | Pobres m u c h a c h o s ! T a n desco-
g í de ins t ru i r se , de t r a b a j a r , de ser ú t i -
D o ñ a B e r t a de R o b a n , L a nueva s i t u a c i ó n d e 
Se agrava el conflicto entre 
Chile y el Perú 
H a b l a n d e l l e v a r e l a s u n t o a l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
—o— 
L I M A , 30.—Se es t ima a l tamente compro-
m e t i d a l a s i t u a c i ó n creada en lo referente 
al l i t i g i o de T a c n a y A r i c a por l a Delega-
CH i .h i lena en l a C o m i s i ó n p l eb i s c i t a r i a a l 
a n u n c i a r l a no c o n f o r m i d a d de Cbi le en los 
posibles resul tados del plebisc i to y amena-
zando hacer uso de l a fuerza s i e l t e r r i -
t o r i o se a t r i b u y e r a a l P e r ú . 
Esto se cons idera suf i r icn te pa ra p rovo-
car u n a r u p t u r a de relaciones entro Cbile 
y Estados Unidos . 
* * * 
(RADIOGRAMA ESPECIAL PE E L D E B A T E ] 
ÑAUEN, 30.—Un despacho do Buenos A i -
res dice que e l p le i to de Tacna y A r i c a 
ontiv e] P e r ú y Chi le v a a ser l levado ante 
l a Sociedad de las Naciones.—T. O. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L I ^ ^ R Y D E L V A L 
E N C A M B R I D G E L a d e s c o n o c i d a 
d e l T o b o s o 
en P o n t e v e d r a 
(DE .NLESIKO connEsro.NSAi.j 
P O X T K V H D R A , 39. 
Dosdc hace unas horas rs h u é s p e d de 
P r -n tov rd ra su allc;;a M a r í a H t - r l a de R o b a n , 
v i u d a de don Car los de P o r b ó n . 
L a eg reg ia v i a j e r a v i n o d i r e c t a m e n t e 
desde, la f r o n t e r a francosa a é s t a , este 
apar tado r i n c o n e t t o de la t i e r r a e s p a ñ o l a . 
p->r e l la tan ainada, y que deseaba cono-
cer t i e m p o l ia . 
F.n el P a i a c é Hote l se hospeda la P r i n -
cesa, y en el m o m e n t o en que nosotros 
ies a si m i s m o s y a sus f a m i l i a s , y n o í ^esra,Tlos a v i s i t a r l a d e s c e n d í a e l l a de l 
Hfucntran qu ien les e n s e ñ e . ¡Y es tando *aafox, de j^ucs de babor consagrado h 
tan necesitada E s p a ñ a de o b r e r o s h á b i l e s , 
de ciudadanos p roduc to r e s ! Pocos d í a s ha 
leíamos en «El So l» u n a r t í c u l o , firmado 
por don L u i s Bel lo , en el que se comba-
tía con p é r f i d a s i n s i n u a c i o n e s la e n s e ñ a n -
I profesional dada por los re l ig iosos , y 
¿ominatimi» p o r ,los sales ianos . A l pen-
saren los mi l e s de ob re ros que aprend ie -
ron c i e n t í f i c a m e n t e su p r o f e s i ó n en las 
escuelas de estos b e n e m é r i t o s r e l ig iosos , 
val ver aquellos c ien tos de j ó v e n e s ap ren -
'ciivs que s a l í a n con las l á g r i m a s en los 
ojos del I n s t i t u t o C a t ó l i c o de A r t e s e I n -
dustrias, por no habe r loca l suf ic iente en 
sus tallero?, u n a v i o l e n t a i n d i g n a c i ó n se 
apodero de n u e s t r o e s p í r i t u . C o m o h o m -
bres y como p a t r i ó l a s , h u b i é r a m o s de-
minciado a aquello?, l abor iosos h i j o s de l 
poeblo a! e sc r i to r i n h u m a n o que, ofusca-
do por un secarei.-nio t a n a n t i p a t r i ó t i c o 
como ani iso.- i 'd . bd vez h u b i e r a p rc t en -
íido quí , m vez de ser OiV;. fuesen to-
da, los 1.000. los que se quedasen s in e n - i h o r a s de Ia m i s m a t a rde de cu a r r i b o a 
seianza p ro f e s iona l , p o r ' s e - sacerdotes ? t a c C1fud\dr *, v i s i t a l a hermosa ig les ia 
• , « • 1 i i - j J j Ge s a n t a M a n a , y o t r a v i s i t a menos p í a -
teíue la dan . A s . r s !a m e n t a l i d a d d e ] d o ^ tambiéyn c m o t i v a . l a de losPal . 
ísesírós homb- . - r de i z q u i e r d a , a u n c u a n - i rodeclores de pr)ntevcdl.a> l lenos de encan . 
iloprttendcn hacer ^ b r o sorioj y f o m e n - tos y de m a r a v i l l a s . 
lar la c u l h r a p' i p u h r . j L a Pr incesa l l egaba a l h o t e l encantada 
Aquellos g rupos de j ó v e n e s obre ros , sa- con l o que acababa de ve r . 
lado entristeci-ir .s d r l I n s t i t u t o C a t ó l i - ! E l padre Paisa l , que reside en t r e nos-
m, son la mejoi- a n o l n c í a de esta ense- : o l r o s hace a"os' nos p r e s e n t ó a e l la . 
M a r í a Ber ta , en c o r r e c t o e s p a ñ o l , que 
d o m i n a pe r fec t amen te , a s í como e l f r a n -
ianza, y cree.ni .s n m e m e n t e que s i ct 
señor Bello h u b i e r a s a l ido con ellos y 
Imbiera o ído sus conversac iones , c a m b i a -
ría, sin duda, de tono y se h a b r í a a r r e -
pentido do haber e se rdo t a l cosa. L o s que 
quedaban, d i s t r i b u i d o s ya en los d i f e ren -
tes talleros, le h u b i e r a n m o s t r a d o n i s e ñ o r 
Bello los l a b o r a t o r i o s y m a t e r i a l que g ra -
W f e m e n t e . u s u f r u c t ú a n , los p r o g r a m a s y 
lépbs con que los padres l l e v a n a cabo 
su íor raac ión p r o f e s i o n a l , y , sobre todo, 
le hubieran d i c h o e l concepto que de esta 
formación t i enen los i n d u s t r i a l e s que re-
y Oficice d i r i g i d a s p o r re l ig iosos . 
lOjalá t u v i é r a m o s m u c h a s , m u c h í s i m a s 
"tós! Eso s a l d r í a n g a n a n d o l a s clases 
%eras y la i n d u s t r i a n a c i o n a l . N o i n v o -
camos otros idcnles po rque e s c r i b i m o s pa-
í3 que nos e n t i e n d a n los de l a ace r a "de 
^frente y t a m b i é n el p ú b l i c o in te resado . 
También le d i r e m o s al s e ñ o r BeTlr c r i c l a 
Opera t iva E l é c t r i c a M a d r i d h a - m -no u n 
jonlrato con el I n s d t u f o C a t ó l i c o cíe A r -
!es e Indus t r i a s a fin de que é s t e Se en-
a g ü e de l a p r e p a r a c i ó n t é c n i c a del per-
c a l obrero de d i c h a Coope ra t iva , c o m o 
* encarga, en efecto. Se v e que los t é c -
icos de la C o o p e r a t i v a t i e n e n o t r a idea 
• j y dis t inta de l a capac idad d i d á c t i c a de 
religiosos; el s e ñ o r B e l l o h a r í a b i en 
pedirles parecer antes de l anzarse a 
y h l r a r t í c u l o s , en los cuales , e n vez de 
y e c e r la c u l t u r a p ro fe s iona l , no hace 
' que despres t ig ia r m á s a los b e n e m é -
maestros de las clases ob re ra s . Y 
c é s , i n g l é s V a l e m á n , nos h a b l a calurosa-
m e n t e de G a l i c i a . 
— c Q u é b e l l o es e s t o ! . . . i M e j o r que S u i -
za! ¡Y c o n este t i e m p o y el campo t a n 
hermoso! 
— L l e g o de Lourdes—nos d ice—. A l l í , se 
cree; a q u í , se a d m i r a . 
L u e g o h a y u n ga lan te e log io p a r a E L 
D E B A T E : 
— P e r i ó d i c o s e r i o . . . ; y o lo leo m u c h o . . . 
Nos a t revemos, t i t u b e a n d o , a s o l i c i t a r 
u n a i n t e r v i ú . 
Sus be l los ojos azules aparecen u n poco 
aben en sus f á b r i c a s tales a l u m n o s , y la asustados; luego , sonr ientes , p a r a endu lza r 
gratitud p ro funda que é s t o s g u a r d a n p a r a l a m a b l e m e n t e u n a nega t i va , 
sus maestros. T o d a s estas cosas i g n o r a — ¡ U n a m u j e r ! ¡ N o s a b r í a q u é dec i r ! E l 
el señor Be l lo ; de o t r o m o d o , n o se ex- pad re Pa isa l s a t i s f a r á seguramente su c u -
fe su ac t i tud an te l a s escuelas de A r - r i o s i d a d . 
Nos a t revemos entonces a s o l i c i t a r e l 
d o n de u n a f o t o g r a f í a hecha expresamen-
te, y M a r í a B e r t a accede ahora , sat isfecha 
de poder complace rnos en a lgo. Nos t i e n -
de l a m a n o y se a le ja luego con su p o r t e 
majestuoso y nob le , que l l e v a tras s í nues-
t ros r e n d i m i e n t o s y s i m p a t í a s . 
Y a a solas entonces c o n e l padre P a i -
sal, nos sen t imos fuertes y rec lamamos el 
c u m p l i m i e n t o de l a o f e r t a i n f o r m a t i v a , 
c o m o de u n a o r d e n que no a d m i t e dudas. 
E l pad re Pa i sa l es ducho , s in embargo , y 
esqu iva en lo p o s i b l e nuestras a r remet idas ; 
pero algo vamos sacando de 61. 
— O h , s í ; t e n í a a rd ien tes deseos de ve-
n i r a E s p a ñ a , que ahora r ea l i za p o r las 
fac i l idades dadas p o r el a c t u a l Gob ie rno . 
— 
A l e n t r a r en n u e s t r o p a í s s i n t i ó l a 
e m o c i ó n de u n a insospechada f e l i c i d a d 
E s t á encantada de esta p r o v i n c i a , que le 
parece u n j a r d í n n a t u r a l y perenne, no 
c o m p a r a b l e a c u a n t o hasta ahora h a visto, 
por esta espontane idad de l a na tu ra leza 
y su v a r i e d a d e x t r a o r d i n a r i a , insuperable . 
Hasta a h o r a n o h a fijado p l a n d e f i n i -
t i v o de viajes, pues su m á s vehemente de-
seo es v i s i t a r l a t u m b a de l A p ó s t o l San-
t i .U' •. 
— ¿ . . . ? 
— ¡ E s n a t u r a l ! Corresponde cordialiu<>n-
le c o n su afecto a aquel los que han sid » 
¿ n 0 S clas.es 0bre ,as1 p o r q u e no enten-
filos 
deci 
Ptos menc iona r las o i r á s clases que re-
m í , e n s e ñ a n z a g r a t u i t a o r e m u n e r a d a 
)o ds escuelas de re l ig iosos . E n t r e t a n -
Ü t-,'0r^niOS-f!UC all?uieu p e n s a r á en esos 
" C o r r i e r e de l la Sera" 
C ó m o h a s i d o o b l i g a d o A l b e r t i n i a 
a b a n d o n a r l a d i r e c c i ó n 
—u— 
L a sa l ida de l a D i r e c c i ó n del Corr iere 
de l la Sera de l s e ñ o r A l b e r t i n i cons t i tuyo 
u n episodio d e l m a y o r i n t e r é s p a r a l a 
h i s t o r i a de l a p o l í t i c a fascista sobre l a 
Prensa. 
Es sabido que Corr iere del la Sera es el 
p r i m e r p e r i ó d i c o de I t a l i a en t i r a d a y en 
a u t o r i d a d , y , s i n d i spu ta , u n o de los p r i -
meros ro t a t ivos de l m u n d o . E r a hasta aho-
r a e l ú n i c o de los grandes d i a r io s po l í t i -
cos no fascistas—en r e a l i d a d antifascista— 
que se conservaba en p ie . Sus colegas de 
d i s t in tas filiaciones—Stampa, de T u r i n ; 
L a r o r o , de G é n o v a ; Gius t iz ia , A v a n l i ' . , í l 
l 'Dpolo—h&u ten ido que abandonar l a l i z a . 
Corr iere de l l a Sera no desaparece. Con-
t i n ú a p u b l i c á n d o s e . . . , pero con o t r a direc-
c i ó n y otras tendencias . Es el s igni f icado 
que t iene l a d i m i s i ó n que se h a vis to o b l i -
gado a presentar el s e ñ o r A l b e r t i n i . 
Desde hace meses l a Prensa fascista com-
b a t í a v io l en t amen te a l p o p u l a r d i a r i o y le 
¡ acusaba de los del i tos m á s nefandos con-
tra la P a t r i a i t a l i a n a y las ins t i tuc iones . 
¡ E l complo t c o n t r a M u s s o l i n i del 4 de ' no-
j v i embre s e ñ a l ó el m o m e n t o del p a r o x i s m o 
en los adver sa i ios d e l Corr iere de l la .SCru. 
Sobre todo Crernona Suoca e I m p e r o to-
m a r o n sobre s í el e m p e ñ b de a r r anca r del 
G o b i m i o l a s u p r e s i ó n de l p e r i ó d i c o l ibe -
r a l . Pa ra el lo h a c í a n a é s t e el ú n i c o res-
ponsable de l a « c a m p a ñ a m a l v a d a que ha-
bla ten ido como fatal desenlace, l ó g i c o , 
s in embargo , e l c o m p l o t del i de n o v i e m -
bre» . Por l o d e m á s , en o p i n i ó n de esos 
ó r g a n o s ex t remos del fascismo, el Corr ie-
re de l la Sera h a b í a a t izado todos los odios 
con t ra M u s s o l i n i y el fascismo, h a b í a 
a t r a í d o sobre I t a l i a los mayores males. 
«Nadie p o d r á eva lua r en sus justas p ropor -
ciones el daflo enorme causado po r el se-
nador A l b e r t i n i y Jos efectos desastrosos 
que é l h a p r o d u c i d o en l a e d u c a c i ó n po-
l í t i c a del pueblo i t a l i a n o . » 
K a r i n a c c i i n t e r v i n o . H izo saber a los co-
prop ie ta r ios de l Corr iere de l la Sera, s e ñ o r e s 
De Crespi , que expulsaban de l a D i r e c c i ó n 
a l senador A l b e r t i n i o el p e r i ó d i c o ser ia 
suspendido. 
P a r a lo p i i m e r o h a b í a u n c a m i n o l e g a l : 
l a d i s o l u c i ó n de l a Sociedad por causa de 
i n c u m p l i m i e n t o de u n requis i to , i n c u m p l i -
m i e n t o en que los s e ñ o r e s Crespi y Al Leí-
t i n i h a b í a n i n c u r r i d o al firmar en 1920 l a 
p r ó r r o g a del con t ra to has ta 1930, y que 
aho ra pasaba a ser nada m?nos que el 
eje de u n a m a n i o b r a de alta p o l í t i c a . P a r a 
lo segundo... , las leyes fascistas no carecen 
c i e i t amen tc de recursos expeditos. 
E l d í a 21 de los corr ientes Corr iere del ta 
Sera p u b l i c a b a el i n f o r m a de tres aboga-
dos acerca de si l a f a l t a del requis i to de 
l a p u b l i c i d a d que establece pa ra los pac-
tos sociales e l a r t í c u l o W del Códtfeo de Co-
merc io era causa bastante p a r a obtener l a 
d i s o l u c i ó n del con t ra to . L a consulta,- como 
se c o m p r e n d e r á , p a r t í a de los s e ñ o r e s De 
Crespi . Los tres abogados se m o s t r a r o n con-
t^xtes en l a a f i r m a t i v a . 
A ú n quedaba a l s e ñ o r A l b e r t i n i , en p u r a 
t e o r í a , e l recurso de a d q u i r i r en l a l i q u i -
d a c i ó n la p rop iedad del p e r i ó d i c o por su 
Insto prec io . Pero desde el ins iante en que 
Fa r inacc i o b l i g ó a sus consocios a ejerci -
t a r u n derecho que se c o n v e r t í a por arte 
del fascismo en u n a ine lud ib le 0hUc¡(ici6n, 
t a l h i p ó t e s i s en t raba en los l í m i t e s de lo 
absurdo. 
Y el p r o p ó s i t o fascista se consumo, l . u i g i 
A l b o r t i n i se despide del d i a r i o , que has ta 
ahora ha d i r i g i d o , en el m i m e r o de l d í a 28, 
l legado ayer a M a d r i d . E n t r ó en el Co-
r r ie re en sept iembre de 1896 como secreta-
r i o de R e d a c c i ó n , y en 1900 l legaba a l a 
d i r e c c i ó n del p e r i ó d i c o . 
T a l es l a h i s t o r i a del g r a n suceso per io-
d í s t i c o que estos d í a s nos ha ofrecido 
I t a l i a . 
El ktauto" de Baldwin choca 
con un carro 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 30.—Debido a l h i e l o que 
c u b r í a l a ca r re t e ra , e l a u t o m ó v i l en que 
regresaban de su finca de los Chequers a 
L o n d r e s e l p r i m e r m i n i s t r o , su esposa y 
su h i j a I sabe l , f ué a chocar c o n t r a u n 
c a r r o de labor . E l a u t o m ó v i l r e s u l t ó bas-
t an t e aver iado; pero n i n g u n o de sus ocu-
pantes s u f r i ó , po r f o r t u n a , el m e n o r da l io . 
E l p r i m e r m i n i s t r o y su f a m i l i a s igu ie -
r o n a L o n d r e s en tren.—S. B. R. 
D o n F r a n c i s c o Pego P i t a , p res idente 
ce! C e n t r o Ga l l ego de L a Habana , 
en cuyo h o n o r se c e l e b r ó u n acto 
e l d o m i n g o en e l Cen t ro G a l l e g o 
de M a d r i d 
U n a c a r i a d e l C a r d e n a l 
G a s p a r r i a C a s t e l n a u 
P A R I S , 30.—Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n u n a 
car ta d i r i g i d a por el Cardenal Gaspar r i , 
en n o m b r e de Su Sant idad , a l genera l 
Castelnau, f e l i c i t á n d o l e p o r su a c t u a c i ó n 
a l frente de l a L i g a C a t ó l i c a Nac iona l . 
S e n t i r í a que t u v i e r a n é x i t o los t raba jos 
e m p r e n d i d o s p o r personas e rud i t a s y b i en 
in t enc ionadas pa ra d e s c u b r i r la a u t é n t i c a 
d u l c i n e a jdel Toboso . Y p e r d o n e n que i n -
t e r r u m p a su nob le a f á n con este m i de-
seo t an c o n t r a r i o a los suyos. 
C o m p r o b a r que e x i s t i ó una m u j e r m u i j 
de carne y hueso que fue la ve rdadera 
s e ñ o r a de los pensamien tos {de los ho-
ncslos p r n s a m i e n t o s , n a t u r a l m e n t e ) de 
a q u e l n u n c a como se debe a labado h i d a l -
go de la M a n c h a , s e r í a una cosa t r i s t e . 
Y a d e m á s p e l i g r o s a . L a expe r i enc ia ha 
demos t r ado que n i n g u n a p e r s o n o f i c a c i ó n 
a r t í s t i c a de d o n Qu i jo t e ha consegu ido re-
p re sen t a r l o . Y s i de p r o n t o nos p u s i e r a n 
delante a u n caba l le ro v ivo p r o v i s t o de 
una c o m p l e t a d o c u m e n t a c i ó n b i en lega-
l izada , p r o b a t o r i a de que él f u é e l caba-
l l e r o p i n t a d o p o r Cervantes , d e s p u é s de 
m i r a r y r e m i r a r los papeles y convencer-
nos de que su p e r s o n a l i d a d a p a r e c í a per -
fec tamente ac red i t ada , c l a v a r í a m o s la vis-
ta en su pe r sona y a f i r m a r í a m o s con toda 
s e g u r i d a d : 
— A pesar de todo . . . , \ no es é l l 
L a r a z ó n es m u y s e n c i l l a : ese cabal le-
r o , v i s to p o r noso t ros , no s e r á n u n c a s ino 
u n caba l l e ro c u a l q u i e r a , m á s o menos 
r e r a , m á s o menos loco. V i s to p o r Cer-
vantes, es d o n Qui jo t e . P a r a v e r l o nece-
s i tamos que su t r i s t e f i g u r a pase p o r los 
ojos d e l m a n c o i n m o r t a l . Los» nues t ros 
no bastan p a r a darnos la idea de él . 
D e l m i s m o m o d o , s i los e r u d i t o s i n -
ves t igadores a c i e r t a n a p resen ta rnos una 
s e ñ o r a que p r o b a d a m e n t e f u é d u l c i n e a . 
t a m b i é n t e n d r e m o s que dec i r , pese a to -
das las p r o b a t u r a s : 
— S e r á e l l a . . . , ¡ p e r o no es e l l a l 
T e n d r e m o s entonces tres du lc ineas con 
pre tens iones de a u t e n t i c i d a d : una , la que 
vio don Q u i j o t e en sus d e l i r i o s , corno n i n -
g u n a he rmosa , honesta como n i n g u n a , 
s e ñ o r a p r i n c i p a l y p r i n c i p e s c a , c r u e l c o n 
su cu i t ado caba l le ro , de q u i e n i n s p i r ó las 
novelescas h a z a ñ a s , los al tos hechos en 
p r o de los h u m i l d e s y de los fo r zados , 
que i l u s t r a n su h i s t o r i a y la h i s t o r i a de-
le h u m a n i d a d ; o t r a , la que v ió e l cazu-
r r o escudero Sancho Panza , o la que d i j o 
haber v i s to cuando tuvo que d a r cuenta 
de su e m b a j a d a ; la r ú s t i c a l a b r a d o r a que 
aechaba t r i g o r a b i ó n , y que con e l s u d o r 
p r o d u c i d o p o r la faena d e s p e d í a u n t u -
f i l l o i n c r e í b l e , abso lu t amen te i m p r o p i o 
de la a l t a s e ñ o r a p o r la que tan ta pe-
n i t e n c i a h izo su e n a m o r a d o ; y o t r a , la 
que nos den a conocer los d e s c u b r i d o -
res de a h o r a , una m u j q r r e a l , de q u i e n 
acaso sepamos c u á n d o n a c i ó y m u r i ó , ¡i 
d ó n d e y c ó m o v iv ía , y c u á l e s e ran sus 
c o s t u m b r e s , y q u é vest idos usaba, y q u é 
a l imen tos e r an los p red i l ec to s de su pa-
l a d a r ; una m u j e r de v ida obscu ra y s i n 
accidentes , o l v i d a d a en su sepu lc ro . 
F r e n t e a las t res , ¿ c u á l s e r á la que 
noso t ros r econozcamos? L a p i n t a d a p o r 
Sancho , n o ; ha r to sabemos que todo lo 
que d i j o a su amo f u e r o n invenc iones su-
yas. L a r e a l , t a m p o c o ; a u n s iendo e l l a , 
e s t a r á m u y p o r bajo de s í m i s m a a nues-
t ros ojos . N o s o t r o s sabemos de ella p o r 
d o n Q u i j o t e , y a su v e r s i ó n nos debernos 
atener. A u n q u e nunca p u d o e n s e ñ a r u n 
r e t r a t o suyo n i d e l t a m a ñ o de u n g u i -
sante n i m á s p e q u e ñ o t o d a v í a , é l s a b í a 
c ó m o era la dulce enemiga d u e ñ a de su 
c o r a z ó n . N o hace f a l t a desen te r r a r a na-
die p a r a que conozcamos a d u l c i n e a d e l 
Ta b o t o . P o r la p a l a b r a de d o n Q u i j o t e 
la conocemos . E l d e f e n d i ó su h e r m o s u -
ra y su h o n e s t i d a d con toda la fue rza de. 
su brazo y todo e l a r d i m i e n t o de su es-
p i n l a . A t e n g á m o n o s a lo que él nos d i j o , 
p o r q u e s i a l g u i e n p re t ende c o n t r a d e c i r l e , 
a u n q u e t r a i g a todos los documen tos ne-
cesarios p a r a la i d e n t i f i c a c i ó n , me pare-
ce que veo a l h i d a l g o levantarse sobre 
L a e s t anc i a de l e m b a j a d o r de Espa f l a 
e n C a m b r i d g e h a c o n s t i t u i d o u n a j o m a -
d a b r i l l a n t e p a r a los es tud ian tes c a t ó l i -
cos de l a U n i v e r s i d a d y en g e n e r a l p a r a 
todos los e l emen tos ad ic tos a E s p a ñ a que 
h a n a c o m p a ñ a d o a los c a t ó l i c o s en los 
d i v e r s o s ac tos o r g a n i z a d o s en h o n o r de 
M c r r y de l V a l . E l O b i s p o de l a d i ó c e s i s 
h a hecho c o i n c i d i r s u v i s i t a p a s t o r a l a 
C a m b r i d g e en estos m i s m o s d í a s , y s u 
p resenc ia h a c o n t r i b u i d o a l e sp lendor de 
l a fiesta y n o m e n o s a s u b r a y a r e l c a r á c -
t e r c a t ó l i c o de l a m i s m a . 
A l t o e j e m p l o de respe to y benevolen-
c i a de los p ro t e s t an t e s p a r a con n o s o t r o s 
y p r u e b a , i n n e g a b l e de l a r e a l i d a d que 
el c a t o l i c i s m o r e p r e s e n t a h o y en I n g l a -
t e r r a es e l hecho de que l a Saciedad de 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s i n v i t a a l e m b a j a -
d o r de E s p a ñ a a d a r en s u casa soc ia l 
u n a confe renc ia , y dos colegios de los 
de m a y o r r e p u t a c i ó n se ap re s t en a d a r 
hospedaje y ofrecer u n banque te a l i l u s -
t r e confe renc ian te . 
A I Co leg io de C r i s t o , donde M e r r y de l 
V a l se h o s p e d ó , a c u d i e r u n , i n m e d i a t a -
m e n t e d e s p u é s de s u l l egada , los c inco 
e s p a ñ o l e s ( (na tos» que a q u í e s t amos y 
los ocho o diez s u d a m e r i c a n o s que ha -
b l a n c o m o noso t ros y creen t a m b i é n lo 
m i s m o que noso t ros . O t r o hecho que toca 
a l a l m a , v e r l a c a m a r a d e r í a y l a f r a -
t e r n a l a m i s t a d que e n t r e a m e r i c a n o s y 
e s p a ñ o l e s a q u í r e i n a . ¡ Q u é g r a n d e s so-
mos , a u n q u e nos e m p e ñ e m o s ^ n n o 
c ree r lo ! 
E l Coleg io de l a T r i n i d a d nos s e n t ó a 
su m e s a c o n el e m b a j a d o r a cuan tos 
h a b l a m o s l a l e n g u a de Cervan te s . F u é 
u n a h o r a de e m o c i ó n p r o f u n d a v e f f i o s 
a l l í , a t í t u l o de c a t ó l í c ó s y de e s p a ñ o l e s , 
p r e s id idos p o r e l r ep re sen t an t e de l R e y 
c a t ó l i c o , en l a casa de E n r i q u e V I I I . P a r a 
a m b o s colegios g u a r d a r e m o s , c o m o ca-
t ó l i c o s y c o m o e s p a ñ o l e s , u n r e c i l & r d o de 
g r a t i t u d i m b o r r a b l e . 
L a confe renc ia de M e r r y de l V a l f u é 
todo lo v a l i e n t e , lo d i g n a , lo r o b u s t a que 
debe ser l a o r a c i ó n de qu i en , a u n ha -
b l a n d o c o m o p a r t i c u l a r , no puede o l v i -
d a r que es l a p e r s o n i f i c a c i ó n d e l Es t ado 
e s p a ñ o l . L o s es tud ian tes ingleses le oye-
r o n seduc idos de dos cosas que e^ nues-
t r o e m b a j a d o r son de g r a n t a l l a : l a c la-
r i d a d de sus ideas y l a c l a r i d a d de s u 
i n g l é s . H a b r á pocos ingleses que i g u a l e n 
a M e r r y de l V a l en e l m a n e j o de l i d i o -
m a de Shakespeare . E x p u s o n u e s t r a o r -
g a n i z a c i ó n u n i v e r s i t a r i a , e n c a r e c i ó l a s 
m o d e r n a s i n s t i t u c i o n e s cu l t u r a l e s , que 
r e n u e v a n de d í a en d í a e l a m b i e n t e ' d e 
n u e s t r a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y d e d i c ó efu-
s i v a s a l abanzas a l a C o n f e d e r a c i ó n de 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s , l l egando e n este 
p u n t o a despe r t a r t a l i n t e r é s , que v a r i o s 
de los as is ten tes se p e r m i t i e r o n , c o m o 
a q u í se usa , r o g a r l e d i e r a deta l les de a l -
gunos p u n t o s de esa a d m i r a b l e o b r a . M e -
r r y de l V a l e s t á d o c u m e n t a d í s i m o , y sa-
t i s f izo p l e n a m e n t e e l i n t e r é s de los estu-
d ian te s ingleses p o r n u e s t r a s casas. 
¡Y c ó m o m e b a ñ a b a y o en a g u a de 
rosas ! ¡ C ó m o r e v i v í a n e n m i a l m a los 
f a n t a s m a s i m p o n e n t e s de S a l a m a n c a y 
de A l c a l á , y c ó m o se m e rep resen taba l a 
i m a g e n de aque l m a g n o e m b a j a d o r d o n 
B e r n a r d i n o de M e n d o z a , y c ó m o c r e í a 
v e r p a s a r l a s o m b r a de L u i s V i v e s , evo-
cado s u r ecue rdo p o r el m i s m o confe ren-
c ian te ! ¿ S e r á pos ib le que n u e s t r a s U n i -
v e r s i d a d e s v u e l v a n a e m u l a r a O x f o r d y 
a C a m b r i d g e , y que n u e s t r a p o l í t i c a v u e l -
v a a pesar en el m u n d o , y que n u e s t r a 
c u l t u r a c u l m i n e o t r a vez en las c á t e d r a s 
m á s a l t a s de las academias c i e n t í f i c a s ? 
M e r r y de l V a l es f r a n c a m e n t e o p t i -
m i s t a . E l sabe c o n t a g i a r de s u o p t i m i s -
m o a u n a l a m i s m a j u v e n t u d , t a n o p t i -
m i s t a de suyo . Su es tanc ia en esta U n i -
v e r s i d a d h a s ido u n a poderosa p a l a n c a 
p a r a l e v a n t a r el e s p í r i t u p a t r i ó t i c o , es-
• p e c i a l m e n t e p a r a l e v a n t a r m i e s p í r i t u , 
to« pag inas d e l h b r o e n r i s t r a r la lanza , r , r a t o s m a l o s v l e n d o 
P K Z Z L X * 1 0 * * eStri<b0S f ' / ' r - a c i e r t o s e s p a ñ o l e s . L a v e r d a d que esto 
l i a n d o a R o c i n a n t e , acomete r a l f o l l ó n , emba jado re s es u n a cosa a n á l o g a 
E l s e ñ o r V a l d e r r a m a , representante 
de E s p a ñ a en e! Congreso de O d o n -
t o l o g í a de Buenos A i r e s , que ha sido 
obsequiado ayer c o n u n banque te 
por sus c o m p a ñ e r o s 
y m a l a n d r í n que se a t reva a sostener que 
d u l c i n e a no es t a l como é l la v ió en s u 
locu ra . 
Tirso M E D I N A 
E n d e f e n s a d e l c r i m e n 
LONDRES, 30.—Hoy p r e s e n t a r á n los so-
cia l i s tas en l a C á m a r a de los Comunes 
u n a m o c i ó n de censura a l Gobierno, p o r 
l a sentencia r e c a í d a sobre los doce comu-
nis tas condenados p o r p ropaganda sede-
ciosa. 
E l D a i l y M a i l j u z g a d u r i s i m a m e n t e l a 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
A s o c i a c i ó n de C i e n c i a s 
E l jueves 3 del ac tua l se i n a u g u r a r á e l 
curso de conferencias, estando l a p r i m e r a 
a cargo de l docto profesor de esta U n i -
vers idad Cent ra l don Ju l i o Palacios, que 
d i s e r t a r á sobre e l t e m a « E m i s i ó n de l a 
luz» . 
T a m b i é n e l d o m i n g o 6 d a r á comienzo 
el curso de expediciones, s iendo l a p r i m e 
conduc ta socia l i s ta en u n e d i t o r i a l que r a a l a f á b r i c a de productos q u í m i c o s y 
t i t u l a £ n defensa del c r i m e n . a los l abo ra to r io s de yeso de Vallecas. 
E L E N T I E R R O D E L A R E I N A A L E J A N D R A 
Í ¿ • es obre ros que h a n t en ido que 
'icron - r a SUS i lus ionos do ap rende r . ¡Si 
S ^ w ^ n t - ^ M a í r Í d v " á m í g W leales de su esposo y a e l l a s ien, : 
^ P r i m n e n t o s d e m i l e s . ¿ X o ha- ñ % Q lo han mos t r ado ; pero t ieoe por 
W n ^ S Una . e s c u í i , a profes ional? l l o r m a de COnducta, y a e n v i d a de su ma -
W n y t an p-0l 's,3s h a b r á n de s n 
° s Para quienes , en u l t i m o t é r m i -
10s tienen que t r a b a j a r ? . . . 
lanuel G R A S A 
ellr 
Puerto d e B u n i a n a 
fc05 no,ici 
SSo HIÍ6 ^ expediente d(.i r r i m ¡ 
^ i a n a PU^no ^ ^ u r r i a n a . 
Sueleo r J 5 •el p u m o de embarqur de 
^Sin emi;nblsmi0 dc P r o d u c c i ó n naranje-
í ^ l l o n T ^ ' 0 ' el embarque de mas df. 
t¡ven P l a v í ú t c ^ s (le naran jas s* rca l i -
H K v t * a b , m a ' c o n todos 
>ÜenffttraJnstornos inherentes 
rtnoi e l n o mezclarse e n nada r e l a t i v o ;i 
p o l í t i c a . 
• - - ¿ D e i r a l a Corte? X-> sé ; no hay nada 
t o d a v í a . 
E l pad re Pa i sa l nos estffecha la m 'no, y 
r e s despedimos s in t e n r r na .].i tfcifc due 
pre t run ta r , dando p o r t e r m i n a d a l a cUtro-
ku ^na r ~" ' r i a ^ llue h a l l a en M a - ^ v j s t a í 
.•.rtiT.0mi?ión encargada d^ gcs i i o - j ^ a * j i u s t r e d a m a h a v i s i t a d o hoy el asi lo 
dfl las Siervas de M a r í a . 
Destróyer yanqui a Shangai 
NI EVA \ O R K , 30.—El Gobierno de Was-
h i n g t o n h a env iado u n destroy, v .) Shan-
gai . Otros e s t á n preparados pura .-alir en 
l a m i s m a d i r e c c i ó n . 
a ierta, con todos los dartos, 
•nstornos inherentes a ta l pro-
^ ¿ X v i t u T y P e í d a s que a l g ú n 
¿ 5 e embarS lü (Jel m m n fie pesetas. ."7 ~ i r T T " * I 
^ í s o ^ ^ ^ c a n c i a s po r va lor d c ^ n " r e c o r d " f e r r o v i a r i o 
r̂&i i ^ i d a ron 
fi 
por 
necesidad de l puerto, 
interés por el ge-
t,"r^ó do" r ^ 0 " ' qUu v i s i t ó aqué l lo , 
. V ^ e a n m K . i l 0 Y SC! c o m p r o m e t i ó * 
S6- E s S a d 0 el p r o y e c o , como a . ; ! 
^ t ^ m o . "a^ ^ " v c - n c i d o * qe que los 
êiio lr<iinit8 v 1 r u 50ríui c u ^ t i ó n de 
t 6 W 0 ^ o n i * , asu;;t0 ' T i o d a r á rc-
^ de í r V ' " 1 ^ • ^ i c u c i a y la 
- f u c i l a u n p o i turne comarca. 
Sesenta y siete horas y 4.500 k i l ó m e t r o s 
s in d e t e n c i ó n 
—o--
t ó á o K T é , sa .*-! * tren Uh &&tfd* 11 
record de l r e c o r r i d o s i n d e t é h c i d u y di 
la ve loc idad den t ro dc ese reco r r ido . S a l i ó 
de M o n t r c a l y l l e g ó a Vancouyer a b 1 
sesenta y s i t t o horas, s i n delencrsc en 
i i iub 'una e s t a c i ó n . 
Ej rey Jorge, el Príncipe t l é - M t ó ' v el diumc .1* V V H - *i<™«n ni ^¿m/ . • . 
iandra. alkladirlos dc Sundd.yham i C c t e ^ ^ J ^ J f 
a l a de los genera les que conducen e l 
e j é r c i t o a l a b a t a l l a . S i n fe y conf i anza 
en su gente n o se v a a l a v i c t o r i a . P a r a 
r e p r e s e n t a r u n p a í s y defender su pres-
t i g i o y su derecho, es a b s o l u t a m e n t e ne-
cesa r io c ree r en el p a í s . Y el e m b a j a d o r 
de E s p a ñ a cree, cree a p u ñ o ce r rado . Y 
y o t a m b i é n creo que reconocer lo y p r o -
c l a m a r l o e n E L DEBATE es u n m e d i o de 
pagar l e , s e g ú n m i s fuerzas, s u v a l i o s a 
a c t u a c i ó n en l a U n i v e r s i d a d de C a m b r i d -
ge p o r l a P a t r i a y p o r l a I g l e s i a . 
M. H E R R E R O G A R C I A 
C a m b r i d g e , n o v i e m b r e de 1925. 
O ^ C T O T E I T F E Í I C O S 
DE aüAROIII 
Sueldo anua l , 4.000 pesetas y otros <fe-
rechos. A d m i s i ó n de so l i c i tudes has ta el 31 
de d i c i e m b r e . D e t a l l e s en e l H O S P I T A L 
C I V I L D E V I T O R I A . 
Ú ^ A L M U E R Z O l ^ í v f ó 
En honor del Patriarca de las Indias 
El u o m i n g o , a la u n a y med ia de l a tarde, 
tuvo l u g a r en el res tauran t T o u r n i é un a l -
muerzo í n t i m o uue los capellanes dc honor 
de su r ñ a j é s t a d ban ofrecido a l que, ha?ta 
i l i o r a fiir> p r o c a p e l l á n mayo r y P a t r i a r í a 
Irte la> Indias , doctor don J u l i á n de Diego v 
i ( i a r c í a Alcolca , nombrado Arzobispo de San-
! « iago . 
Al acto asis t ieron los sofiores G a s c ó a , L ' r r i -
za. Verde. Zoraguonn. San R o m á n . G a r c í a 
N iño , L ó p e z Guerrero , Mor l ans , M o n i n y 
G a r c í a Armosto , hab iendo excusadp s u 
Asistencia por enfe rmo el setior Ppveda. 
A los postros hizo uso de la pa labra pa ra 
ofrecer el agasajo ol sefior Z u r a g ü e t a , une 
e m p e z ó l a m m i a n d o i a enfermedad que p r i -
vó de as is t i r a la fiesta a l recepmr d^ la 
R a i l Cap i l l a , don A n t o n i o P a c í n , y a con-
t i n u a c i ó n e n s a l z ó l a l abor real izada por el 
agasajado en el a l to cargo que ahora deja 
pura ocupar l a sede arzobispal de m a y o r 
i m p o r t a n c i a h i s tó r i ca , do E s p a ñ a , a u g u r á n -
dole on su nuevo pont i f icado toda clase de 
é x i t o s y prosperidades, ¡Sor lo cua l h izo fer-
vientes votos. 
M u y conmovido el nuevo Arzobispo de 
Simt iago , contestó dando las gracias pol-
los seotímieatoa que han insp i rado l a fies-
ta, y r e c o r d ó con satisfaz - i o n los lazos de 
afecto que le u n i e r o n s iempre con el Ca-
b i l d o do capellanes de honor , a ios que 
minea b l v i d a r i . A r t a d i ó que h a b í a acepladu 
su nuevo carpo o n i o r m á n d o s c . como siem-
P , e n lu vo l t íntad d i v i n a , pero que n i 
el t i empo, n i la distancia, ser ian suficiente* 
pa ra b o r r a r en su c o i a z ó n la g r a t i t u d qua 
para, .todos guarda , 
Martes J de dic iembre de 1925 (4 ) E L D E B A T © 
M A D R I D — A ñ o X V , 
Ayer inauguró su curso la 
A . de Jurisprudencia 
Presidió el general Primo de Rivera 
—o— 
A y e r c e l ebró l a s e s i ó n de ape r tu r a del 
curso de 10^-26 la Real Academia de Ju-
risprudencia y L e g i s l a c i ó n , presidida por 
el j n a n i u é s de Estel la . a l a que asistieron 
numerosos a c a d é m i c o s e invitados. 
E l secretarlo general, üQfior conde de 
Santamarí ix do Paredes, l e y ó el « R e s u m e n 
Ot í t lco del curso anter ior», presentando, a l 
final, l a lahor pie a p r o x i m a c i ó n con las 
r e p ú b l i c a s americanas, que piensa reali-
z a d a Academia, aparte de sus especia-
les estudios y trabajos. 
E l presidente, se í lor Clemente de Diego, 
d ió lectura a l discurso Inaugural regla-
rMnt&rlO acerca de «El silonelg en el De-
recho». 
Cuinicnza expresando la teor ía del • si-
lencio adininls irai ivo aplicado en ol es-
tatuto municipal , que se intcrprela en sen-
tido aflrmativu o nega t iyo , s e g ú n lus ca-
sos, y as í se otorgan los recursos, «que 
pueden util izarse contra las resoluciones 
O^presas, solenmenionte razonadas, pro-
nunciadas y not i f icadas» . 
Abal i za las luentes l i te ia i ias y jur id icas 
en se aludo al siloncio y pug aplica-
ciont- , en los textos l éga le» antiguos y 
modernos, prosemando diversos casos en 
que el silencio puede tenor eficacia legal 
y j u r í d i c a en el Derecho privado. 
T a m b i é n en el Derecho mercanti l provu-
lecen estos principios, y aun c u el Dere-
cho penal, pues a veces ol .silencio "es 
impuesto por l a ley y su quebrantamiento 
constituye del i to». 
«Es m c n c s l c i — a ñ a d o — p o n e r un remedio 
serio* y eficaz a la v o c i n g l e r í a escandalo-
sa, a l habla inmoral y torpe, que no s ó l o 
suena mal en el o í d o de las gentes honest 
tas, sino que tanto disuena y se aparta de 
este g a l a r d ó n a l t í s i m o recibido de l a Pro-
videncia como signo de c o m u n i c a c i ó n ra-
e lona l entre los hombvcsi. 
Por t an to , deben ser reprimidas las «ex-
clamaciones y alusiones p o r n o g r á f i c a s , las 
palabras malsonantes y l a b l a s f e m i a » . 
Ampliamente estudia l a doctrina del si-
lencio a t r a v é s de la l i teratura j u i M i n t . 
citando las ¡deas de los principales auto-
res que do olla so lian ocupado, y conclii-
yc i|ue falla modelar esta doeiruia en 
base a nuestro Derecho positivo, sin ol-
vidar l a jurisprudencia , debiendo .esoiu-
tar l a t r a d i c i ó n j u r í d i c a tspafiola. la doc-
trinal especialmente, para ver su aporta-
c ión al acorvo de la COMIÍM cu l tu ra* ; 
E l ¿'éííor G í e m c n t é de b l é g o fué muy 
aplaudido por su erudita d h e r t H c i ó n . 
Por ú l t i i n o . Q] gcr.'Tal Pr imo de Rivera 
c o m e n z ó diciendo que. rc-pou;oso con el 
maestro y presidente, deb ía guardar |nl$)V-
c i ó ; pero ante las rei ie iadas aionciones 
de la Academia con el Gobierno, debe i >• 
pregar j a gratitud de és te . 
Estos ac to»—agrega—son cada vez m á s 
agradables por su carácter t é c n i c o , p ina-
mente científ ico, alojados de las luchas po-
l í t i cas , que envenenaban todas las cosas: 
podrá decirse que ahora no hay liberlad, 
pero es que a m e s ft su amparo, se pertur-
babr. todo. 
Recoge las maniroslaeioiie-, de! societa-
rio y ofrece el apoyu del CiObiernu para l a 
labor que la Academia piensa real izar en 
A m é r i c a , llevando nuestro e sp í r i tu jurídi-
co, puesto que de conseguirse unificar am-
bos derechos, s e r í a el m á s fuerte v í n c u l o 
que uniera a E s p a ñ a eu sus antiguas co-
lonias, para que s ó l o existiese entre ellas 
un solo pensar y un solo c o r a z ó n . 
E n nombre de l a juventud e s p a ú o l a , que 
le admira , aunque él no se considera in-
cluido en ella, saluda al s e ñ o r Clemente 
de Diego. 
E l presidente del Directorio fué aplau-
dido. 
Consejo Superior Ferroviario 
Ayer y hoy sesiones 
—o— 
E l Consejo Superior F e r r o v i a r i o c e l e b r ó 
ayer s e s i ó n , bajo la presidencia del s eñor 
M e n d i z á b a l . 
L a s e s i ó n c o m e n z ó , como de costumbre, 
a las cuatro y media, y a pesar de termi-
nar d e s p u é s de las ocho y media, no se 
pudo entrar en l a orden del d ía , donde 
h a b í a vnrios asuntos interesantes. 
D e s p u é s de l e ída el acta el m a r q u é s de 
U e n i c a r l ó p l a n t e ó la c u e s t i ó n , y a tratada 
en l a D e l e g a c i ó n del Estado, de si los vo-
cales suplentes de d i c h a D e l e g a c i ó n po-
d í a n ser desigmulos presidentes de las 
secciones, 
A pesar de que el reglamento nada dice 
sobre el part icular , e s t i m ó que el no au-
torizarlo era casi prohibir lo . 
Sobro cate asunto ro e n t a b l ó un debate, 
en el que intervinieron el s e ñ o r Matesanz. 
quien o p i n ó que esta c u e s t i ó n d e b í a solu-
cionarse r-olamente por la D e l e g a c i ó n del 
Estado, y los s e ñ o r e s Roix, Coderch y G o n -
zález , t]uo opinaban que estaba resuelta 
desde el momento QIU; al constituirse las 
secciones Se n o m b r ó pre sidente de una do 
ellas a un vocal .suplente. 
Por Jin se puip o v o t a c i ó n ; los s e ñ o r e s 
iii.irti'.K •• de l ie i i iear ló , general Avi les , V a l -
mayor, Rcrnis . Art igas y Caroaga votaron 
en contra de que los vocales suplentes 
pudieran ser prc idenlrs de secciones; su 
abstuvieron los s e ñ o r e s Malesan/. y conde 
de C a r a l t , y \ . . tan .n en pro el presidente, 
el s e ñ o r G o n z í l o z y los seis representantes 
do las Empresas . Él m a r q u é s de R o n u í u l ó 
y el s e ñ o r Bernis manifestaron que vol-
v e r í a n a su propuesta, fuese por un voto 
part icular o bien por otro medio que es-
l imasen procedente. 
A c o n t i n u a c i ó n se da cuenta de la di -
m i s i ó n presentada por el vocal suplente 
s e ñ o r G u t i é r r e z , a l que e l s e ñ o r presi-
dente dedica c a r i ñ o s a s frases por l a la-
bor que ha realizado, y a l mismo tiempo 
da la bienvenida al nuevo vocal susti-
tuto, (pie ha b \áo mimbrado por el Gó* 
bienio. 
Se entabla un largo debate al ser l e ído 
por el secretario un oficio del director de 
los F c r r o é a r r l l e a de V i l l e n a a Alcoy. en 
el que manifiesta c u c la mencionada Com-
p. iñía renunc ia a la entrada en el nuevo 
r é g i m e n por H escasa c u a n t í a en que se 
ha estimado el valor de su capi ta l reul. 
motivado por recordar el s e ñ o r Matesanz 
una m o c i ó n qt̂ e ha presentado sobre la cs-
l i n u i c i ó n de los capitales de las Empres í i s . 
y que e s tá pendiente de informe de la sec-
c i ó n eorre^pondienle. 
Intervienen en el debate los s e ñ o r e s Ber-
nis. B e n i c a r l ó , Coderch, G a r r i d o , O l a r i a -
•.;:) y Pras l . 
E l ult imo lainonta de que el Consejo 
se oca pe con tanta prolij idad cu discu-
siones qae parecen bizantinas, mientras 
el comrncio rec lama mejoras en el s en i-
ci.> ferroviario, que no pueden l levarse a 
cabo pur fa l la de mater ia l , no obstante 
r^is t ir ahora, tríis la e m i s i ó n de la deuda, 
importantes cantidades p;tra hacer frente 
a este problema. 
Kl sfmor Coderch se úAhiofC a lás maj 
ififéfetaHOrtéa del s e ñ o r P r a s l . 
Inlervionte el presidente para exponer 
U conveniencia de que el Consejo solicite 
del Gobierno a u t o r i z a c i ó n para convocar 
concursos para la a d q u i s i c i ó n de vagones, 
dentro de los f l a n e s aprobaduá . T a m b i é n 
pobre esto so discute extensamente, y. poc 
ú l u m o , so ;icuerda que c o n t i n ú e enten-
diendo en esto asunto la s e c c i ó n t é c n i c a , 
con la c o o p e r a c i ó n de algunos individuas 
de las de e x p l o t a c i ó n comercia l , contabi-
lidad, c o n s t r u c c i ó n y u n i f i c a c i ó n del ma-
terial . 
E n v ista de lo avanzado de la hora se 
suspende la ses ión para c o n t i n u a r l a hoy. 
I E B I S B E m u m 
HIGADO, EbTBEHiMiENTüB, ESXÜMÁQO T 
• AREOS. KN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Enfermedades ds las piernas 
V a r i c e s • U l c e r a s 
A c n é s - E c z e m a s 
H e r p e s • P s o r i a s i s 
R e u m a t i s m o s 
Gota • D o l o r e s 
E d a d c r i t i c a 
i i i i i 
ra 
L o s desgrac iados a r l r i t i c o s l l e v a n en 
su p r o p i a sangre enemigos fue r tes , 
e l ac ido ú r i c o y o t r o s venenos se ro-
c o n e c n t r a n s i l enc io samen te en PUS ó r -
ganos v i t a l e s m a l de fend idos . D o a h i 
l a t e r r i b l e a r t e r io -esc le ros i s y eu cor te jo 
do enfermedades c r u e l e s , v a r i c e s , í l e -
b i t i s , u lce ras var icosas , a c n é s , sycosis , 
ps ioras i s , e r i t e m a s , eczemas, n e u r a l -
c i a s , go ta , r e u m a t i s m o s afecciones de 
l a m u j e r todas lae enfe rmedades g raves 
y dolorosas . Pe ro pa ra vencer las haco 
fa l ta cazar los venenos de l a sangre y 
las expe r i enc i a s c l í n i c a s han d e m o s -
t r a d o que solo e l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T b o r r a c o m p l e t a m e n f o 
estas enfermedades . R e c t i f i c a n d o l a 
masa saupuinoa , e l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T es e l esneeifico u n i v e r -
ssalmonte r econoc ido ae todas las m a -
ni fes tac iones a r t r í t i c a s . M é d i c o s y e n -
fe rmos acuerdan p r o c l a m a r su e x t r a -
o r d i n a r i a ef icacia . 
linda frasro va OOOOÍnpÁfladO de un folleto 
illuslrndo. De venta en todas ias liuerinK Karm:i-
cia» y Droftiicrins, laboratorio L. RICHELET, 
tic Sedan, ruó de Beirort, Bnvonnc (Francia)* 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcaiinadas. sin r iva i P ^ / J * * * } * 
urinarias. V e n t » farmacias y droguer ía i . 
T e n p o ^ a o í l e i n - . 15 junio a 3 0 ^ ^ ; 
m 
e e a l T c s o r o 
C O Ñ A C 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
G ^ . r c i a M u g t i é l e i i 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M., M a ' n d 
I? i l l l l i l l i i l l l l 
A y e r se r e u n i ó e l p l e n o 
m u n i c i p a l 
L o s p l e i t o s d e l A y u n t a m i e n t o 
A y e r comenzaron las sesiones de l s e g ú n * 
do p e r í o d o c u a t r i m e s t r a l de l p leno dol 
A y u n t a m i e n t o , con n u t r i d a as is tencia do 
concejales p rop ie t a r ios y a lguno que otro 
suplontc. P r e s i d i ó el o ó n d o do V a l l c l l a n o . 
Lo p r i m e r o que so puso a d i s c u s i ó n fué 
un expedionte do s e p a r a c i ó n de u n funcio-
nar lo . E n defensa do ó s t e hl j :o perder el 
c o A p a f l é r o A r t i g a tres cuar tos de hora 
de ¿ c s i ó n , d iscut iendo con e l seflor Lagu la , 
juez i n s t ruc to r del expediente . Negaba Ar-
teaga que BO h u b i e r a dado t ras lado del 
expediente al interesado, y como l a notl-
i l c a c i ó n ñ g u r a b a en aquel , el s e ñ o r L a g u i a 
a c u s ó de m a l a fe a l conceja l socia l is ta . 
E l a lcalde i n t e r v i n o . L a g U i t r ec t l t l có y se 
a p r o b ó el expediente. 
D e s t m é s so d i s c u t i ó el concier to con l a . 
A s o c i a c i ó n M a t r l t c n s t í do Ca r idad . E l con- Carlos. D u t m e t , E i io , Espinosa 
cejal de l a Casa del Puoblo h i zo a lgunas pecMlín , Fajardo . Fernáj idez de (*< 
alusiones a l a obra, que mo le s t a ron al s e - ¡ A r i a s de Saavedra. FernAndoz Coif 
C R Ó N I C A 
S O C J E D A D 
^ San F r a n c i a 
El d ía 3 c e l e b r a r á n sus di?* ¡ íavltr 
viudas de Fernandez blanLo v b 9 « l ü ^ 
M P O r i t U de Armada y Losada v 
m a d a ; los s e ñ o r e s Obispos ae l . ^ W 
dimisionario dó Oviedo-. m ^ Q u ^ W » 
mejillo del Rey . B b g W i y a . U r a n ! ^ W 
de Navarra, R e u n i ó n d é Nueva P ' Navfc 
bledo do C h á v e l a . San Juan ao h . 
mosancho y V U l a d a r i a s ; condes ^ 
to, Basoco, Llobregat. Real San iAlpüeQ-
Jarucó , Santa Engrac ia . Torres K * * * íe 
Quiroga y Vi l lar de Fuentes- v W ^ í e 
Arberoa, y wftores Alós , Ai iend^v í<lf 
Azptror. Aparicio. Armada y Fbi-< í 
Dt irén, Arvlzu . Barroso, Beráncer ^ 
y Romero. Cabello. Cusi í l lo y S a l a z a r ^ 
trera? y D u e ñ a s , Cortes, Corteza r t V ^ -
cubirfa . Garc ía de L í í i n l z , García 
roa, Garcl laso. Gil Bledma. Gcnzt 
ñ o r Santias, quien para poner de relieve 
l a obra de la Matritense dijo que tiene 
acogidos con c a r á c t e r d e í m U i v o 1.030 po- fforla, GuajMdo, Lopeü de C n rizosa ¥ 
bros- que distribuyo ni en MÍ al mente 4.000 ¡r011n« Marai iún, Qaüáns del Dosch ^ 
p é s e t a k en socorros domici l iarios , 200 ra* Mongoles, M u g u í r o , M u ñ o z y Oém¡j ft, 
c i ó n o s de comida diar ias durante « . . i ^ l » ™ » , ? ^ ^ ^ ^ " 1 ? 46 ^ « t O , j¿f 
v i o r n o \ 
tantos 
v madres lee- ¡ g'iez do Celis, Boa Dahna&es. Salas ŝ ti? 
U l c m á s gasta cada mes l a Matri- i S 4 n c h e « Cantón . S á n c h e z Dalp. . C . 5 
7i a xergonzanto. 
( 
f o s f o r o esírior|lna\ 
é h i p o r o s h r o s ; 
i » E n f e r m e d a d e s nen m 
" v i o s a s . D e b i l i d a d S 
m p e n e r a l J m poten--m 
• • a a A . p o f a m i e n f o ' 
S f í s i c o A n e m i a r 
s g s ' etc. etc. 
BMI 
fiBR 
H A S I D O S I E M P R E 
E I T O N I C O R E C O N S " . 
TITUYCNTE PRF.FEF?): 
oo m LOS MEDICOS 
V £ N T A F A R M A C I A S 
LABORAT0RI0SVÍCOI8-BARCEL0NA 
i G 2 , S a ^ * .
tenso 1.500 pesetas en t r a s l a ú o de mendi - j rrinuhc. Sornpnin, S i l v a y Azlor de A 
gOé a lo¿ pueblos de la provincta. G.WO en g i n . Siso Cavoro, Vola y Matos y ^ 3 
el Patronato de Cicpos y 1.50Q en imprc- * 
BÍÓQ de partlclpaclon.-s de la L ó t * í a . c u y a j E n l a ¡gles¡Q del Bnen Suceso °0Ja» 
venta p r o p o r c i o n a medios de v ida a 300!^ ^v . ado el enlace de l a bellísima ' ? 
impedidos. r i t a Mercedes G u d í n . h i j a del alto fníS*" 
Los s e ñ o r e s Garracbana . Aidarna y . G a r - i n a r i 0 dp] S(,n0t10j d o n jful lán " ^ t o -
c ia Lúygorr l hao.m vari; .? . ^ p n p i o n e s | l0 drin Lui5 F e l l SéLncheJ¡ c e; % 
al proyecto de apertura dn una caÜe Pa ra Apadl.lnados p0r la m a ¿ e f"1?-
ais lar el Observatorio. Se aprueban l ü i j ó n m . l 9 i dofio mC)1.a& v í a l a , y por á L k 
s in d i s c u s i ó n varios d i c t á m e n e s , y 16 de- m novío> df;n Angeli ^ « P̂ dre 
jan sobre la mesa u n recurso de Icti L a numerosa concurrencia que asf«iA 
nadaren contra la rnunicipal izaciun total ^ t u é ófc&eqUiada con u n espléndi^ í 
del Matadero y una ordenanza do ITCQITO f a ü é M d , 110 al-
munic ipal del"Timbre sobre billetes de ct % M ^ ( M o t , a los que deseamos toda el 
se de venturaf. salieron para las $ o & ¿ 
nes del Séfler S á n c h e z Cabezudo, en I 
p r r v í n c i a de Toledo. 
—por don L u i s Xim6ner, Jefe del neeo. 
ciado de Abacios del Ayuntamiento, y pari 
fu bíj""'. el doctor don L u i s Xiraénez Ha-
rráiz . h a sido pedida l a mano de la be 
l l i s ima s e ñ o r i t a Dolores de Vicente m 
del teniente coronel de Artillería don Er> 
riaue. 
U S T E D S A B E 
que l a g u e r r a europea 
idea de t a l l ada de 
ilaciones. ¿ T i e n e usted alguna 
L E T O N I A - U K R A N I A 
C H E C O E S L O V A Q U I A - Y U G O E S L A V I A ? 
de BUS líniiti. de i iumbres, de SUJ leyc.-, 
p a c i ó ; qv-s, 
mas pequeras? 
ta. d-, l a u l tra-
N O T I C I A S 
UOLSTIÍT WLETSOUOLOGICO. — Estado gs-
neral.—Durnnt^ las ú l t i m a s ve in t icua t ro ho-
ras fué nornializ;'mlof.c el t iempo en la. pen-
í n s u l a ibé r ica , pr incipalmente en la meseta 
central , en la cual ¿e han regiistrndo fre-
(U^ntes heladas, algunas de ellas do bás-
tente intensidad. 
—o— 
200 abrigos nu lr i i i a 230 pesetas. S i y u c 
la l i q u i d a c i ó n G R A N D E . C a r m e n , 7. 
—o 
Datos del Observatorio dol Ebro.—Baróme-
t r o , 78,4; humedad, ió; velocidad del' viento 
en k i lóme t ros por hora, 23; recorrido to ta l 
en In» veint icuatro horas, 433. Tcnipeia tu-
r a : m á x i m n , 13.t grados; m í n i m a , 3.8; me-
dia, 8,tí. íMinia de las desviaciones de la tem-
peratura media der-de pr imoro de, año, mc-
nos, 71,5; p rec ip i t ac ión acuosa, 0,0. 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . Sustituyendo 
por cualquier otro l í q u i d o semejante el 
A G U A D E L O E C H E S . 
TABLAJSEO MULTADO. — E l gohernador. 
c i v i l ha impuesto la mul ta de 500 pesetas 
al tablajero Manuel k l v B t é i , establecido en 
el pasaje Dófé, n ú m e i o 10, por vender cani" 
congelada como fftsen y al piecio de ésta. 
Asimismo ha decretado la elausura del c i -
tado esto.hlecimiento por ciarro d í a s , plazo 
fijado por la Junta. Central dft Abastos. 
E n breve sr; t i a s l i a l a r á n a la cal le del 
A r e n a l , 4, las oiicinus que tiene Pompas 
F ú n e b r e s en lu Avenida de P c ñ a l v c r , 15. 
C O N S E R V A S T R E V I J A N O 
"r imera marca espaf ío la 
—o— 
C A T E D R A DS RUSO E3C EL A T E K E O . — 
Esta tarde, a las ocht), se inaugiirará en el 
Ateneo la cátedra de ruso, bajo la dirección 
del proies-or barón Jorge de Mayendorf. 
L a nintrículu pata esta clase es gratuita, 
y puede hacerse, de cinco a siete, en la se-
cretaría del Ateneo. 
—o— 
E l Con.-ejo de a d n i l i ü á t r a c i & i del B A N -
C O D K A M O K H O Y C Ü X S T I U X C T Ü N in-
vita a sus socios y famil ias a las honras 
f ú n e b r e s que por el eterno descanso del 
a lma de su director t é c n i c o , ¿1 s e ñ o r ba-
rón de T o n el las, se c e l e b r a r á n numana 
m i ú r c o l e s , a las unce, en la iglesia del 
S a s r a J o Corazón y Sa : i F r a n c i s c o do Bor-
ja , callo do la F lor . Se inv i ta igualmente 
A los ramiliares y nmig i s del ilnado. 
—o— 
Xo pediendo Vicente 
a i .ua dura chuleta h incar ej diente, 
p i d i ó L i c o r del Polo, y tras un ra lo , 
h i n c ó 61 diente a la carne y... r o m p i ó el plato. 
iNó existo cosa d u r a 
M noa cuidtimos bien la dentadura! 
¿ U S T E D 3 A Q E 
que E i n s t c i n ha atacado toda.-; [9$ idea.-, c l á s i c a s del tiempo y del 
: ,cgún las nuevas t eor ías , el á t o m o e s t á compuesto de iinidadc-s 
¿Sabe usted algo de la e n t r o p í a , la u l l r a c U i U c l u r i i d)j ta mate 
m i c r o i c o p í a ? 
U S T E I D S A B E 
que la « u c r r a dejó un gran n ú m e r o de problemas p o l í t i c o s y sociales, que han 
triunfado nuevos sistema.* de gobierno: fascismo, soviets, D irec tor io mi l i tar es-
paño l , etc. ¿Podrá h a l l a r en su diccionario a l g ú n detalle acerca c'c ellos? 
U S T E I D S A B E : 
que el mundo en estos ú l t i m o s a ñ o s ha vivido a un paso acelerado, que los 
inventos se suceden con gran rapidez; aviones gigante*, supersubmarinos, teleco-
m u n i c a c i ó n y tclevi .s ión á grandes distancias, etc., y que, por lo tanto, si dc^ca 
poseer una Enc ic loped ia completamonle út i l , necesita u n a obra al d ía . Y l a 
ú n i c a M la incomparable 
E N C I C L O P E D I A E S 
L a obra que trata los temas e x t e n s á h i é n t e ; 150 millones de palabras. L a m á s 
i lustrada; 150.000 i lustraciones. No olvida nada. L a plenamente ú t i l , pues no es 
elemental, sino d igna del hombre de estudio. 
E S L - A M E J O R O E L , M U N D O 
y la m á s barata. Un f á c i l sistema de pago en p e q u e ñ o s plazos l a pone a l a l -
cance de todos. ¿Por q u é adquir ir una obra inferior? 
E x a m í n e l a en su l i b r e r í a o en 
C A S A D E L L I B R O . Aven ida de P i y Margal! , 7. Apartado 547. Madr id 
R í o s Rosas, 2 4 . C A L P E Apartado 547, Madrid 
Deseo rec ib ir gratis el á l b u m descriptivo de la E n c i -
clopedia E s p a s a . 
Nombre 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n 
1 p e c t á c u l o s . 
I E l s eñor Ar i s t i zába l r e i t e ra el ruego for-
i rnulado en otra s e s i ó n con rarác ter gene-
i r a l para que se dejen en el A y n n t í u n i f n t ^ 
i antecedentes de los pleitos que se interpo-
nen ante los Tribunales . 
E l representante de l a Casa fiel Pueblo 
en el A y u n t a m i e n t o se opone u que é s U 
coadyuve en dos recursos in terput^n-»? por 
sus co r r e l i g iona r io s , y luego ataca a l ; i C o r » 
partía del M e t r o p o l i t a n o , p id i endo que pa-
gue l a to t a l idad de l a p a v i m e n t a c i ó n de- la 
a d í e del Arena l . E l a lcalde dice que l a 
t o t a l i dad c o n s t i t u i r í a una i n j u s t i c i a , y ffiie 
; su ac t i tud respecto a l a Cotnpaf l la f f cíiuy 
f i rme, puo? c o n t i n u a m e n t e le e s t á iivipo-
niendo mul tas . Ariaaga insiste, y demiK?-
I t ra qne desconoce e l alcance do l a pala* 
bra r e c u r r i r . 
| E l s e ñ o r l í a r r a c l i a n a se opone a que se 
recurra .ante el T r i b u n a l contencioso con-
tra sentencia del e c ó n o m o q p r o v i n c l f i l en 
un asunto de i n q u i l i n a t o , en qne el Ayun-
i a mien to toma c omo base la v a l o r a c i ó n 
flc-l registra ñ s c a l y no r l contrato de a l-
quiler. A ñ a d e que el i n f o r m e de los lé» 
irados dice qne es t emera r i o recurrir . 
Recoge CMM.T obéervftoiOQM «d sefíor C>6-
mpz R o l d á n , quien re f ir iéndose al ar t ícu-
lo publicado en EL DEBATE, M queja de que 
el Ayuntamiento interponga pleitos con 
oudacia y temeridad indefendibles. E s pre-
c i so—añade—que demos l a ÍMHmfcéftf& dé 
que el Ay;:niainiento se inspira só lo en 
normas do just ic ia . 
Se acuerda no recurrir . 
Qnedan pa ra hoy varios asuntos, levan-
; t á n d o s e l a s e s i ó n a l a una y media . 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
E l superior de los padres de \xs EECUP 
las P í a s de San A n t ó n nos ruég l i h a g a n i ó í 
¡ c o n s t a r que no es c i e r t a l a noticia, publ i -
cada por otro diar io de la m a ñ a n a . <¿<: oue 
¡ ü n padre escolapio de d ichas Esc-uela.5 ha-
1 b ía sido su ív i cnd ido f i L e n g u a latina, por 
l e í c a t e d r á t i c o d e l I m t i t u t o del C a r d e n » ! 
¡ Cisneror.. 
T a n t o en e l mes de septiembre como en 
las otras convocatoria?, han obtenido la:-
mejores c . d i ñ c a c i o n o - en d i c h a as ignatura 
todos los padres escolapios que se han 
c - s í u n i n a d o . como puede comprobarse fá* 
cilmento por e! l ibro d ^ a c t á s . 
T o s - C a t a s T O S - B r o n q m t i s 
A s m a ^ F a t i g a - L a i r m ^ i i i s 
A G U D O O C R O N I C O SE C U R A N C O N 
C u r a rad ica l garantizada, s in o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
D r . I l lanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de i a 7. Telefono 15-86 M. 
E L G A I T E R O 
¡OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ' 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a (Astur ias ) 
Compuesto benzoado con A r r h e n a l , T h i r * 
col. D i o n i n a , Lactofosfato C á i c i c o y los 
Acidos C i n á m i c o y Benzoico da los Bá l sa -
mos do T o l ú y del P e n i . 
E n farmacias y centros de cspccialidudcs. 
Precio ú n i c o del frasco, 6 peertar-
Laboratorio S o í u . Apodaca. % M A D R I D 
U n i c a e. í n s u p c r a M o i m i t a c i ó n , que ps,?.* 
por ñ n a . L a s perlas Najkra son r ep roduc -
c i ó n e.vacta de o r i g i n a l e s verc. idercs. co-
llares, sortijas, pendientes, etc. E x p o s i c i ó n 
y venta. C a r r e r a San J e r ó n i m o , H . 
Bautizo 
E n la parroquia de San Ramón reclbw 
antcoyer l a s aguas bautismales el hijo ptf. 
mogenito de don José Torrico. imponién-
debele los nombres de Jcsé Luis, y apadri. 
n í indo le *us abuelos. 
Regreso 
Han regresado a M a d r i d : procedemesde 
E i a r n f ¿ . el vizconde de los Llanos, los va-
condes A t Bahiabonda de l a Real Fidelidad 
y (J -.vi Mrinuc-l de S a l a m a n c a y Hurtado ds 
Zaldt lrt t ; de Alemania , don Agustín p̂  
i l á e z ; de Sanldcar , el conde do Casnlieja y 
, el duque do Santa C r i s t i n a ; de Paris, los 
marqUMei de Torre O c a ñ a ; del extranjero, 
el i lustre p r ó c c r duque de Arión y su íi-
t a i l i k t y dá S i n S e b a s t i á n , los scfiüreade 
Gil Decerrl l . 
Fallecimientos 
Anteayer , a las diez de la mañana, fa-
l l e c ió l a SedCfa. d o ñ a Cris t ina García Vi-
lar. Muda de! general Abeme. 
L a finada fué apreciada eu vidapíríte 
dote* p t f s ó n a l é s . 
E i t Í 0 t l l o t ú v ó lugar ayer, a las 4ÍK, ' 
en el t é i n e n t é r i b de Collado-Villalba. 
£ n v i a i Q c s sentido p í s a m e al hijo, don 
Leopoldo; b i ja p o l í t i c a , d o ñ a Rosa Ato-
so, y d'-már famil ia . 
- - E n MftdVid h a fallacido don Alfredo 
L i a ñ o . distinguido arquitecto de San-
tander. 
A BU viuda, d o ñ a E l e n a Huidobro; pa-
dre/. pr,i¡ticor-, hermanos y demás parlen-
íes tcfenmoniamofi nuestro pésame. 
— T a m b i é n h a d e j a d ó de existir en esta 
Corté el feefiOr don Mariano Aritó Protea. 
A sa distinguida famil ia , y muy especlsi-
nK-urFr a Í-;:S hermanos, el doctor León y 
áw&orftj hacemos presente la expresión de 
nu- stra c o n d ó l e ü c i a . 
- ü a subido al Cielo l a n i ñ a María del 
Carmen Adam, p r e c í e l a criatura de Cintó 
ah'jí-. 
Al padre, don Eduardo , estimado amigo 
n ,-.-.: ,-v y d o m á ? deudos acompañamos en 
su justo dolor 
rtw-í im-í a lo» lectores de EL DSMK 
ttaofónii p^r l i é Anadea. 
Anlvercarios 
M a ñ a n a M c u m p l i r á n el segundo de la 
muerte del que f ué n u é s t r o querido amigo 
el m a r q u é ? de Belzunce, el tercero del 
l lecímK.n;- ' del s e ñ o r d ó ú Eduardo Carde-
rera y P o n ¿ á n y ol v i g é s i m o o c t a v o da i« 
d e f u n c i ó n de l a c e ñ ü r a d o ñ a Vicenta 0r-
dufíd y Galeano, cuyo esposo, don Jutó 
Aíonéb y Alonso d e j ó de existir el 14 « 
.IUUTO dé 1890, todos do muy grata mo-
ni o r í r. 
E n dieren»*1? t é m p l o s d« Madrid. 0 ^ 
do. Aviles, M c i n l , Zaragoza y Huefca w 
a p l i c a r á n sufragios por los difuntos.1 
cuyas respectivas y distinguidas famiu» 
mnovarnos la e x p r e s i ó n de nuestro s^1' 
n,i»- ufo. 
E l A b ; ^ J ^ w 
P e l e i e r í a ^ M o r a ü l i a 
C o n f e c c i o n é í . Reformas. Fucncarra l , 105, « 
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M A T I L D E AÍGUEPERSE 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
( T r a d u c i d a e x p r e s a m e n t e p u r a E L D K U W E 
por t m i í i o C a r r a s c o s a ; 
J u a n Calmean, y mis. p icguntus , desl izadas con 
exquisito tacto y extremada prLKlencia, han ob-
tenido igual re«u l tádq . t a nlfW me ha «-oi i testado 
s iempre lo mismo, fraiQ \v.n>, frase menos: c U U i 
Ju.-in Calmean ea e n e a n í a i i o n , . . i Q Ú i w í i s o m b r a 
de que no hayo « asado y a » . . , ((gUc olla lo l l a m a 
l í o y que é l la l lama sobrinav, y mi l cotias uui* 
de esle estilo. Y lodo c n l r c a legres carcajadas , 
troncus y c ú m l i d a s . que nlejon la s u p o s i c i ó n dol 
inonor disimulo por parle de la rmicbucha. C r | & . 
me, ndss Brod'i t'oáaa eslaa cosas me lianen des-
or ieniada y y . i u n <i\ <|iir poin-ar. 
—N<» 6e martirice, ma¡íjh'e: ni..!;. ; ;d. - la idaiá ron 
t í j í furar »u iuuidiuuciOii. V, , sj.^o en mis treca v 
c revendo que l o á o es ubi a do los $tted09, que a u v 
i a n de an idar eu las b lordas c a l c i t a s d é veinte 
n ñ o - . . . Y n o oU'kie que lo^ tal^s s u e á o a son ma-
rtpofeaS qua revolotean g ó f p s a s , escapando siem-
pre de nitafriras m á n o s ; q[ñintenas que no podertjba 
apr i s ionar para sat isfacer nuestra curios idad y 
ver l o que t i enen denlro. 11c vigilado cs t icchamon-
l e a H a u d e y e x t r e m a r é en lo sucesivo mi vigilan-
cia afoctuorfn. D u e r m a , pues, t r o n q u i k i , madre Alix, 
y hasla que venga o l r o d í a a v i s i f a r l n . . . 
J uan C n l u m y u viHÜnba m u y a memulo, en electo, 
l a c a s a de l aoflpr do Vnl l ia in . Doadü su i c g r e s o 
de Or i en te , no pasaba sc inana s in que t u e s ó una 
O- dos veces al acogedor bola] de la cal le do la 
Cozu, y el v i e jo sabio y H a u d e de L ó b ó l e u c , sobre 
todo, se h u b í a n u l i c i o m u l u de ta l i n o d u a eslinj 
v i s i t a s f recuen les , que c o m o el u ó v c l i s l a se re-
trasara u n poco , u l v i d a d i z o o descuidado, el sorior 
de V a l h a m p r o g u n l a b a , s i n p r e t ende r o c u l t a r su 
c o n t r a r i e d a d njalhumoradH: 
— ¿ Q u é le p a s a r é u J u a n i l o ? Hace ya m u c h o 
t i e m p o que no v iene , ¿ v e r d a d , nena? 
Y la nonn, tan OOOtrarlftda p o r lo menos como el 
nniTiano, rasponcUai muy c o n v e n c i d a : 
—•Sí, p a d r i n o , mucho t i e m p o . 
E l « r n u c h o l i e m p o » era c u a l r o d í a s , a lo mejor 
Pero c u a t r o d í a s suelen ser en 0aa$iones cuati*» 
s ig los para In i m p a c i e n c i a ac t ic iadora de los ve in-
le nfios, v los ve in te a ñ o s do H n n d o de L é s é ^ u o 
e>an m u y impaaionlas. 
Juan C a l m e y n , l ^ n d i d ó ^ como pudiera serlo 
un abuelo í n d u l g a n t e c o n loa eaprichoa j ip a i s ' 
UdaUea de su r . i . - t i t , Ij^faba siiampte cargado B« 
paquetes, \ d..- loa p a q u é t e a i ban «a l iando pai-
tituraa d * id» ofan^pósiptonai musicalaa m 6 i en 
boga y de I M obr t i - i teatrale? r«rc ienlemem. . i 
t r . ' nua&s : ¿ I b u m e - j de g r a b a d o s a r t í s t i c o s , esco-
n u U x c,,n el cr i ter io m^s m l i n í c i o > o y oxquis i lo : 
Ptfvístas 3 l i l . r o s de absoluta mora l idad; billetes 
para los l ) | t r o s y salas de conciertos; l lores, 
bombones en y e s a s t m i l f r u s l e r í a s y go los inas que be l lo le era innato, en tanto que C a l m e j n tema ojos v entreabiertos los labios c a r m í n e o s 
i i .nli . •complacen y alborozan a las j o v . ^ j t a » , | e l adquirido. L a i n l u i c i ó n le daba a Haude una 
y que Haude acostumbraba a rec ib ir p a g á n d o l a s m f y o í original idad : C a l m c y n era m á s justo, m á s 
con una mirada, m á s tierna cada vex, y con un ponderndo, sin conlar con que su edad, su c u l - , - -
omuchas g r a c i a s í , cada vcx m á s ca lnrosamenic lura , su e.xpenenLia. ¡ógradifii en largoíf v ia jes por ima elocuencia que no hubieran alcanzado I8S 
pronunciado. |ei mundo, lo fajacíau Infinitamente super ior a s u ' m á s e l o c u e n l C í pa l sbra? . 
Se arre l lanaba el visrtaule en un c ó m o d o b u l a - . t á i u l i d a e ingenua a d v e r s a r i a . j L a embriague? de! triunfo o la desolación <* 
c ó n , cabe a la chimenea en (pie a r d í a n ciuspí-j P e r o la desigualdad e a que la lucha se entablaba i la derrota duraban no m á s de cinco núouW-
sptnriM m a l i c i ó l e , o temblorosa de emoc ión , V 
mante de impotencia y muda, actitud en la Q 
sus pupilfig, s o m b r í a s e insondables, aílqu1" 
convc i>arion t o m a b a a desl izarse por 
cauc*5 tantea los troncos de Icila, fumiliaimente, y y a no p o n í a amedrentamiento en el e s p í r i t u resuelto la  
sentado, s u r g í a la e o n \ e i s a e i ó n , que iba a n i m á n - de la nina, que m á s bien s e n t í a centupl icado Í-U « Z O 
doga poco a puco. E l pr imer tema abordado entusiasmo. ¡«Jué imporlaba la fortaleza del ene 
era, invuriablemente, c i e n l í l i c o , y d i s c u r r í a n sobre ni igo! Y con la misma d e s e s p e r a c i ó n v a l e r o s a ¡ l legaban a un completo acuerdo 
61 el s e ñ o r de V a l h a i n y el novelista', pues Haude , . on que se defiende un pajari l lo enjaulado de lai l a t e acuerdo fuó absoluto, en un PriDCÍp,°!¿ 
razonables y desapasionados y unas vecee 
v ía a s u r g i r la disputa y otras I05 intcrlocuW 
Incl inada sobre, su labor de aguja y r e c o u o c i é n 
(lose incompetente) se l imitaba a escuchar con no 
mano que, introducida en ia j a u l a , quiere a pr i - l cua nt o c o n c e r n í a a la persona de Molf de 
s ionarlo , d e f e n d í a Haude sus f i s t o s y sus ideas, í sobre el que la muchacha y el novelista 
demasiada a t e n c i ó n , gencrulnioule, ¡ inuquc de vez sus pensamientos y convicciones. Kn o c a s i o n e ! , M i n t i c a o p i n i ó n . Ca lmeyn hablaba m i i n u c l ^ ¡ n { a 
en \ c ¿ aventuraba tal cual palabra o f o r m u l í i b a ¡ a u n q u e no s o l í a o c u r r i r con f rocuenda un a r c i j - ' t e dt Argel ia , p a í s que hab la r e c o r r ú l o J , 
una concreta pregunla. De un modo insens ib le , |monto infanti l , irrefutable en su s impiic idarl . o \ * cabo; H T K J " leía las cartas que su amu.j!era. 
con consumada des lre /n , Ca lmeyn hac ía d e . ^ i a r j u n o o b s e r v a c i ó n lan fina, y sut i l i zada, por femenil , la W a n c i á lo enviaba, y a m b o s , el famoso 
• a un lema de arte o de l i teratura; que ]^ho de pasar desapercibida para d a l m a y n . t t * y ta linda casteJÍaaia, cantaban a d ú o laso ^ 
nio é s t o oourrte, er s e ñ o r do V a l - d e c i d í a n la d i s c u s i ó n a su favor, coronando s u , x a s del radioso p a í s del sol y del animoso, 
ya converaacion 
y l a n p r o n t o c o m o 
hala , insensiblemente lambi&i , iba Imc ie iu lo me-
nos f recuentes sus in t e rvenc iones , hasta q u o on-
mudoola, mientraa que Haude , p o r el c o n t r a r i o , 
frente de laurel victorioso. 
L a derrota del temible adversario le h a c í a ba-i Como si obedrvi^rrin 3 un 
an 
Ufante y trabajador ^Molf de K c r n e u -
acuerdo l á « t « . 
cuento» 
l i r palmas o agitar su bordado como si fuera , s in que se lo propus ieran , sin darse " r ' * wrcli'» 
m á s Interesada, abandonaba poco n poco la iabor jnna Invíeta bandera gloriosa besada por el fr iun- , menxaron a hablar menos ruda vez ds (o0ceí, 
y hablaba sin tino, poniendo en sus palabras h.da fu. Cuando se s a b í a derroladu, unte su vciicirni^i-^v mucho menos do Molf. L a m ú s i c a fue. e |nn 6c. 
la 
pron 
veherm-nciu de thi c a r á o t M upa-.-ionado. B i e n io, adoptaba d e s d e ñ o s a e l de#prec ia dfi un iuuli in::cl lazo ds u n i ó n .de aquellas dos almos ^ 
nto la coniroVarsiai se l i ada viva, adquiViendo volvíia del otro lado su -illa de tmsiura y. d á n d o t e majantes ; lazo d e s u n i ó n del que miss Bl'0 ' CCÍÓD 
j el c a lo r de uno p o t é n i i e a , puaa Haude c d í s c u t í a » la . - ¡ j a l d a Q Calmeyi i , e x c l á m a b a , efih-.i 
deseosa de hacer prcvalecur su criterio, ¡ y u é v r u b i o s i l ! » : 
; l inda y q u é in t f t iüáante resuj iuba t o t o á c a s l E r a — L o hact 
a l giwcj placer da Calrueyu inc i tar la a la d i s c u s i ó n , ' c u t o m a r u a o a j o sa l ir da cusa si »e ^ t -
| poique, discutiendo, la joven mostraba lodo ol fio $9hi% J u a n C a l m e y n , aunque se lo pregunta* Paeyn; que lo p r o d u c í a un hondo Pe9ar<,, riial 
.C*L 
do a t r a c ó 
l e n d u i u p r c a le r ta , desaoAflaba, y cuyo poder uo 
Kñ l íoguba u sospechar la propia Haude- ^ ^ 
Pero la nu'.a s a b í a , por c j c m p K n111 a cal •,111.1 ouv<a, i'"» J • 1^ 
taba trabjájó sa l ir de casa si se c^per 
t e s . í r o de su a lma l i b r a n d o d e l í C i o s ^ n e n l é , unas ba, e t í m o e ( l n i i , r ¿ b a ntiáa q lu a d o r a b l e Haude de iUarse p r e i a n h 
veces de entusiasmo, y de i n d t g n a c t ó n , o t ras . l.<--,rleue; si v i d o i i o s a o v e n c i d a ; si enrojec idas l 
Demasiado nina c i nexpe r t a , el sentimiento de lo de gozo las mejil las, bril lantes como ascuas los 
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Martes 1 de dicleciDre de 1925^ 
c o T l Z A C I O N E S D E B O L S A 
, V T I - n l O B . - t ' 1 ' !0 F , G0,.r)0; L , 
'• ' H ^ ' - V r x r r n i O T t . - s o r i o r . » í ? 0 ; fe 
. p. 6* 
P ^ s J S , C 68- « 88. A. ?8. £ ;  
T f l ^ S ; O. SW.75; 0 , ^ . 7 5 ; B. «S.M, 
h K ' j ; 'j' / ^ s ; n, 02,73; c . w . W ; ^ 
o i ^ ' ^ c i o N K S D E L T E S Ó R O . - 8 j l 1 f V 
MRI>J{'1,A, 1(, í o n é i o . cua i iu a i l o » ) ; A, 
t t t o , tros afios); A, 101,10: 
y>: Vvi abril. 
'.*""n ¡'.MI' ' n . i o . 
líiMf- '̂u .it-ftiero. tros artos); , 
. - ' .V1 ^ v l i m b r e . cuatro a ñ o s ) ; A, l o i ; 
f- ; ! lunlo. • inco artos), 
r. tó.\M!ENTÜ PE MADHin. 
^ S t i W.íO; aovilla. íi l .M, 
Ensan-
6l'r , ^ «v • 5 ñor IDO, «B.-íj; (i 
por ' ' . • - • » 
Hohco, 
por J»Ki. 
escudo porluijuo.s L',5tí; floríii, 12,(^875; De-
no arKentlnO, W.f l i lá i ; mil ic is . 0,8275: 
I'.OIllliíiy, 1 ( in líil. i;,)!;.';") pv-lliilllcs ; Sluili-
^¡li. ;'. bheíiAAá l,7u Dftdiqtias,! j^ong-Konn, 
K . ¡ i c l i ims i f l i ptffllquef; V">ki.liiiiii:i, | t.'|i7' 
1ÍH i).!!!'.-.', fJ('lll;|Ut 
HOl'A!» I M r O K M A T t V A S 
l.a úliuna scslOh «iül tíleñ se < ¡ir.'icicri^a 
por lút taltií tí'" íüfieiro, 1.» que ttettrmfnn 
la i.-msíV, di' í m g u n u , iiUvtrtl6ndo»é, par 
feonsIfllJírfrilP', corcsi ia In.s dobles. 
\xm fondw p ú t í l h ' M C-IIJII l o s t m í d M eu 
ffenetn), sienao ios tínicos <iii<' dánolán 
iiiiiv¡i iinimAct6Q, ya <jMt' BU publtcmi ¡ a s i 
lotlns IflÜ ÍOl'ltíH, 
f.os valof,.^ ifa ( tr i lHo rofKinúai» muv 
h t t n e ú , r.•ipccinlmi-nie d banco Cititral, qti»» 
ptq Ig'nc (¡1 nl^a Inlcláda hacp imos ( l ías , 
y R íú^gar poi ins apariiáncln ho lie-
luí s e ñ a l e s ilt» feHnloaf por alioiu. 
(2n 1 kn'fJ" iHÜiwtrlal fie ooentüo la flo-
1; i!;hl IÜ Tf'lt?íóMlco, nioííiraíKlu fCÉtaten* 
. ip 10 Manir:* vaioifs , ryn excapetún M 
¡os rcirin'Oiíilf.i IIUÍ1 ilftaen vtfllblentañt^, 
debido rn prjmír téftnlnd ¡i la >;» refertÁa 
i ;iiv.-1 i;j de lüs iliíblt-'A. 
Kn el ii'ii'iv:i/Jo IfiicTniclbna), IbliidotM^a 
|q . i is i^ í i u n . i ^:), sr atluDari lofl francos 
y ll<'»<ari al ohlAfO ífi. fefl i iuubio, las l ibra* 
vuerfén :i retroeeder, confirmiAnúo nuettn 
A m á s de un cambio se cot izan: 
5 por loo Amonizablo antiguo, a 02.73 y 
92,80; c í d u l a b hipotecarlas al S por 10a. 
a 08,20, '.>«.25, 08,20 y n«,25; Idem al B por 
100, a 10.S y 108,80; Nortes, al contado, a 
•iió,.'^ y 410{ í d e m a fin del p r ó x i m o , a Í13. 
•'.l?,::., /»i?.rl(» y 412; A l i c a n l é s a fin del co-
i'iiénté, a 3(12̂ 5 y ruíus; (dém a fin dai 
p t ó x i m o , a 361,75 y 304,60, 
W C It 
R a d i o t e l e f o n í a i E S P E C T Á C U L O S i S a n t o r a l y c u l t o s 
Programa para lioy l i 
M A D R I D . Unián Rafllo. ;t7:i Ittetfot. I ' ' 
1 \ M a l."j.:»e. Snitronu'^a. Ur.-¡ii»^(a Ar»>>. láfe-
érMee.*->¿!. t lmport í i to ia <te cstudioíi ocea-
1 nográlico!» parii li» pesen», odiiférom-iu por d"n 
1. Ratea] do Ra*».—£2,30, Scl«oción A» la ói>*rfl 
P A It A II O Y _ 
C O M E D I A . — ü. Segunda audición poética D I A 1 D E D I C I E M B R E . - Marte» - &am 
Berta Siawrniaa.—10,15 (función popular). L a Lucio. Eogato. Cándido Ausino. l^io^. ^J , 
. , .) , , co y Ursicino. Obispo»; r •«mn?r ,mfllt r ' 
r o H T A L E A . - i ; y 10.30 (popularos). L a nav.- ta Natalia, vRida. y el boato Edmundo Oanv 
t imón. ( H a t a c a , ;{ peseras.) 
E S L A V A . • (i. l a i l i i ja do todos 
I ^ n - i N F * - B a n c o do Ksparta, ídem 
V%:%vu , "^7; Idem Hispano Americano. 
K ^ S i V,iparto] do c i ó d i t o . n n ; í d e m 
- 1 5 Plata, SO.-0; ídém Cantral . 7 / ; uniniQ lrtií)re«1ón, que H t t í a bruaOM al 
Í U ' f : \ ^ V ; T c l e r ó n l c a . 07.85; Explbs j . 
^ iv-»'.' aizucoreras ord inar ias : contado, 
! ? L fln'corrlontc, W,2o; Felguera. 40; 
«%• KI (iiiNido, 11:5.50; Hldro-
W ! 
fln 
^ S í i í a ^ p d r t o l a . 130: Madrid o Zaragoza 
cl '•üíanK'- contado, 301.50,; Un CO trien-
ftn p r ó x i m o . 364.50; Nortes: con-
tode. 
l'.n el cniru c M i n n j c i o se l i a t ó n las s i - . - - - — - -
guiantes opi laciones • I * ^ 1 *A"lrt»: M ' « « ^ ?na ' ,',! ^ ?í?.Le 
"-..«IKI fPánCOÍ. a 87,95: 100.000, a 2 7 . 9 0 : 1 ^ ^ t * 1 " i ' u { " ' v ' ' ^ / ' ^ u ^ ¡ Z 
" ' 11 V '5000, a 28 por 100. C a m » | ^ ^ J , ^ * u OI.tll,t.,t,l lMllK.,b ItMlAex, 
! .9ü: I 
am 
i1 '' oiedio. íV.'.th». 
90:000 bélgfefi, fl 32 por 1U0. 
15.000 l i ins . a ¿0,66, y S5.000, a tg,40; Cam-
bio (nediu, í,'ri,'',.j(;. 
: : .m) l ibias, a 34,17; 4.000* a :5»,l^; 4.000. 
a 84,11, v SiOOo, a 34,10. Cambio medio. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(H.AJHOOHAMA KgMKlAL ni. B L D K l i A r K ) 
iJAIUs , :;(i.-t.a Bolsa lia estado boy muv 
animada y la ItqtticItCidn do fln de mes 
hft sido fin,II. 
Kn ífencral . loi habido flrmoza. COn una 
fucile alza ón los fondos r n í o s y de los 
valores de cancho.—f.. d i ' I I . 
BpaYcnta. 
10,30, Uttrt novela vivida y Spav^utn. 
IÍARA. i; v 10,15, lil marido oc la céétréua», 
C E N T R O . ' * : , El abuelo.-Tl«>l5, til aloaido 
d.- Zalamea, , , ,P 
R E I N A V I C T O R I A . C.S0, i..i «a a (!-• la 1 PO-
-10,30, l.o que Dios lliM,"",•• 
I N F A N T A B f A T R i s . -6,15, Lady PredéricK, 
1(1 MI». Ltt« viñas del Señor (eitreiio). 
L A T I N A . v 10,15, Volver a vivir. 
CÓMICO. <. v v 10,30, U PíadOfloia. 
VUtt fOAftXAIi . 0,15; El Mosquito Cojo.— 
lO.lS, «.Mié btnábro tan i lmpAtícd! 
APOÍ.0 . li.nn. Encarna, la Misterio.—10^0, 
OianiMis por don .Jone (íoiizaloz. do la banda ¡ i^ , ,^ , , , , , . , , , ; . , y muer;' - de LapiROi 
Aíuuioipol de tíarooltiiia. ---l.Ül), RoOitadot por j BARZUELÁ. -li.lá. L a \ irjo..-ila y 'l.a reina 
c-1 «eítor Notaa de Slm.--l?l..t<i. «Üomaiua» H ' W r a . —10.30, ha niosoiiora do J'ordcsillas. 
«Polaca» (W^bcff), por don Jos,'. ( ¡on/álo/ . . - • I ^¡tK-o*. 10 (itsataai loitaoa?. 3 plsetas.) 
8140. Cr.ii . i . a del <oine>. por el SOÍM)1' Del P A V O N , -ti,30, Do» (Quintín, el a i n a r g a » . -
CAÍ.O.~-'2.1(>. Beptimino B á d l o : - » ; 8 o ; Recita-} 10,«0, Bl trop|e»o d« lu [Satj. 
da) l'uluuio do Hjde.r-S4.S0i l.'lii»ia<« ootitílan 
do P iv ina . - - I , Cierre de la MtACidlí, 
B A R C E L O N A (fij A. .ti I, US mettOi)—18, 
CotiMmionefl atleWlks d'« la IMsa da Barca» 
IMH, is.o.j. Sef.iimi!io hadro . - i .̂r-o. Ultlmag^j 
lofofttacddácii d« P r e a e » . — f l , Conoierte 
de 
do» por el seflor ^olnl\ da sin».—L'2.;!o. Baila-
ble* por el lopl ini inó h'ítdio.—23, Cierta do 
la eitaolón. 
lOTUOtt^afi, s in causa p le ímntento justinca 
do. ild pueden a t r i b u i r á al ofdn eapeen 
lalivo. 
Él Inici ior no var ío r-íi pai l ida ni en h» | 
MCip «i; pierde diez c é n t i m o s en la> F, y U , 
\ mejora 16 en las B y A ; el Kxnuior que-
da sostenido; el p.«r loo attotUzoble fijq* 
¡ ¡ ¡ A T E N C I O N ! ! ! 
L a l P a ñ e r í a s Centrales reca lan tt las s e ñ o r a s pfOCiOSOÉ COrtel «le CCStidg p bikta, > a 
los cabvlleros rhttgnfí icoi cortes do p a n h i l ó n . Ciónefos para sañqra \ calj.illero, las 
las mfia altas novedades, a precios i n c r e í b l e s . Hortaleza. 2 (Palac io C í r c u l o Mercant i l ) . 
tc* t io- ' f in p r ó x i m o , i 12; Metrópol im- , . |ft. p e q u e ñ a s va i iac lopes ; el 5 por loo an-
j r o n v i a s 71; Tabacos de Fl l ípl 
r,c. M í 
?9,T.30. Azucarera no estampi-
px»; Constructora Na* 
obUGACTONES. 
UguO dcsinoTece un cAartilio en sus series 
peqnertas y ol nuevo cinco en esas mismas 
series. 
I),; IÜ- Pl>ligaCÍOn£8 del '1't'MiIo. ó n i c a m e n -
lo Ins de enero denotan flojedad al bajar 
l.rs resiantes, onmentat^ 
de abril y j imio 
mbre. 
Hespecio a los vaimes fniinicipalos so pue-
iffidn'r*CtflC0, 5 por 100, 85; Alicantes: j j ^ ( ó p t i m o s ; <lo as  
800; G, 100.00.; H, 04.85; l . 100.50; |estu misma cantidad los 
V- VÍI primera. 8V.50: R por 100. 100.90i y comimos las de novie 
v'alencianafc, 96,00-; Asturias, primera. 65,75? R lor mi 
rJrttfer-Fez W: Peflarroya. 97.00; Trons- de hacer noiar ín mejora do un cuart i l la 
I f í á S í á " 1020. 90.fi.s: 1022. 103.50; 1025, Oás on i¿s 0,viúla« n,- Knsnnche de 1915, y de 
5-«ntmedi frránca. 98.23; A » d a l i i c e s iO?!,, i . ^ r é d n l o s hipotecarias, la nruiezn do las Tran*wediterrcnca. ',«;.•:.>; .^uBima-.s c é d u l a s mpi 
•a-rj I jjol \ por HK) v el áui lú' i l íó de diez cónlimOK 
¡VlÓXEDX E X T R A N J E R A . — Marcos, 1,685 ^ o j o cn las del Ó v (i por HK), respectiva-
franco?. 28 ¡ idom belgu.s. 32; ! nicnie. 
135, 93 (nó oflclnl); l i b r a s p,n ,1 grupo de créd i to insisten en SUR 
^0 oflciai 
friíi-n suizo?. 
' - ¡A. flójares. 7.04 no oficial); l iras. 38.40; 
- ? portugt ie íos . 0.36 (no oficial); pe-
[fifi argentinos. 2.92 (no oficial); florines. 
» W / n o oficial,'; coronas checas, 22 (no 
mten 
B A r O E L O N A 
80.50; Exterior . 62.73; A mol ti 
rabié 5 P^i lr*n- nr'' Aniortlzable. i por lOti 
ÍR. Ñopes, 82.50; Alicantes, 72.90; Anda 
81.80: Orenses, 18.40; Colonial, 60; 






. • , Hí 1 • • • 1-0 'papel ' ; Explosivos. 
;i0; Resinera. U.>: Norte. 412; Banco Cen-
ír£¡. 30; Sota. 7.*'0 H. i b é r i c a . 375; H. E s -
caff'la. K'». 
P A R I S 
Písétas. 3f4,50; l iras . 103.70; l ibras. 
lJ4,ifti dólar. 25.^; coronas checas, 76.15; 
riem" su'.i-j? O5^: í d e m noruegas. :v?4: 
íi»rn dinamarqner-a;-. 640; francos suizos, 
-Am bolgr.;-. 1 ^.37; florín. 1,033. 
N U E V A Y O R K 
PttHÚ. 14.175; l ibras, 4.84:->: francos. 
J|,9Í5; M«»ni suizos. 19.?7.>: í d e m belgas. 
,.525; lircr-, 4.04: enronas notuegas, 'Ca,36; 
ídem aaneta¿, ?4.SS. 
B E R L I N 
Libras. .''O.o.S; francos. 10.34; florines. 
j'vT'"1, coronas checas, 16S,S¿. 
L O N D R E S 
P e s é i s . 34.10; marcos. 20.S3; francos. 
121.15; Idem suizos. 25.15; ídem belgas. 
W7; dólar, 4,645: Uras. 120; marco flnlan-
(\¿A. YK.':'-'. corona nustriaca. 34.37; í d e m 
checa, 163.5625; í d e m sneca, 18.11; í d e m 
pipociô  anteriores los Damos de Kspáfia. 
ilipotceni io. Hispano Aun í icí ino y KspíjOoi 
di Crédito; abandona 96 c é n t i m o s el Rio de 
la Plato y gana dos enieros 01 Central . 
E l depai iHinenio imhisir ial coliza en baja 
d« 15 " ó n i i m o s la Telefónica Nacionul; en 
alza en «los enteros los r.xplosivos, de nn 
( uai l i l lo la? Azucareras O i d i n a r i u s ; de una 
unidad de Alcoholera y de 50 c é n t i m o s Loa 
GuindM, y sin variación la Hidroe léc tr i ca 
Espadóla, Chade y Pelgueras, l.os Tabacos 
de ( i l ipinas se hucen a 8^7,50, contra 26i: 
Bl d í a 2 de marzo, ñ l t l m a fecha en que se 
negoc i a ron 0/i 1.: i a 1 mer11 e. 
los vabi i fs de ttfección, los T r a n v í a s 
ganan -55 cónt i l t ios , UÍS Alicantes ceden 1.5n, 
los Nones áti céiii iniDS y el Metropolita-
no 1,50. 
Las dobles publicadas son las que s iguen: 
Inferior. 0.30; Azocmeras Preforenles, 0.70í 
Ordinarias , u.30; Alicantes, 2,50 y 2,C25, y 
Nortes. 2,875 y 2.75. 
Dr las divisas extranieras. los francos au-
mentan 35 c é n t i m o s ; no alteran su cambio 
loe: belgas y las l iras , y abandonan 12 cén-
timos las l ibras. l>e d ó l a r e s hay dinero a 
7.03 y papel a 7,01. 
E n ( i corro libre se hacen a fln del co-
rnente : Nortes, a 409; Alicantes, a 361,75, 
y l'clgueras. o 400. A fin del p r ó x i m o se 
hacen Nortes, a 412,50. y Alicantes, a 364,90, 
y queda papel de Azucareras Preferentes, 
a 110,50. 
Se publican los siguientes cambios de. 
c o m p e n s a c i ó n : Interior, 69,50; Folgneras. 
40; Alicantes. 362,25; Nortes, 410,25; T r a n -
v í a s , 71; Azucareras Preferentes. 110,75: 
Ordinarias . 43,25; Explosivos , 412, y Río de. 
WJTuega, 23.&i; í d e m dinamarquesa. 19.45:1a Plata , 50,50. 
ideal mesa de cama y 
forniada por un tablero de 61 por .40 c e m í m e -
tros, que sube o baja a VólUntad y se inc l ina 
i i i s t a n t á n e n m e n t e a cualquier á n g u l o deseodo, 
desde el horizontal a l vert ical , con soportes 
plegadizos para libros, y otro tablero do 33 
por 22 c e n í m e t r o s , que sirve de p e q u e ñ o atr i l 
o mesa auxi l iar . 
E s el mueble m á s ú t i l que se ha inventado. 
C o n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a á r tubos de acero. Peso 
con embalaje. 15 kilos. Colores: roble, caoba y 
nogal. P R E C I O : I 3 t pesetas con tablero Uso; 
135 pesetas con tablero d« ajedrez. 
L . A S I N P A L A C I O S 
P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d 
NOVEDAIXCÜ.- Ü v 10,80; L a sOmbra del P i -
lar. , . . 
P R O N T O N JAI-AT.AI . \, Pritíiero, o pala: 
< hiquiUi de Cialhula y ( aetaliria Éontrfl 
ArfMiaiataLp y N.OIM i . Soxundo. a temwnte: 
Salaamead! y ÍSabaleta c o n t r a i om y Eohá* 
nlz. ¡ ; , 
R U Y A I - T Y . •-"i.:!ll l a r d e .v 10,13 noelie l<a:(avu 
Martes áá moda y abobo), Vu'^halo, p in tor de 
brocha K»t'dn u o m i e a ) ; U wu*a del mlatorio 
(nrentnnM do i ü a e o i ó Lunín) ; estreno: No-
vodados Internacionaless eswenp; El éOlilano 
(por J a e l ; l i o l t ) . L u n e s lltóxlmo, bl a t i n ó l o , 
de don Benito i V i e / , G á k r o s . 
H o m e n a j e a u n p r o t e s o r 
Anteayer s<. c e l e b r ó el Lumpu le con ipie 
Ins profesores y alumnos de la E s c u e l a es-
pecial de Pintura, Escul tura y Grabado fos-
tcjalmn la d e s i g n a c i ó n de don Manuel Me-
n é n d e z y D o m í n g u e z , tras brillante opo-
s l c l ó n , para l a c á t e d r a de A n a t o m í a art ís -
tica. 
Asistieron al acto unos 150 comensales. 
Ofrec í ' el homenaje el profesor de U 
citada Escue la , s e ñ o r Esfeve Botey, quien 
a d e m á s l e y ó las valiosas adhesiones re-
cibidas. 
T a m b i é n hicieron uso de l a palabra los 
s e ñ o r e s Cobmui. en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
alumnos becados americanos de esto Cen-
tro, don Manuel Muñoz Pacheco, en nom-
bre de los e sco lans nacionales, y. por úl-
timo, el insigne escuiio! Iday. director de 
la Escue la , tenninando el acto con unas 
ira.-.es de gratitud del homenajeado. 
• '^///////////////////M//m 
| B a y e p d e f 
B m m u 
o p i a í n a l 
pión, do la Compañía do Jesús, y toaipaúerü» 
Ulárti ie- . Á t e l ' 
Lfl miB« y oficio divino son de la dominica, 
con rito simple y color corado. 
Adori'.ción Nocturna.—Cor Jcsu. 
Ave María.—A |afl once, misa, rosario y 
(finida u M mujeres pobres, costeada por don 
Mniiuel Cano. 
Cuarenta Horas.—La la Buena Dicha. 
Corte Uc María.—De Nno.-ti i ¡Señora de la 
Almádena, en t n parroquia (P.)j do la Blan-
ca, en San Sebast ián; del Consuelo, en ban 
L u i s ; del Olivo, en San Francisco el Grande. 
Parroquia fle las Anguctias.—A las doce, 
mi.-a perpetua por lud biciiLcchores de la pa-
rroquia 
Asilo do San Jcse de la Montaña (Cara-
cas, 1ú).—Do tres a sois, exposición de bu 
Divina Majestad; a latí cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Oóngoras.—Continiüa la novena a Santa Bi -
biana. A las cinco do la (arde, exposición, ro-
sario, sermón por don Dieyo Tcrtosa, ejerci-
cio y reserva. 
N O V E N A S A liA P U R I S I M A CONCBPCION 
Parroo.uia de loa Dolores.-r-A las cinco y 
media do la (arde, exposición de Su Divina 
Majestad; optación, rosario, sermón por don 
Angel Nieto, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San aii l lán.—A las seis de 
la tardo, exposición de Su Divina Majestad; 
r - t a c i ó n , rosario, íermón por don Amadeo 
farnl lo , ejercicio, reserva y salve. 
Parrcquia do Santiago.—A lus cinco y media 
de la larde, exposioión do Su Divina Majes-
Luí, oatacidn, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio, reserva y ¡-alvo. 
Agustinos Rocoletoa.—A las ocho y media, 
misa; por la tardo, a las cinco j media, ex-
posición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
im n por el padre Garnich, reserva e himno. 
Buon Suceso.—A las cinco de la tarde, ex-
posición do Su Dicina Majestad, rosario, ser-
món por don Diácido Verde, reserva, letanía 
y kolte, 
Bernr.rdas del Sacramsnto.—A las cuatro y 
inedia de la tai de. exposición do Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Mariano Dcnedicto, reéerra y salve. 
Calatravas.—A las diez, misa rezada; a las 
once, rosario y ejercicio; por la tardo, a las 
sien y cuarto, maniliesto. estación, rosario, 
sermón por el padre Esteban, ejercicio, re-
serva y salve. 
Capuchinan.—A Ins cinco de la tarde, ma-
nifiesto, estación, róeario, sermón por don 
EranoiscO Borrego, ejeroieio y salve. 
rrnnclsoanOB do San Antonio.—A las nue-
ve, misa rezada; por la tarde, a las cinco.,' 
manifiesto, o t a c i ó n . corona, plegaria y re-
serva. ', 
Jcrónlnias dal Corpus Chrlsti.—A las cinco 
de la tarde, rosario, ejercicio, sermón por don 
Lui s Morales, ejercicio, reserva y letanía. 
María Auxiliadora.—A las siete y n las ocho, 
misas de comunión; por la tardo, a las seis, 
ro-ario. ejercicio, sermón por un padre s'ale-
siano y bendición. 
San Antonio de Jos Alsmaneti.—A las diez, 
misa mayor; por la tnrde. a /as cinco y me-
dia, manilif^to. estación, rosario, sermón por 
monseñor Carrillo, reserva y salve. 
San Ignacio.—A las seis y media de la tar-
do, exposiemn do Su Divina Majestad, esta-
ción, rósário, ejercicio, reserva y salve. 
Santa María Magdalena.—A las cinco y me-
dia de la tarde, exposición At Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don Die-
j-o Tortosa. ejercicio, plegaria, reserva y 
salve. 
San rrancisco ol Grande.—A las cinco y 
media, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el seOor Vázquez Camara-
sa, reserva, letanía y salve. 
Trinitariac.—A las seis y media de la tar-
de, manitici-to. estación, roíario. sermón don 
Mariano Benedicto, ejercicios, reserva y salve. 
OBRA JíTt TáA P R O P A G A C I O N P S X.A P E 
L a Junta diocesana rio la Obra de la Pro-
pagación do la F e solemnizará la festividad 
de su santo Patrono, San Francisco Javier 
el d ía 3, a. Ins ocho y media, en la parroquia 
de San José, con misa de comunión general, 
que celebrará el señor Obispo de la diócesis , 
presidente do la. Junta. 
A las cuatro de la tarde, en la iglesia do 
Góngoras. habrá junta general, presidida por 
el Prelado, terminando con sermón por el 
padre Domínguez, S. J . , y bendición coa el 
Santís imo. 
9 m m 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
V E A L . O S M A R A V I L L O S O S 
A U T O M Ó V I L E S 
3 A O A S T A , 3 0 
M A O R I D 
D E L A 
F Í T É Y H E R R E R Í I 
roñkfjot N?i tupi? 
2 £ A D K I D 
Ariu.T'nra» de b i e r r o , ina-
•lera y mixtas. 
Cubiertas dp teja plana 
f e o r m , plM.rra, Urr.lita, 
crif'M y cua de-
., ríradoa. 
Wpecinlidful cu nuin#nr. 
oaL cupulns. torreones, 
-nurques ino í , etcétera, 
tMudios v iresu puesto» 
Brntis. 
15MB'S, 'ÜG RliiS 
¡íi0.1?"^- esteras; g r a n 
m i l 0T-D6 Kuíito y orú»u-
k, , í-^P'^nemos al pú-
di '? V" variado «stock» 
sTn/^10"- nndo «• mano, ^ • v l Miuh.id< a 68 
jr>l. cuadrado. H L 
JO- D E P E N A L V A . 8 -
Ü?o!,a0- Telélono 10-40 8. 
L o c á i q u e o c u p a n 
l a / o f i c i n a / . 
C O A \ P & A - V E N T A 
; P R O P I E T A R I O S : 
Vendo, compro toda éláae 
tine.i>. González. V e n e -
ras, 7; de RCllt a nueve. 
P r o t e g e d d e l a h u m e d a d 
v u e s t r o s p i e s u s a n d o 
: I Í A N C L O S D E G O M ; 
M A R C A B O S T O N 
Í Í 8 Í I ! Í | | S 
Diario popular de Colonia y hoja comerclnl 
E l mayor p e r i á d i c o del partido del 
"entro. E l partido b u r g u é s m á s Im-
portante. Hoja comercial irnportan-
tisima. Anunciador de primer orden, 
• U é t o r a , e t t í t e r a . 
Para el extranjero se publica semanal-
mer;te con el nombre (l© 
Z Ü Ü Í J H Ü 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Bc publica solauifuic eu aleuií ,» 
U S A . 
ibRi •* u m i « i BOT caí iw o a oAi 
Ot wrniA *n tes Ouene» lapelerlM. 
nelares v emcu'os d i gome 
O^po/ili iric»: F O u o r c J o S r h l c r l o b 
«M/./, Mníirad» e : Barre tón» 
P E ñ L i Z f l C I O I ! O R B E R I E 
por preparación inrentacio, a precius reducidos, de 
loza y cristal, artículo» para rétalos , npatatOl wloc-
tricidatl. etcétera. 
Vasos agua, fino*: ano. «,;H»; seis. 1.7*; doce. 3,35, 
Platos Sevilla blanco*: uno, •,((Ü; postre, unu e.VJ, 
y así mil art ículos raás. 
I N F A N T A S , 7 ( m n i B a a la ylaxa de Bilbao). 
Los Fabricsnies de !s Píslola JO. LO. fiil. 
invitan n. todos los señores somatenistns visiten el 
í^tand» que dicha fábrica ha instalado en la Dxposi-
íi.ón Nacional de Maquinaria del Ketiro, en el cual 
podrán practicar ojeieicios dü tiro ^on la pistola 
J O . I . O . A R . 
A G U A d e B O R I N E S 
Boina de las do mesa por lo digestiva, higleaicn y I 
agradable. Kstómn^o, ríñones e infecolone^ eastr(,la> -
teatinaleii (tifoideas). 
m m n \ m m x m m m 
J-osdenieior calidad y los más económicos en :-u c la íe . 
sin dnda alguna son los que vendo P S R E A . Antracjta 
superior y precios sin oonipeteneii'. l'i-o 'fniantirado. 
E S P E J O , 4 . — T E E E P O i r O 52-02 M. 
^ E L D E B A T E " , Coleg ia ta , 7 
ISMf t l tGÍ I POB 
« E m t t i a m u í c o n i B a i o s c f i iaa í io j É i m s i t i i i E i 
m m . m m D E m w m 
Los principnles perióvlicos prófosionáles do M a d r i d , 
entro ellos cül Siylo Médico», v <i( ros de jinu incia^. 
recomleudan, cn ¡argos v cncoiniásticba art ículos , el 
J A R A B E M E DIZ? A D E Q U E B R A C H O conio el últ imo 
remedio do la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Vrecio, í^.V) pe-
setas frasco. íttEDXNA, farmacéutico, S E R R A N O , 23, I 
a c A E R U ) , y principalee faraacia* ile l'Jspaña 
t 
X W l l f A X1 V E R S A K U i 
L A S l ' ^ O R A 
A L M A C E N D E C E R E A L E S 
M o l i n o t r i t u r a d o r e f e t o d a c l a s e 
d e s e m i l l a s 
T O L E O O , 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
Be 
""l'iuue en c u r a c i e r e » U t mu» 
luCjIJca en (olonia, sobre t j UÍUM 
G A N Q A 
S o l u i ü t * de rico- j;éijfri,í. a Iwi \>\i>i. Í M t t e r t a tabú 
BALSOMCEHO N A V A R R O 
MONTARA, I I . 
| F R U T A L E S D É A R A G Ó N 
I I U I T O T I i t r i i i r í i í s 
I JJepilaciÓtl < lee( I i m . ino-, !C*. I ISI ainien 1 o» t ojilvenc-
t'iuiiento, ndeigasanieatf., conientes, bafios liminusoe: 
Admítensc alumnas. 
i . B R E T O N D E EOS H E R R E R O S , 4, 2. D E R E C H A . 
D E A L O N S O 
F a l l e c i ó el 2 de dic iembre de 1897 
Y S U E S P O S O 
í o ü Juan m m y m m 
el H de jimio da \ i w 
R . 1 . P . 
Sus hijos >• demáa f a m i U » 
R U E G A N w sus ami^u« se sir-
v a » encomeiiihirles- a Dio» . 
Láa misas y el matnifieftlo de S u l ) iv 
Majestad del di* i • |as rnJgaa del x 
las reliifiosHs Esc lavas (Obelisco); en iu 
iSlesius de San Î JUM ÍO, oratoria dfl L -
p i n t u Sumu. S ^ i Udffoaso y Sicualas; Kaf 
de Snn AhtCti; el inismo día 2 la comida 
los pobres f-n el Patronato de Enfermoi 
(pajeo ae S a n i a E n g r a c i a ) , asi coitio !« 
q u « ^ d k e I05 d í a s a jr 14 de c a d a 
rnt : a l a ; liueVe, ^ el P^rp^tuo Soooffo 
i R e d e n t o n s t á í ) . f e r ó n aplicadas oov el 
eterno descanso de =0 alrtia*. 
• (A vt 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E E B E S O H 
en 
OflOtaM «e P u b l l c l d a í C O R T E S , Valverrte, 8, l.Á 
Oüi [ Í Í É l \ i m \ M \ 
Capitán d» corbeta, retirado; caballero 
placa de Can KermeiiB&iMo, cruz roja 
del Mérito Naval, etcétera, etcótara. 
Faiieciú ei m i ne m m n üe 1922 
l l a i x i ' i u l u rec ib ido lús Smitus S o c r ü f Á e n t o t 
V l u bendipiOn de Su San t idad 
R » l a P « 
Su deMMiiMiliuLi vic.d.i. dofea StuYíti del l ' i -
lar (.'índire; ,. ; |ttfl hijos, don K d n u n l n . don 
J.uis, don eevaeñdo, ion Uatloij y don ^Ifon? 
«o; heimanus pulítieus. ^ b r i n o ^ Bobrinoa JM--
líticoá, tíos y demás (turieñte*, 
,< HUI MlülKo-. se avrVlÜJ) 
oiicoiíieudar HU ttltna a Di'.-. 
Tódáii las mi.iu.-< que ae cclebron loa iü í 
- T 1« df; dieieinbie en parroquia de San 
deróuiroo el Real, el 2 en la capiiiu de IM 
fleligioana de In Eeperanita (tallo de Suri Ber-
uardují, IIHÍ Coate las que Ke digan . n ].-. capií 
Ha d» San . l o s é i \ f la Igleilu d r l iJil¡i¡ da ••g¡. 
ragMa; c-n í» íglee|fl de \o i Padree •TéBaftaa 
(Colegio del Salvador); en Huesca, eii la Iglfe. 
5.irt de los Jesu í tas iban Vicente el Keuli, HO 
el altar dtíl Sunto Cxilto de lufl Mila^r^i .du-
tadral^i j ru «=1 eltai xtunfot á$ SÍU"!,^. . , 
aei como todai lab Í<Í ioy cúBirénljtw d* lii 
m ü n i ü ciodhii, ÍCIOÍJ .ifdi..adáá •. • 1 
de sa «,lina. 
yaHol4iiftoreii Preladoi hÁn eoncedidó l¿ 
diugaMlae en la turma acbstiinüirada, 
A, •. , . i\ 
Ofloiaaa «o Publicidad C O R T E S , Valverde, 8, W 
ROGÍD A DIOS ÍEN CARIDAD POB EL 4LMA 
D L L E X C E L E N T I S I M O S S E S O I i 
M Mlysel y liaron 
JVTARQUES D E B E L Z U N C E 
Q U E F A L L E C I O 
E J D I A z i JE D I C I E M B R E D E 1923 
Habiendo recibido los auxilios espiritnalog 
y ta bendición do Su Santidad 
R , t. F» . 
Su viuda, la exce l ent í s ima señora marquesa 
de Üí lzuuco; sus hijos, don Ju l ián y doña 
Meicedes; hermanos, hermanos polít icos, t ías , 
t ía pol í t ica, sobrinos, sobrinos polít icos, pri-
mos v demás familia 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a 
Dios cn sus oraciones y asistan a las misas 
que en sufragio do su alma se celebrarán el 
día 2 de diciembre: todas las do la parroquia 
de San Marcos, cuyos cultos te celebrau inte-
r i , , á m e n l e en la capilla del convento de Capu-
ohinaa (plaza del C'oudo de Toreno); las de 
la iglesia del Servicio Doméstico (Fuenca-
rral , 113), las do la iglesia del Patronato de 
Enfermos, las do San José de la Montaña (ca-
lle de Caracas, 15), las disponibles en los Pa-
dres del Corazón de María, en ol e n v e n t ó de 
bis Padre:, Carmelitas (plata do España) y en 
la iglesia de la Ctinsolaéidli (caDe do Valver-
de). También M eolobrarán misas el mismo 
<lía 2 en las iglesias de Oviedo, Avilas y Mo-
tril . 
V a r i n - exce lenl í s imos señores Prelados han 
concedido ijidulgcncius ca la íoxma acostum-
brada. 
t 
LA i - . . \CLL, i , . \TISíMA S E Ñ O R A 
ooüa crisiifio Barcia miar 
V I U D A D E A B E N T E 
fa l lec ió ei día 29 ce m m ' m 081825 
A 1 A.S PIL/. DK L i MAÑANA 
Rabiando recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su hijo, dofl I.copokl 
H K i d o ñ d Roau A l ó n 
mki i.arierites 
k l J i ^ W N a i ü . fORjgoi la ten-
^an preeentv en sus oraciones. 
EJ entierro SÍ v.»fiíiíiS el clí,i <o de no-
v " " > ' " ' • , . i \ná tfiéili de l i ni.-ttiaiia, eu el 
cvnicntcyjo de Collado V i l l a l b a , 
No se reparten esquelas. 
lii.i i po-
' - y de-
Martes 1 de tTidembre de 1925 (6) E L D E B A T E 
MADRID—Ailo X V — y ú m 
T E M A S D E A C T U A L I D A D 
C E 
EL uFOOTBALL<< PROFESIONAL 
u n í 
Mañana miércoles se cclcbrarA en 
Madrid Ja Asamblea extraordinaria 
de Federaciones regionales do fooL-
ball. Entre los asuntos a trataj ti^n-
ia el interesante y grave problema 
del profesionalismo. ¿Se abordará 
realmente la cuostión'.' 
! Para nadie es nn secreto que el 
fetuaí jugador de football carece casi 
¿je descanso durante toda Ja lempo-
fada; cuando falla el partido de cam-
peonato está abonado para los par-
tidos amistosos. Hay que, añadir lo» 
partidos internacionales, de selección, 
Í, por illtimo, los da Pascuas. Kn ver-ad, más de medio aflo están los Ju-
gadores en el terreno de juego. 
T ¿No es esto exigir demasiado a un 
Jugador amateur'! Parece que se 1G 
obliga a un esfuerzo prolongado y no 
Internimpicjú. 
'No es un peligro para el fútbol Isla 
« v i a t e v r el exigirle lo que sólo se po-
dría realizar tratándose de un hom-
bre retribuido? 
Hace falta saber si el profesiona-
lismo es un bien o un mal para el 
porvenir del deporte nacional. 
• » 5I« 
Antes de exponer unas ligeras con-
sideraciones creemos interesante re-
producir la historia del f o o t m i pro-
fesional en Inglaterra. 
Hacia 1880, los clubs, especialmente 
an el L.nncashire. importaban en Kran 
íñmero jugadores de Escocirt. Quo es-
to., jugadores tenían algunas Tealnjas 
materiales, no cabo duda. Se cínnetie-
ron tales abusos, que una Sociedad, el 
Darwen Club, fué excluido de la íede-
iación. 
En 1SS4. Upton Parle Club clero una 
protesta contra Presten Nortli End, 
que pagaba a «us jugadore-s. Recrimi-
nado el presidente del club, aiirmó el 
hecho y declaró que casi todos los 
clubs de Lancashira y de Midland rea-
fizaban lo mismo. 
Semejante afirmación de una perso-
na evidentementt* bien consideiada 
fausó sensación. 
También dos directivos ingleses, Al-
cock y Horley. juzgaron que «era el 
momento de establecer un estatuto 
profesional». 
En la Asamblea genoral da la Fede-
ración del 28 de lebrero de 1884 Alcock 
émitió la siguiente declaración: 
«El profesionalismo tendrá carácter 
oficial. E l reglamento será «ometido a 
una Asamblea especial de la Federa-
ción.» 
Un famoio jugador iuteinacional, 
E . C. Eailey, secundo a Alcock. Eéte 
voto fué rechazado. Un rígido defensor 
da «amateurismo», M, C. Crumps, liizo 
adoptar la siguiente enmienda: 
«Las reg'»9 existentes, si son reforza-
das, son Buücientes para reprimir e 
profesionalismo.» 
Las cosas quedaron pendientes. Y U-
futbolistas de valor continuaron a »eí 
pagados estupendamente, tal como se 
pretende que pasa en España. 
En agosto del año 1864 la cuestión 
se puso nuevamente sobra el tapete. 
M. C Crump propuso el «boycot!» con-
tra los clubs que contravenían las re-
glas de «amaíemiimo». 
La proposición fué adoptada. Pero 
no cambió nada. Lo* jugadores coati-
auaron pasando por la caja. 
A fines de 1884 algunos clubs sospe-
chosos de proiesionalismo formaron 
ana agrupación cinc ellos Unmoron «The 
British Eootliall A-sociation». La Fe-
deración tuvo algo de miedo. 
En noviembre de 1S84 nna Comisión 
«special, compiles!a. de las personalida-
des más prestigiosas de la F . A., tuvie-
ron una reunión en Manchésíer y deci-
dieron que era urgente instaurar el 
.profesionalismo. E l Comité de la F . A. 
expuso el mismo criterio. Pero en la 
•asamblea general df> 19 de enero de 1885 
la proposición fué rechazada, pues-
to que no se consiguió la rol ación da 
las dos terceras partes de los asam-
bleístas. 
Dos meses más tarde, en la Asamblea 
general ordinaria so obturo el mismo 
resultado. Hubo entonces 11)0 votos en 
pro y solamente 69 en contra. 
Las resistencias se debilitaron poco 
h poco, y en julio de ISS.j nació el profe-
aionalismo oficial inglés. Y después no 
hizo más que crecer y mejorar. En 
ningún momento se trató de supri-
mirlo. 
• Las líneas anteriores se prestan pa-
ra creer que el football profesional 
está unánimemente aprobado en In-
glaterra. No es asi, sin embargo, pues 
muchos deportistas combaten el pro-
fesionalismo, estimando que es nocivo 
al interés del deporte en general y 
del football en particular. 
Por fl momento, no estamos muy 
lejos de tener el mismo punto de vis-
ta, por la sencilla razón de que no 
nos parece del todo madurada la 
cuestión en España. 
I,a experiencia nos ensena, y es 
preciso reconocer, que en el foolball 
hay algo más que la técnica; los 
mismos puristas que se escandalizan 
por una jugada mal hecha, han de 
reconocer que a veces la técnica no 
desempeña un papel preponderante y 
que el sporZ no es pura y simplemen-
te sinónimo de juego. Los partidos 
internacionales jugados por España 
representan una prueba patente. 
No pocas veces la moral más ele-
vada basta. Por esta razón somos 
do los que piensan que el amateu-
rismo es más fecundo que el profe-
sionalismo. Quiere decirse que los 
profesionales son menos capaces de 
una lucha apasionada y sostenida, 
sobre todo en los deportes por equi-
pos, en que la moral colectiva deba 
ser sostenida por un ideal. 
Somos partidarios de los a m a t e u n 
en sport. 
No quiere decir que nos oponemos 
a la implantación del profesionalis-
mo, máxime porque, tardo o tem-
prano, estamos convencidos de que 
llegará a ser un hecho. Para esto es 
preciso ir despacio, con paso seguro, 
para no estropear lo conseguido. 
Es de noturiedad pública que a 
nuestros ases del foolball les tora al-
go más que la indemnización del 
trabajo o de sus gastos de desplaza-
miento. Aute este profesionnlismo en-
cubierto, ¿qüé hacer? 
Ya veremos lo que resolverán en 
esta semana los directores del foot-
Uatl nacional. 
Nuestro pnnlo de vista por el mo-
menio es la ereac'óu de una Comi-
sión de transferencias, compuesta por 
personalidades con todas las ^aran-
Mas morales, que ha de examinar 
en cada caso la autorización. 
L A W N T E N N I S 
Anteayer RC celebró la junta gene-
ral ordinaria de la Real Asociación 
de Láwn-tennis de España, a la que. 
han concurrido numerosas represen-
taciones de las entidades afiliadas de 
todo el país. 
Se han estudiado con gran dete-
nimienlo importantes cuestiones, que 
a medida íftké vayan llevándose a la 
práctica transformarán radicalmente 
la organización del tennis español. 
lia reinado gran entusiasmo entre 
todos los reunidos, mostrándose uná-
nimemente! dispuestos a laborar con 
gran intensidad por la prosperidad 
de este deporte. 
C I C L I S M O 
SANTANDER, .10.—Con enorme éxito 
so corrió ayer el oampeonao rrgionaii 
Ciclista. Otero triunfó con suma faci-1 
lidad. 
El recorrido fué de. 100 kilómetros.' 
* * :¡: 
La prueba organizada por el Velo?. 
Ciclista Madrileño fué ganada por el 
corredor Manuel López. 
Impres iones r á p i d a s 
o—— 
De la jornada del domingo en toda 
E s p a ñ a la nota m,ás saliente fué l a 
derrota de la Heal Sociedad, de S a n 
S e b a s t i á n , que viene a conf irmar 
nuestras apreciaciones de que en los 
triunfos donostiarras sobre los i r a -
neses i n f l u y ó mucho el factor suer-
te, aunque a q u é l l o s crean lo contra-
rio. No ha hecho falta el resultado 
de Pamplona para qve p e n s á r a t m ^ 
en la inexactitud del ufiargen (¡uc 
arrojó el tanteador en el campo de-
Atocha-, la performanco era tan m a -
la, para ser exacta. 
Antes del domingo p a r e c í a que el 
vampeonalo guipuzcoano estaba v ir -
lualmenle decidido. P o r el momento 
vuelve a enredarse, y no seria difí-
ci l que d e s p u é s de l a tercera vuelta 
los dos equipos rivales presenten l a 
misma p u n t u a c i ó n . 
« >.*. >!t 
E n los d e m á s partidos de campeo-
nato la ú n i c a sorpresa se r e g i s t r ó en 
Vizcaya . E l Baracaldo a l t e r n ó con-
tra los mejores, y, en cambio, se 
deja batir con relativa faci l idad por 
el Sestao. 
* • * 
Hemos recibido una nota del pre-
sidente de la Real. F e d e r a c i ó n Nacio-
n a l de Football, en la que nos ex-
pl ica c ó m o irnos p e r i ó d i c o s se anti-
c ipan a otros respecto a las infor-
maciones que parten úe dicho Fede-
r a c i ó n . No nos interesa esta explica-
c i ó n por dos razones: pr imera, por-
que no nos damos por aludidos, u 
en segundo t é r m i n o , porque estamos 
plenamente convencidos de que s i 
la noticia tiene i n t e r é s , por insigni-
ficante que sea, el Comité de la Fe -
deración, se apresura siempre a re-
mit ir la correspondiente nota a la 
Prensa en general. E n esta o c a s i ó n , 
si hubo algo de interés , no se faci-
litó l a ñ o l a , porque la F e d e r a c i ó n 
a b r i g ó el temor de que pudiera pa-
recer un pedante y exagerado deseo 
de publicidad. 
E n esle punto estamus de acuerdo 
ron el trío federativo, sobra, por lo 
tanto, toda e .rpl irarión, m á x i m e por-
que sabemos que basta u n a simple 
l lamada por te l é fono o el h'iaje de 
un botones para que se facilite7i no-
ticias sobre lodos los acuerdos adon-
tados en la tumba de Tutankhamen. 
W » 
Milán y Londres nos dan una no-
l i r ia aufomovilista muy interesante. 
E n ia primera, p o b l a c i ó n , de la casa 
Ufé fíomco dicen que Pobert. B e n o i H 
i n g r e s a r á en el equipo de C a m p a r i 
y BrIUi Per i . L a casa Sunbeam, por 
MÍ parte, parece haber asegurado los 
st rr ic ios de Albert Divo. 
E l aficionado al deporte motorista 
recordará que hace poro Benoist u 
Divo eran las primeras figuras de 
la casa Delage. L a noticia confirma, 
por lo tanto, l a d e c i s i ó n terminante 
(h- la marca francesa en no tornar 
parte en las p r ó x i m a s pruebas. 
P o r otra parte, la i n c l u s i ó n de 
Benoist hace pensar que la casa mi -
lanrsa de a u t o m ó v i l e s s e g u i r á parti-
c í p a n ñ o en las grandes pruebas. No 
deja de tener in terés el traslado de 
Divo. Por el momento, entre los par-
tleipaates del p r ó x i m o Gran Premio 
de Europa , los Darracq parece aue 
son los m á s probables. S i las noti-
r í a s san ciertas, los ases de Sun-
beam-Darracq soti realmente formi-
dables: Seagrave, Mastti, Divo u 
Cónellt , 
S e n s a c i o n a l d e r r o t a d e l a R e a l S o c i e d a d 
433-
El Athletic madriíeiio triunfa sobre el Racing. Se suspende el partido cumbre 
de la reeión murciana. ¡129 tantos! en los veinte partidos de campeonato 
o E E 
EL C O C H E 
D E L U J O 
P A I 6 E - J E W E T Í I 
Í6 CILINDROS) 
EL Pfí/MffíO fiismi? 
M O T O R 5 E G R A N P 0 T S H C M 
CAPACITAbOPARAELSeRVíCIÍI 
M A S R U b O 
G L O R I E T A QE Q U E V j B b O . 5 . 
meFONoSlUMAm J 
H O C K E Y 
Él anunciado partido entre el Ath-
letic y el Madrid, correspondiente a 
la primera vuelta drl campeonato re-
gional, ha sido aplazado por el mal 
tiempo. 
# * * 
RILL5AO, 30.—El segundo partido 
de campeonato, que se celebró en el 
campo de Las Llanas, ha terminado 
con el siguiente resultado: 
Abra i tanto. 
Indauchu i — 
P E D E S T R I S M O 
PAMPLONA, 30.—ha Federación At-
lética Navarra organiza para los días 
3, 13, 20 y 27 del próximo mes de di-
ciembre una interesantes pruebas pe-
destres. 
>-c :!: « 
En el intermedio del partido Athle-
tic-Racing se celebró la primera prue-
ba del campeonato regional en pista. 
Resultado: 
1, RELIEGOS, en ocho minutos diez 
y seis segundos. 
2, Martín. 
3, M. Fernández; I, RIanco; 5, En-
cabo; G, Bonilla; 7,.V. Fernández. 
P R I M E R A DIVISION 
Y a l e m i a 
VAI.EXCIA, 30. 
VALENCIA F . C 3 tantos. 
(Montes, 2; Ródenas) 
Levante F . C 1 ~ 
(Blasco) 
E l primer empuje de los equipos 
fué fuerte y decidido, aprovechando 
Blasco la primera aglomeración fren-
te a la meta del Valencia para ano-
lar el primer tanto levantino. 
E l Valencia, buscando el empate, 
se empleó a fondo, logrando a los 
tres minutos marcar Rodenas. 
L a larde se presentaba en tantos, 
pues a poco era el Levante quien en 
un golpe franco entró el balón en las 
mallas a Cano, pero el árbitro anuló 
el goal, promoviéndose una pequeña 
bronca... 
En un avance personal de Montes, 
regateando a la defensa contraria, 
empalmó un formidable tiro, que se 
tradujo en el segundo tanto. 
Durante todo el primer tiempo el 
Levante se creció, dominando a sus 
contrarios, y por la escasa potencia-
lidad de su línea delantera quedaron 
sin rematar las arrancadas. 
Terminó el primer tiempo con 2—1. 
E n el segundo tiempo las líneas 
levantinas replegadas hicieron tina 
buena defensiva, pero no pudieron 
impedir un remate de Montes, que 
constituyó el tercer tanto. 
* • « 
CIMNASTICO F. C 5 tantos. 
Sagunlino F. C 0 — 
>> * >!t 
CASTALIA F. C 2 tantos. 
Burjasot 1 — 
« « « 
El partido Castellón-España se apla-
zó para el jueves próximo. 
* » * 
ALICANTE, 30. 
CLUB NATACION, de Ali-
cante 5 tantos. 
Stadium F . C 0 — 
A r a g ó n 
HUESCA, 3U. 
ZARAGOZA, P C 2 tantos. 
(Jacobo, Artiach.) 




•ATHLETIC CLUB 3 tantos, 
(Palacios, 2;! Triana) 
Racing Club 1 
(Valderrama) 
Por el carácter algo decisivo de este 
partido creíamos encontrar en él bas-
tante interés y una lucha más reñi-
da. Faltó mucho de las dos cosas, y 
el encuentro no pasó de mediano.. En 
la misma creencia debieron estar los 
aficionados, puesto que muy pocas lo-
calidades se quedaron sin ocupar en 
el Stadium. A la fuerza los más han 
tenido que salir descepcionadus, si no 
por el resultado, desde luego por su 
fisonomía. 
7! « « 
Arbitró^, señor Adrados (Aragón). 
Equipos: 
,-(. C. — Barroso, f Pololo — t Olaso, 
1 uduri—Burdiel—Cosme, De Miguel — 
Triana—Palacios—Ortiz—Fuertes. 
l \ . r . — Zubeldia, Castilla — Calvo. 
Gunzalo—Caballero—Ortiz, Menéndez 
—Valderrama — Ahras — R, Alvarez— 
A. Martínez. 
Primer tiemoo 
En la primera mitad de este tiem-
po se impone el Athletic, cuyos de-
lanteros juegan nnls en igualdad de 
actuación por parte de ambas líneas 
de medios. Es cierto que el ataque sa 
combina bien, demostrando buen en-
trenamiento; pero no es menos cier-
to que el tanto se prodtu e inespera-
damente; un cambio de juego de 
Fuertes lo remata Triana con la ca-
beza, que por la flojedad del tiro se 
pudo evitar. 
La cosa parece que se, presenta fá-
cil para el Athletic. Efectivamente, su 
dominio es más intenso, y a los vein-
te minutos de juego marca el segundo 
tanto en esta forma: un tiro cruzado 
de De Miguel lo rechaza Zubeldia con 
tan mala fortuna, que la pelota va a 
los pies de Palacios 
Lo contrario de lo que podía espe-
rarse, a pesar del margen de tantos, 
el Racing es el que se entusiasma, y 
llega a imponer su juego. L a segunda 
mitad de este primer tiempo es racin-
- B — 
gista. Contribuye la labor de los de-
fensas contrarios, que deja algo que 
desear. Olaso se acuerda de su pues-
to, y juega más bien de medio que de 
defensa. 
¡Lo que son las cosas! E l Racing 
domina; pero el Athletic marca su 
tercer tanto, también de Palacios, 
por un pase de Triana, después de 
un centro de De Miguel. Desde lue-
go, los racingistas tuvieron varias 
ocasiones; pero su linea delantera 
actuó desacertadamente. 
Se destaca la labor de Barroso, que 
recuerda sus mejores tardes. 
* * * 
E n el descanso no es aventurado 
pensar en el final del encuentro. Un 
3—0 pesa mucho, y para levantarlo 
precisa una verdadera desmoraliza-
ción. 
Segundo tiempo 
Cambia el desarrollo con respecto 
al primero. E l Racing es el que do-
mina primeramente la situación. 
Pasemos por alto corners, golpes 
francos, etcétera. 
E l dominio da su resultado; un 
centro del extremo izquierda lo re-
coge Valderrama, que marca, después 
de regatear a los defensas con cier-
ta facilidad. Pero este tanto no es 
lo suficiente para animar a los su-
yos. E l juego transcurre, nivelado 
i.asta los diez minutos últimos, en 
que, Si bien de un modo insignifi-
cante, so inclina para los atléticos. 
Ortiz (Athletic) marca a buena dis-
tancia un tanto vistoso; pero anu-
lado por offside. 
Breves comentarios 
Habíamos dicho el jueves anterior 
que este encuentro «debía decidirse 
a favor de los atléticos por jugarse 
en su propio campo». Asi fué. Ño se 
puede encontrar otra explicación, 
pues, a la verdad, los dos bandos 
anduvieron de juego poco más o me-
nos igual. 
No se debe olvidar que el Athletic 
alineó el domingo el equipo que pu-
do; era una buena ocasión para el 
Racing, y cuando no la aprovechó 
no es tan fácil que se presente otra. 
De los vencedores desentonaron 
algo los defensas. Del Racing, los 
delanteros fueron los que fallaron. 
No se destacó ninguna línea de me-
dios. Alguna diferencia se notó en 
los guardametas. 
L a reaparición de Cosme, gustó 
E l arbitraje no estuvo mal, a pe-
sar de la protesta de los exigentes. 
E l resultado fué justo; es evidente 
que el valor aüético no ha sido lo 
que se esperaba; hubo tal vez, en 
resumidas cuentas, igual dominio: 
pero hay que convenir que los de-
lanteros racingistas, a excepción de 
Valderrama, jugaron mal. 
Murcia 
MURCIA, 30.—Ppr no llegar a un 
acuerdo en la cuestión del arbitraje, 
se suspendió el anunciado partido 
Muii ia-Cartagtna. que, como sabe la 




•SEVILLA F. C 13 tantos. 
Español, de Cádiz 0 — 
* * » 
MALAGA, 30. 
REAL RETIS BALOMPIE... 2 tantos. 
.MALAGA F . C 1 — 
T E R C E R A DIVISION 
G u i p ú z c o a 
PAMPLONA.. 30.— Pocos partidos 
han despertado tanta expectación co-
mo el que se jugó ayer en el campo 
de San Juan entre pamploneses y do-
nostiarras. Por las dos líneas de tre-
nes han venido numerosos aficiona-
dos guipuzcoanos y la caravana au-
tomovilista fué también numerosa. 
Se agotaron las localidades. L a tar-
de ha sido espléndida. 
Desde las jugadas iniciales se ob-
serva notable juego en el equipo lo-
cal, que domina claramente. Un en-
contronazo entre Muguiro y el me-
dio centro donostiarra da lugar a 
un cambio de posición entre éste y 
Calatas. 
Los realistas tuvieron arrancadas 
aisladas. Cuando faltaban unos diez 
minutos para terminar y se creía en 
el empate a cero, a pesar del domi-
nio del Osasuna, Purroz logra mar-
car el primer tanto de un centro de 
Miqueo, desviado por Gurucharri. L a 
ovación fué formidable por este goal. 
Esta ventaja hace que se juegue m á s ; 
la suerte contribuye a que los pam-
ploneses no marquen más. 
Apenas comenzado el segundo tiem-
po Miqueo remata de cabeza un pase 
de Goiburu. 
Pocos minutos después marca la 
Real Sociedad casi de casualidad, 
pues un saque del guardameta rebo-
ta (ontra Urbina y entra la pelota 
en la red. 
Durante media hora se mantiene 
un juego bastante nivelado; después 
vueive a dominar el Osasuna y aca-
ba por marcar el tercer tanto por 
mediación de Purroz nuevamente. 
El entusiasmo ha sido desbordante 
al final; varios jugadores fueron lle-
vados en hombros. 
El arbitraje del seflor Arribas (Ca-
taluña) fué excelente. 
Equipos: 
C, A. Osasima. — Osés, Abascal — 
f l u a n í n , Ochoa—Urquizu—Ariz, Goi-
buru — Purroz — Miqueo — Gurucha-
rri—Muguiro. 
B e a l Sociedad.—Izagunre, BeguirU-
tain—Galdós, + Matías—Portu—Trino, 
t .luantegui—Campos—Urbina—Marcu-
leta—Calatas. 
Como se ve, la alineación donostia-
rra fué la de los días de fiesta, la 
misma que actuó últimamente con-
tra el Real Unión. 
* * •f 
TOLOSA, 30.—Con un tiempo inde-
ciso se jugó el partido entre irune-
ses y tolosanos, que constituyó un 
triunfo brillantísimo de los prime-
ros, pues el encuentro terminó con 
el siguiente tanteo: 
R E A L UNION, de Irún 8 tantos. 
Tolosa F . C 0 — 
Vizcaya 
BILBAO, 30. 
SESTAO F. C * tantos. 
Baracaldo F . C ;. 2 — 
Cantabria 
SANTANDER, 30. 
RACING CLUB, Santander. 9 tantos. 
Racing Club, Reinosa 1 — 
* # 
Muriedas F . C 1 tanto. 
Gimnástica de Torrclavega 1 — 
•» * * 
¡UNION MONTAÑESA 5 tantos. 
Unión Club, Astillero 0 — 
C U A R T A DIVISION 
Galic ia 
LA CORUNA, 30. 
R. C. DEPORTIVO 3 tantos. 
(Ramón González.) 
Racing Club, del Ferrol 1 — 
(Cacharelo.) 
Poco antes de terminar la prime-
ra parte, el internacional Otero fué 
retirado del campo, con una lesión 
de cierta importancia. 
VIGO, 30. 
CLUB CELTA 6 tantos. 
(Chicha, 3; Polo, Pasa-
rin, Juanito, penalty.) 
Unión Sporting Club 0 — 
* * * 
PONTEVEDRA, 30. 
ATHLETIC, de Pontevedra. 4 tantos 
(Cuña, 2; Blanco; Redon-
del a.) 




FORTUNA 6 tantos 
(Joaquín Argüel les , 3; 
Santins, Guillermo, Víc-
tor Argüelles.) 
* « * 
Stadium, de Avilés 2 — 
(García, Nicolás.) 
* * * 
OVIEDO, 30. 
R. STADIUM OVETENSE.. . 2 tantos. 
Athletic Club, Gijón 0 — 
. Cast i l la -León 
VALLADOLID. 30. 
DEPORTIVO ESPADO! 8 tantos. 
Deportiva Ferroviaria 2 — 
P A S A R I N 
Defensa izquierda del Club c.i 
uno de los mejores elemento» ? 
equipo vigués. consagrado CA 
internacional en los Jueeos ffl 
picos de París8 8 0%-
M O T O C I C L I S M O 
G O L F 
SANTANDER. 30. -Una. importante 
entidad trata de procurar a la ca-
pital un espléndido campo de golf, 
que constará de un recorrido com-
pleto, esto es, de 18 hoyos. 
BARCELONA, SO.-Para la carr 
que el Real Moto Club de Cataií4 
organiza para el día 6 del próxi 
mes de diciembre figuran Inserí 
los siguientes equipos: 01 
A 30 kilómetro» por hart 
EQUIPO ROJO 
Ignacio Maseras. Motocicleta B S 
X. X. tSidecar» X. X. 1 
Sebastián Rosell. Autociclo Auitin 
Ramón Espiell. Autociclo Citro*n 
EQUIPO AMARILLO 
Francisco Sanahuja. cMoto» Eudj« 
Emilio Lluch. tSidecar» Rudge. 
X. X. Autociclo Austin. 
Pablo Sagnier. Autociclo Austin 
EQUIPO MORADO 
Mariano Bigorra. cMoto» Rudgg. 
Pedro Camats. «Sidecar» Norton 
Manuel Texldor. Autociclo Peugiot 
Vicente Prat Bosch. Autociclo Pml 
«eot. 
EQUIPO NEGRO 
Pablo Aixelá. Motocicleta Douglai, 
Lsprinter. Motocicleta A. J , S. 
Andrés Ferrer. «Sidecar» Harley Dai 
vidson. 
Antonio Portabella. Autociclo Auitln 
EQUIPO AZUL 
José Clavería. Motocicleta Douglu. 
Carlos Sampere. «Sidecar» Indian, 
.T. Clarell. Autociclo Citroen. 
J . Tueta. Autociclo Peugeot. 
A 40 kilómetros por hora 
EQUIPO BLANCO 
Ignacio Faura. Motocicleta B. S. A, 
José Buxadé. Motocicleta B. S. A. 
Antonio Renom. «Sidecar» Harley D», 
vidson. 
José M. Planas. Autociclo B. N C 
EQUIPO AZUL BLANCO 
Pedro Siques. Motocicleta Douglai. 
Luis González. «Sidecar» Harloy Da-
ridson. 
Pedro Sensat. Autociclo Citroen. 
Francisco Carreras. Autociclo Renault. 
Además de los equipos antes mencio-
nados se han solicitado los coloren 
azul-amarillo, kaki, blanco-roja md' 
j blanco-negro, que ya debieron foraa-
lizar sus inscripciones. 
* * + 
La prueba de la subida de la Cues-
ta de las Perdices, que debía cele-
brarse el 19 del próximo mes, bajo la 
organización de Peña Motorista, ha 
sido aplazada para la segunda se-
mana de enero. 
Á t I e t i s m o 
En la segunda quincena del mes de 
marzo, organizados por la Federación 
Castellana de Atletismo, se celebra-
rán en Madrid los segundos Campeo-
natos Universitarios de Atletismo. 
Pruebas: 
100. 200. 400. 800, 1.500. 3.000 metros 
y 110 metros (vallas). 
Saltos de longitud, altura, triple sal-
to y pértiga. 
Lanzamientos del peso, disco y )»• 
balina. 
Belevos (4 por 100). 
Las inscripciones se admitirán én 
la Federación Castellana de Atletis-
mo (Jardines, 24, primero) 
P E G A R B E R A S Y TUBlBJIO 
D73 S E I S Y C U A T R O OIMITDBM 
H U E V O S M O D E L O S Y OAJ^p»fi«A, 
A U T O M O V I L S A L O N 
A L C A L A , 81 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f i o 1 7 3 0 
m o r í E T ARIA 
do áoB Uncios del pago d* 
Mar-hanuido, vtócdo el mfl» renom-
bride 6e la rrgifia. 
Bireccl6n: rJEDRO D01IECQ Y C'íA^ Jerei 4e la m a c e r a 
I l F H S I REP 
Batería cocina, aluminio y ««maltatla. Lavabos, ípegaderoti. Batería al pt»o. Pre-
cios «conómicog y espctialc.s para Comunidades, Colegios y Asociaoionee benéficas. 
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
^ • - " - . n . w , LUta « 4 T <1 I I ( 1 ^ M i l 
MOLINOS H A E I N B R O S . - !ns n; 
.„l;ición, rci'oriníi y adaptación ni pervivió d« 
alombraao, biaiultáneamento co  H do molturnción. 
O R U F O S P A R A RZEOOS. M A Q U I N A R I A E H G E 2 T E R A L . - I' I I ! 
p a M — a — a B w ¡n 
referencias a la S. E . á% Montaioa Industrial»». Múñoz fi« Balboa,, 16. Madrid. 
P O L I G R A F O " L A B L A N C A " 
Patont* do invención número 47.838, por telnti a (ios. 
El mejor y má» sconómioo aparato par» reproducir ejoritos, 
música. «Lbujus, e."cctera, hasta 200 COPIAS m una o 
VAUIA3 tintas, coa UN SOLO OK1GINATj. 
Precio: 2(5 pesetas. Tinta, 3 pesetas fraseo. Kilo, 10 p».v»etas 
Pídanse prospeotoa, remitiendo este anuncio a 
M O Y A P. D E B A S T E R RA Hf .KMANO^ 
. VITORIA (AJ.AVA> 
A L M O R R A N A S 
I.a POMADA K E M O R B O X B A L v los SUPOSITORIOS 
H E M O R R O I D A L del DOCTOR R X B A L T A son lo único 
que alivian on sopuida y «•«ron rudióalmento las al-
morranas internas y externas. Prospectos gratis, 
F A R M A C I A DOCTOR R I B A L T A . R A M B L A D E 
C A T A L U R A . 44, B A R C E L O N A 
De T«ata en Madrid, r . OAYOSO, A R E N A L , 2. 
A F E I T E S E C O N 
C O N O S BROCHA 
E L T I G R E 
RÜEya PEIETEHIA 
Cosa e*|,of-ial en peletería 
fina. Abrijfos largos de 
castor y topo a 400 ptas. 
M A Y O R , 67 
M O L 8 N O S 
d« todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura» 




M A T T H S . 6 I R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
L O C A L E S 
lilS-i PASTADERO 
Alquilo o vendo. Ap." 7.001. 
L 1 N O L E U M 
0 pts. metro cuad.». Este-
ra:-, lerciopclos, saldo mi-
tad precio. S A L I N A S , Ca-
rranza, S. Teléfono J . 2.020. 
LA SALUD 
ES LA VIDA 
En provecho de ella, exija V. liemprc 
L i A S L E G I T I M A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que no pueden venderse más que 
EN CAJ/1S DE PTAS i .75 CON El NOMBRE VflLDfl EN iA TAPA. 
S i le propusieren á V . 
O T R O R E M E D I O MEJOR, 
O T R O R E M E D I O T A N E F I C A Z , 
O T R O R E M E D I O M Á S R A R A T O 
E s t é V . p e r s u a d i d o que no l e i n t e r e s a 
N O H A Y C O S A Q U E E Q U I V A L G A A 
L A S P a s t i l l a s V A L D A 
Peso sobre lodo TENGA CUIDADO de emplear 
L A S L E G I T I M A S 
qa i son s ó l o las que 
6 E V E N D E N EM CAJAS 
qus llevan el nombro 





B R E V E S 7 E 
- D G -
A l q u i l e r e s 
B E A L Q U I L A N pisoñ es-
paciosos, con mucha luz, 
en la calle del Prínci-
pe, Í7, principal y prime-
ro, con calefacción cen-
tral, luz y teléfonos inte-
riores. Reparto de las 
plantas a gusto del in-
ri uj lino. Precio, 11 y 8 mil 
pesetas anuales. 
F i l a t e l i a 
SCIiZiOS españoles, pago 
lo* vnAe nltos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
O f e r t a s 
BIATSXMOWIO joven, sin 
hijos, desea portería. In-
formarán : Fernando V I , 9 
(calzados). 
O p t i c a 
A G E N C I A OAtOtíj*; 
G e s t i o n a cobcacioBj 
p r o p o r c i o n a einpî  
dos, servidumbre bonraüíi 
envíen sello. _ Río» 
sas, 10, Madrid. 
V A S A conservar vista; 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arennl, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
P A R T I C U L A R , magnífica 
pensión. Elegante gabine-
te. Boleado. Fuencarral, 98. 
P E N S I O N , gran confort. 
P í a » Santa Bárbara, i . 
tercero. 
V a r i o s 
HAOO lentp?. gafas y re-
formas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
• — ¿, 
SE H A C E N copias a » 
quina, económica*-
greso, 9, Anuncios-
CASA en Avila, ^ 
planta., sitio céntnco^j 
formarán : don riflí* 
García Mauriño- ^ 
Que vedo, 2. 
O R D E N A D vuestros anun-
cios a Los Tirólesf»?. tío-
manónos , 7. y Puerta I 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
B U R L E T E f » f ^ / n t i ^ 
rriente, desde 20 £ 
metro, coloca¿0f.Dta». t 
M0. Grases, l ^ 1 & 
Fuencarral. *> ^ V 
cha, 57. T e l ^ o n o J ^ 
- — • ' ^THq, l i (J* ' 
cion nn * 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , lecomendamo? a 




P A R A P0 (janSe 
anuncios cari»1' 
Ha Corona. F u ^ , 
.extos, Pr0^.rret»»' 
ría ^loya. 
que 
